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Madrid, Enero 30 
NO^IBRAMIEXTO 
Se dice que el Teniente General don 
Agustín Lnque será nombrado Coman-
dante Genenl del Cuerpo de Inválidos. 
También se habla de otros nombra-
mientos militares. 
LO DE BARCELONA 
Mucho x>~focupa al Gobierno la si-
tuación de Barcelona y el temor de i 
que se reproduzcan los sucesos de 
aquella capitel y el hallazgo de nue-
vas bembas. 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministre^ en la Presidencia y en él se 
t ra ta rá de la situación de Barcelona. 
LO D E ViALENOIA 
La actitud asumida ayer por los 
huelguistas de Valencia biso suponer 
que se publicaría por la tarde el ban-
do declarando la ciudad en estado de 
sitio. Sin embargo el día ha transcu-
rrido con relativa tranquilidad, aun-
que en previsión de los acontecimien-
tos 32 ha reconcentrado la Guardia Ci. 
vi l cuya fuerza y las del ejército pa-
trullan por distintos sitios de la ciu-
dad. 
EX HONOR DE C A J A L 
Por iniciativa de los estudiantes de 
la Universidad de Valencia se ha ce-
lebrado en aquel Centro docente una 
velada en honor de don Santiago Ra-
món y Cájal. 
E l acto ha revestido extraordinaria 
solemnidad. 
Para B E I L L A F T E S Man-
cos y limpios, recurra usted á 
Cwervo 'v S o b n n o s , Hi-
ela num. 37*. altos, esauina á 
Agusar 
que no suene esa hora fúnebre, y en 
fraternal cordialidad unámonos para 
levantar de nuevo el derruido alcázar 
de la libertad nacional. 
i No estáis aquí juntos por mí. que 
valgo tan poco, hombres y grupos tan 
opuestos? Pues juntaos también por 
Cuba, que vale más que yo y que to-
dos, y unidos salvadla para vosotros y 
para vuestros hijos, que yo con verla 
triunfante tendré lo necesario para 
sentirme dichoso... 
Y luego: 
Brindo por España, aquí representa-
da por fieles subditos suyos y por hi-
jos ilustres de su seno: por la Espa-
ña de las viejas glorias; por la España 
nueva que se levanta. 
guerra, como la anterior, fué por un no-
ble y puro ideal, el de conseguir la l i -
bertad sin la que no satisface la mate-
rial prosperidad á los hombres que aspi-
ran á ser iguales ante la ley. Durante 
la república emprendió nuevamente su 
ardua tarea. Entrado ya en años, pa-
dre de numerosa familia, era su espe-
ranza, al llegar la muerte, poder legar 
á sus hijos un presente más próspero 
que el de su juventud y un porvenir 
más seguro. 
La revolución de Septiembre le sor-
prendió cuando mejores creía sus planes. 
Afortunadamente para él no se exten-
dió la guerra por Oriente, pero el daño j 
dades de este británi-eo impulsivo es 
que no aguaita ancas de mudi-©; y 
así le sienta la mano al rico plantador 
como al bracero; pero, siempre den-
tro de la ley y para. Sutoer justáem. 
Es, en lo moraJ, un 'brusco bien he-
cho; y en lo físico, á los sesenta años 
tiejue el vigor de los treinta, seis piés 
de estatura, músculos de acero y unos 
así-utos ( ji.los garzos. 
Ofcra de sus peculiaridades y esta 
es !a que ha t ra ído eJ trouble, como 
dicen aquí, ©s que no le gustan ios 
Estíulos Unidos ni los nmerieanos; ni 
acaso, tan,roco. las americanas. De 
moral fué grande y el ganado que nue-
vainente llegó á adquirir á un alto pre-
cio, hoy apenas alcanza su valor. Desea-
ba invertir el dinero en otras especu-
laciones, y el comprador se retiró asus-
j tado por la revuelta poiitica. "Una re-
volución,—me dijo el buen guajiro.—no 
necesita ocurrir para hacer daño. Basta 
que se hable de ella.'* 
Véase por dónde ese campesino cuba-
no coincide en sus patrióticos temores 
L I M D E S 
Aun suenan en nuestros oídos estas 
frases inspiradas y pruféticas del señor 
Aramburo: 
" S i aquí no se realiza, prestamente, 
un gran milagro de voluntad social, 
pronto llegará la hora del exódo y días 
vendrán entonces en que yo no tenga 
como ahora oídos amigos que acojan 
mis palabras ni amigos corazones que 
compartan mis sentimientos: cuando 
peregrine por el mundo con la cer-Hz 
humillada por la desgracia de los que 
viven sin patria, llevando en los ojos 
las aguas amargas del dolor, y sobre 
los hombres los pecados de mi pue-
blo!. . . 
Trabajemos con patriótico ardor por-
A los que nos injurian á diario, fia-
r pg en que no hemos de hacerles caso, I 
debemos advertirles que eso que pre-
cede lo dijo el señor Aramburo volvién-
dose hacia el lugar que ocupaba el di-
rector de este periódico. 
Claro está que el señor Aramburo 
no se refería al que estas líneas escri-
be—i cómo había de referirse estando 
en aquel banquete tantos y tan ilus-
fres españoles á cuyo lado nosotros no 
somos nadie?—;pero de todas suertes 
el que nos haya creido dignos de re-
coger aquellas frases de simpatía ha-
cia nuestros queridos compatriotas, pa- ,. , , ( , , 
^ 1 ' ^ M u e b l e s fauos y c o m e n t e s d e t o d a s 
ra hacerlas resaltar aquí, compensa de | m a d e r a s ' d e l p a í s > d e l e x t r a n j e -
r o , p o r j negros v p i e z a s s u e l t a s . L á n i -
gusíos no hay nada escrito; y todos no 
somos como las monedas de cinco du-
ros, que gustan á 'todos. En el " Sun' 
de Nueva York, de ay^er, se acusa al 
Gobernador de Jamaica, de americofo-
bia. En el trato personal no i o de-
muestra .porque es'bastante afable; pe-
ro si en su conducta político-'ad'minis-
traftivíu Hace ouaxito puede para que 
los negros no emigren á los Estados 
Unidos y á la Zona del Camal de Pa-
namá, ¡en busca de jorna:les más altos I 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
Güines, Enero 29 de 1907, á las 6 p m. 
A l D IARIO DE L A MAHINA. 
Habana, 
Los propietarios y vecinos del Can-
gre, Jacinto González, Saturnino Gil, 
Benigno García, Alfreído Hernández y 
otros suplícanme niegue á Vd , una su 
valioso concurso á las gestiones que 
hace el popular Dr. Seoades, á ñn de 
conseguir que el Honorable Goberna-
dor Provisional indulte á los infelices 
jóvenes Desiderio Hernández y Ma-
nuel Díaz, condenados en la causa co-
nocida con el nombre de ese barrio. 
E l Corresponsal . 
Con gusrto accedemos á la súplica 
que .precede, rogando al señor Gober-
nador Provisionail conceda el referido 
indulto. 
tregados, mientras yo sea profesor de 
esa asignatura, aplicando á ellos la 
parte necesaria de mi sueldo correspon-
diente al mes en que el premio ordina-
rio deba ser otorgado. Si hubiere más 
de un premio ordinario, se comparti-
rán los doscientos pesos entre los res-
pectivos alumnos que obtuvieren aquél. 
"Ruego á usted que, si no encuen-
tra inconveniente, se digne aceptar la 
expresión de mi propósito y. en ese ca-
so, comunicarlo, para su conocimento j ; 
efectos respectivos, al dignísimo Rec-
tor de nuestra Universidad. 
"De usted muy respetuosamente,—» 
Dr. F . Carrera J ú s t i z . " 
Es hermoso y digno del aplauso del 
país el rasgo del señor Carrera Júst ia , 
con el eminente pensador don Mariano ^ ^ legados en da isla y que va-
nan de 10 centavos a 18. El impuesto 
de 20 pesos por cada bracero que sale Aramburo. 
Y es que hay verdades tan claras que 
lo mismo brillan en las inteligencias 
cultivadas que en las incultas. 
Son de sentido común y sólo las des-
conocen los que se empeñan en cerrar 
los ojos á la luz. 
sobra todas las amarguras que deter-
minadas insolencias pudieran produ-
cirnos. 
E l señor Aramburo terminó de esta 
suerte: 
Y brindo con infinito anhelo, con 
la inefable compasión que inspiran los 
seres muy amados que perecen, por Oc-
ha, por su salud, por su v i d a . . . y si 
ya no fuere posible su v i d a . . . por su 
honor. . . por el honor de todos mis 
hermanos. 
Sí, tiene razón el ilustre camagüeya-
no, procedamos de .suerte que si viene 
la catástrofe final, podamos al menos 
repetir la frase célebre de Francisco 
I en la derrota de Pavia, 
p a r a s d e c r i s t a l , m i m b r e s , c u a d r o s y 
a r t í c u l o s d e a d o r n o : p i a n o s e n a l q u i -
l e r y á p l a z o s , j o y e r í a y r e l o j e r í a e n 
.areneral a p r o e i o s s i n c o m p e t e n e i a . 
L a C a s « d e J í U I S A N C H E Z , A n g e l e s 
1 3 y E s t r e l l a 2 9 . T e l é f o n o 1 0 5 8 . 
Triste historia de un campesino cuba-
no contada por Justo de Lara en el 
Daily Tdegraph do esta mañana : 
'*Jamás olvidaré la figura varonil, 
noble y franca, del campesino que hallé 
la semana últ ima en una hacienda en el 
camino de Cauto á Bayamo. Nació en 
Camagüey y desde hace treinta años 
se estableció en la provincia de Santia-
go, después de la ruina de su familia 
en la guerra del 68. Trabajando ruda-
mente, durante muchos años, consiguió 
adquirir la propiedad de más de diez 
D E S D E W A S M G T O N 
23 de Enero. 
i Ya decía y o . . . ! Ese Sir Santia'go 
Aejandró SwetlLentham, Gdbeimador 
de .Tam-aica. que tan cavalierement ha 
tratado «ü Alniiranto .americano Da-
vis, no es un tío cualquiera. Es un 
funcionario de a'lto méri to y de 'bue-
nos servicios, según resulta de un ar-
t ículo puíblioado hace tiempo, en un 
periódico del Canadá y reproducido 
ayer por el ' ' Post' ' de Nueva York ; 
es uno de esos ihonraidos y enérgicos 
iprocónsules, 'gracias á «los cuales mar-
dha bien el imperio cdlonial bri tánico. 
Antes de gobernar á Jamaica gobernó 
día Guayana con haíbilidad y -con justi-
cia; y antees, como Secretario de las 
Deípendencías del estrecho de Malaca, 
donde su hermano era gobernador, ha-
bía o-btenido grandes éxi tos en una 
difícil y laudable empresa Ja de -ha-
cer trabajar á los vagos y unal entrete-
nidos. A los negros de (la Guayana, 
que sobre no enviar á sus hijos á la 
escuela, eran 4le unía haraganer ía en-
démica* también los obligó á tomar el 
caimino recto; y, para darles ejemplo 
se puso un d ía á cavar en una zanja, 
<iel país, ha reducido Qa emigración á 
un mínimun insignificante. Sir J. A. 
Swetthetlmn ha excitado á los gober-
•nadores de 'ias otras Antillas ¡británi-
cas á que, siiguiendo su ejemplo, pro-
curen que los Estados Unidos no se 
prorean de obreros para el Canal en 
aquellas islas. 
Después de leido esto en el' 'Sun" , 
repito lo que dije en mi ú l t ima caria: 
¿es posible que d Gobernador de una 
colonia inglesa proceda así. sin que 
[o sepa y lo apruebe el Gobierno de 
Londres? Esto que publica el ' ' S u n " 
y otros 'datos que nos presentan otros 
diarios complican el asunto y modi-
üean su aspecto: al principio se podía 
admütir que solo había ha/bido la pi -
tada de un funcionario, cometida por 
falta de caíbeza, ó ibajo la influencia 
del alcohol ó con los nervios echados 
á perder en los horrores del terremolSo 
y el exceso de tra!bajo. Ahora, lo que 
va resultando es que el Gobernador 
de Jamaica sabe lo qu:e SG hace y que 
illeva ya algún tiempo haciendo políti-
ca antiamericana. Y como no la ha 
hecho , por sport y como está al ser-
vicio del gobierno m'ás inteligente que 
ha habido en el mundo desde la gran 
época de Venecia, lo que se saca en 
l impio es que los americanos están 
atra«ados de noticias, puestto que se 
figuraban que Inglaterra seguía siendo 
amiga de los Estados Unidos cuando 
llevaba ya una tetmporada de no ser-
lo. 
Oon estas cesas ¡ oóano estarán go-
zando en Berlín I 
X . Y . Z . 
caballerías de tierra. E n la guerra de 
1895, perdió el numeroso ganado que ¡ destinada áeTritarilas inundaciones. En 
había adquirido y su finca quedó des- todas partes ha comenzado por crear-
truída. i.so enemistades y ha acabado por ser 
No lo sintió, sin embargo. Aquella querido; porque una de las pecuÜari-
D E C I A S E N E C A 
"Cuando un amigo favorece á otro 
amigo, el méri to consiste en el que da, 
si olvida en el acto lo que ha dado, y 
en 'á! qeu recibe, si nunca olvida lo que 
ha recibido.:' 
Pero lo que no ddbe olvidarse ja-
más, es que el mejor calzado que se 
vende en la Habana es el de Palais 
Royal, Obispo y Villeas. 
U N B U E N R A S G O 
E l nuevo catedrático de Gobierno 
Municipal é Historia de las Institucio-
nes Locales Cubanas, ha dirigido la si-
guiente carta al señor Secretario de 
Instrucción Públ ica : 
" S e ñ o r : 
" 'En mi vieja afición de propagar 
en mi país los interesantísimos cono-
cimentos de Gobierno Municipal é His-
toria de las Instituciones locales cuba-
nas, de cuyas enseñanzas soy Catedrá-
tico ti tular, en nuestra Universidad, 
considero que nadie tomará á mal que 
yo añada un modesto estímulo á esos 
estudios, creando un premio especial, 
cada año, á contar desde el presente 
académico, inclusive, ydedicando, á ese 
efecto, doscientos pesos en moneda ofi-
cial, que serán entregados al alumno 
que obtenga el premio ordinario esta-
blecido por el artículo 132 del actual 
Reglamento universitario; cuyos dos-
cientos pesos serán sucesivamente en-
M1S16 
aplicado científicamente alivia ó cara 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o ó i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confían sus enfermos. 
Dr. T R I P E L S , Prado, 53; 
D e 1 á 3 . 
c 126 
T e l é f o n o 2 0 2 . 
alt 7 B 
L A CASA D E L P O B R E 
Lias personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche menaualraente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha 11 
mosna. Mensualraente se publica la lista 
de los donantes. 
D R . D E L F I N 
E l que toma la cerveza n e g r a 
de L A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
C a p a s d e A g u a I n g l e s a s , 
negras y de color garantizadas I M P E R M E A B L E S . 
PARAGUAS • INGLESES • Y • CATALANES 
DESDE $1 A $15.90 ORO ESPAROL UNO. 
B O T A S , Z A P A T O S Y S A N D A L I A S 
d e á o m a . e s p l é n d i d o « u r t l d o 
p a r a C a b a l l e r o s , S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
' F L A M A N T E CALZADO P R O V E N Z A L 
d e b e c e r r o n e í t r o y a m a r i l l o , p a r a e l c a m p o » 
ó S 5 . 3 0 y 6 6 e l p a r 
e n l a a n t i g u a P e l e t e r í a 
" L a M a r i n a 
P o r t a l e s de L i t ó , T e l é f o n o 9 2 9 . 
c 204 t-23E 
ANA A L E 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
ALMiCEN Y OFICINA: DESPACHO AL PORMENOR: 
T e l é f o n o 6 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r a p í a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 . 
A R T I C U L O S B E GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctr icas de h z y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos alt 1 E 
¿ Q U I E R E V . V E S T I R S E E L E 6 A N T E M E N T E S R i . 7 
Lo consigne nsted con muy poco dinero, con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Por esa pequeña can-
tidad, se puede suscribir á I j A E S T A G I O P S , el periódico de moda más completo y más elegante 
Que viene íí, la Habana, 
L a E s t a c i ó n 
trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, ya para 
j ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
L . a A g e n c i a d e L » A E i S T A C I O l N , e s t á e n 
t26 2 i d O B I S P O N U M E R O 5 2 . 
A G U I A R 9 5 . H A B A X A . 
{SfOBNIBROS C O V T K A T I S T A S I > E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
L t é P ^ Í I s i INGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
C r a n d e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . 3 I a q i i ¡ n a r í » d e I n g e n i o . 
«, ( P u e n t e s v E d i f i c i o s d e a c e r o . 
J a l l e r e s ü e H u m b o l d t , A l e m a n i a J 
{ C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e l i i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
86 I E 
L a E s m e r a l d a " 
D E 
J O S E P E R ü Y E R A , A N G E L E S 2 8 . — H A B A N A . 
ll<?a2 ^ n e r a l d e m u e b l e s n o v e d a d e s y J o y a s . 
L; -o 
A b a n i c o ¡ P a l a t i n o ! 
( P A R A B A I L E S Y P A S E O S ) 
Gran novedad en abanicos con paisajes de papel y seda de colores, precio m i 
nando el Punzó, cuyo color han puesto de moda las damas Cubanas. 
De venta an todas las Abaniquerías, Sederías y Tiendas de Ropa. 
IMPORTADORES: J. IGLESIAS Y Ca., CDBA 69. 
A V I S O I M P O R T A N T E : Por c a i a abanico qae compren igual al c l iché de este 
aminíMD =« recala un pañue lo de seda bordado para S«ik)ra. P ídan lo gratis enlodas las 
^ " ¿ q u e ^ ^ 1411 alt I f t - B E 
A LOS CONSUMIDORES DE FIDEOS. 
Los que suscriben propktarios de las marcas de fideos "Ou'ba Catahi-
&aJ' y "Progreso", " A m b r o s í a y Porvenir" , "Santa Ri ta" , " L a Pureza y 
La Mejor" , " L a Colosal", " L a O r i e n t a l " y " L a Ferrolana", " L a Esme-
ralda y La Especial" y ' ' L a Pasiga" y " L a Gaditana", desean hacer cons-
tar q w solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Mancha, de acuerdo con lo dis puesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
A l anisjno tiempo llaman la a t enc ión de los consumidores, sobre el pe-
ligro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en s u e x t e -
r ior la materia que dá color á la pasta, pues según las repetidas leyes d*? Sa-
nidad, incurren en decomiso las que io estén con alguna cuyo uso n o se 
permita por dichas Ordenanzas, incu rriendo en estos casos «en penalidad e l 
que expende la mercancía. 
También hacen constar que los fideos de sus marcas, se confeccionan 
por el mismo procedimiento y con los mismos productos qtre lo hacen los 
fabricantes italianos, franceses y españoles, los que emplean féculas y hari-
nas de papas, maíz yt otros cereales alimenticios para dar más bril lo y ca-
lidad á las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se emplean hari-
nas de trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
mente w ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutri t ivo ó 
más que el t r igo y el que mejora las condiciones alimenticias de euialquier 
producto con el que se ligue. 
J , A . B a n c e s . B a l d o r y F e r n a n d e z . S a t u r n i n o O r t i z 
A n d í a y H e r m a n o . ü r t i a g a P o r t a s y C o m p . M . A b c t t ; > C o m p , 
J o s é P é r e z G a r c i a . V i c e n t e R e a l K u i z . 
26-29 E 
D I A R I O DE L A M A R I N A —Edicífin w de 1907, 
i T I E E R A J E E8PÁM 
(NOTAS D E V I A J E ) 
(Cont inúa) 
BaiTelona: Noche Buena. 
Diciembre 24 de 1906. 
"La (fcraiTi'ciona1. fiesta dto la fami'lia 
e r i g í a n a. qiué h'ermosa. qué grata, qué 
í- i'-xlad proporciona á los corazones 
<•• >••• ita o.a tí propio hoirur. 
rcid'eadios de los senes que nos son más 
qoénáaiQtB! ¡ Qué ara^g'a y tr ieí» cuen-
ido "el destino ^os aípaírta úe e'lia y v a -
•games errantes, persiiguiendo algo que 
«imbiicionamos, qníeiues rilqajeza, quiie-
ntecs su isa.iuil! Trejata y 'euaftro años 
ibace que la pasé lejos de los míos, 
eami.n.o d» ^téji'co, y no pude coneiliaír 
el sueño pensando en ellos. Hoy 
vinteQvK) á pasarla fuera <üe mi ho<gar, 
1 i - te y enfermo, y si no me alentase la 
Cnulete y san'tia compañera idie mis días 
juvHaniOjes y e!l "bácuílo die m i vejez, oreo 
qne me matarla la pena. Perdónenme 
tos ilieetares ú&L D I A R I O e«ta 'confesión 
ín t ima, pero si siempre les he hecho 
par t íc ipe d'e ias mías ¿por qué ca-
E l pueblo «de BaroeíLonia, «1 puebüo 
loaAa'lián, no dediefbra genieralmente, la 
oena traiditeiomad d'e estja oiochie, sino 
¡La ooimidla,, (piaina n-osotílnas almuerzo) 
tde Nia^iüdlad. Piara esa oomida todos 
loe regalías, todais Illas satisfaocianes de 
flu masa, lias mili •clniCíhieríiaiS que, re-
creando l a vista, tuieien y saben á 
gloria. Con júbi lo 'ha podido ol pueblo 
tajeudir á fias mieroaidios de «ives y fru-
táis y vteoviujras, ¿ ihiaider su iaeopio de 
fvrovisianies, porq-uie a'l mlal »tiiefmpo y ll-a 
pefrtiniaz Qlliuvtia de los pasado» días , ha 
Buoeídido la e'liarildlaki del día , ilas d-este-
lk»s deíl soQ. y «el apaioiguami'anto de fl-as 
oiáfagas de aliñe qn̂ e nos w-zoitaiban. E l 
rvdento ihla 'hecho ¿a bulaua o'bna de se 
cair ílas calles, para iqme el pueblo puie-
idla «charse por eilHiais y pafra "que los 
ipobnes qule vinieron desde los pueiblos 
•vieciroos con sus meneamicíiais, no se va-
yan desotliadoB, sin habaiiliais podido 
nrender. Tenemos ejércitos de pavos; 
'icaponieB, pieirdi'oes, "liebres y 'conejos, es-
pieran quie ven'ga 'el icomiprador por 
dlllots. paira icl negallo de Ha oomida d'e 
'Navidad. 
Pobres y ricos düsfrniHa.n de «illa ten 
iBaredlonia ¡ p.ara todos ihay 'algo que lies 
baga bendeicir iefl idí.a que neiou'Pirda al 
«omsíjiiano 'La T̂eraida all mnndo de Nues-
t ro 'Señor JieisucTiiisi'Jo. Paira todos, si, 
porquie icll 'comgrcio Ibaíricteilttnés, con aJl-
ito 'espíritu de 'oaridad, viene desde ha-
, algunas semainias p-kliiiando á sus 
amare han tes aílgo paira los. desgracia-
dos, para los desheredados de la suer-
te, y cor 'lo que ha aportado en estas 
«uetítiaciones y ¡lo qne por sí aumenta, se 
iban hecho iamewsa compras para re-
qjai't.ii^ais entile Ücs pobres. Un nombrie 
•oanaeteríi^tico d a ' á - e s t a 'límoisna,: 
'^•a loomida del gal lo". Los po" 
bres d'e icada bairrio, van á las casas 
escogidlais para i a liiiistiriiibuioión dol re-
partió, en qaiie pasan de 'Cwn ien cien, y 
a'l'uí ilas 'raikn-'giam una pape'I'ci'Ja paira 
qu».' ¡pe^sojafli en la'? mercados un polilo, 
aun tro/oo títe cianue, manteca ó aceite, 
lanroz, victrdiunas, fnntais y un pan, con 
do 'Ciua'l toidios p o d r á n 'bieindeeir iá Di oís 
eíl dia dio hoy y eú dis 'mañana, p^rqnie 
no wrfriri.an 'Jiambue. ¡Bendi ta sea Qa 
toaritclad qnie así 'cumiplie 'Su icilievaida mi -
eictn ! 
T cuanto que en este punto, puede 
icmongn'llecierse el puiéblo eaitailán die 
Ber noble y gemeroso icomo el que más 
en la tiloma. Dos d ías hace quie en el 
¡palacio del pueblo se 'Celcibró eü repar-
to de premios á Ja v i r tud , en que se 
«ontairon por iccntenaraes los favore-
cidos, y mn'ehow d'e KaHoB lo fiiieron 
por sus senltlianiientos loaritativas, de-
mostrados em sülenaio, en medio de su 
pobrem. 
ÜMuchrrs son Oos rasgos d'e caridad 
•qnte raalliza teste piwlblo. 'OLtaré uno de 
tólos por lo ibermnso. Hay uTia respe-
table dama que lleva un /título nobilia-
rio, y Ta ella misma con sos criados 
al mercado, donde invierte algunos 
pesos en provisiones. En sru casa 
se oan-vnierten estas provisiones en su-
cuHenta escndeíLLa, que se raparte entre 
líos menesterosos que van á buscarla. 
Cuando se hace tan buen empico de la 
foTounia, iqaiién puede mirar con envi-
dia, n i abrigar odios á ta fortuna aje-
na? 
José E. Triay. 
(Continuará /, 
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El eran periodista hi jo de Galicia, 
Alfredo Vieentí, mi ilustre amigo y I 
maestro, ha inaugurado las conferen-1 
cias en el Centro Gallego de Madrid. | 
con una por todo extremo notable so-
bre el tema "Keüaciones mercantiles 
y espirituales mantenidas por Galicia 
con el centro de Europa". 
Vicenti demostró una vez más, en 
su magnífica disertación, sus profun-
dos y vastos conocimientos, su extra-
ordinario espíritu observador y su cla-
ro y seremo juicio para resolver con 
acierto acerca de las más arduas cues-
tiones. 
E l conferencista fué objeto de una 
entusiasta ovación. La Junta del Cea. 
tro acordó 'más tarde imprimir la con-
ferencia y colocar en el saüón de actos 
una idpida conanennorativa de aque-
lla con el nombre del insigne perio-
dista. 
Vicenti es a.'ctua.lmente director de 
E l L ibera l" , de Madrid, puesto impor-
tant ís imo en que no solamente honra 
á Galicia, sino que á la vez presta á 
esta región inestimables servicios. De 
él peidemvs esperar, todos, mu oh o. 
9 
* * 
E l Centro Gallego de Madrid, ¡ha 
elegido la siguiente Junta Directiva 
para el año actual: 
Presidente: Sr. D . Eduardo Vin-
centi. 
Vírcepresid entes: 1. D . Augusto 
Fermández V i t o r i o ; 2 D. Ramiro Suá-
rez. 
'Secretarios: l o . D. Josié G á n d a r a : 
2o. D, Jlosé Gónvez Rodríguez. 
Tesorero: D. Pedro Andión. 
•Oontador: D. Lnciano Tato. 
Voeales: Sres. D. José Macho, don 
M a m i d Suárez Casa. D. Antonio La-
ge, D, Francisco G. Puiírdevall, D. Jo-
sé Rey Tabeada, D. Fructuoso Mar-
tínez, D. Antonio Rico Santiago, don 
IVrlro Macla y don Santiasro Barreiro, 
Bilbliotecario: D. Francisca Carva-
j a l Martínez, 
• 
• • 
E l día 4 salieron de C o m ñ a para la 
Habana los vapores del bou Tritón y 
Venus. Cuando aboeaban la ría tu-
vieron que ¡Regresar al pweHo. por ha-
berse advertido una averia de cierta 
considérale i en la maquina del p r i -
mi T ' . En la reparación del desper-
fecto se invert irán dos días y después 
rcanudanán los buques el viaje. 
Estos dos vapores ha r án escala en 
Canarias, durante su viaje á ese isla. 
De ellos he dado algunos datos en una 
de mis anteriores crónicas. 
So han publicado las estadísticas del 
mo'vimientt'-» de buques habido on los 
dns prinieiipales puertos de Galicia : 
Vicro v Goruña : durante e1! año de 
1906. ' 
C o m ñ a tuvo en su puerto r,n mo-
vimiento de bunnes mercantes d!e 
1.558,019 toneladas y recandó en to. 
da la provincia . por derechos d'e 
Atdimná, 2.598.8Pr> pesetas. 
Vigo tuvo en su puerto un movi-
mieoto de buques mercantes de 
1.966.657 toneladas y recaudó en su 
Aduana. 2.703.693'87 pesetas. 
En C o m ñ a han entrado durante el 
añn 14 buques de guerra, v en V i -
go 61. 
* » 
1A consccueñcia de la aetiva expor" 
tación ba auimentado el preeib del 
ganado de cerda en la provincia de 
Lusro. 
Se ha constituido en C o m ñ a « n a 
Liga Católica, bajo la Presidencia del 
general de Marina, retirado, D . Agus-
tín Suárez Gómez. 
Ha solicitado don Juan James Ro. 
se r í ame , el registro de 40 pertenen-
cias do mineral de hierro, con el tí-
tulo de " S y r i a " , situadas en el pasa-
je denominado La Peña de Ferreira, 
en el Ayuntamiento de Naron. 
• 
Se ha suicidado en las Areiras, Lu-
go, ia mesonera Filomena Cordero, 
disparándose un t i ro en la cabeza. 
En Viana del Rollo van nombrados 
seis 6 siete jueces de primera instan-
cia, sin que ninguno se haya posesio' 
nado del cargo. 
Desde eí ] de Enero ha sido eleva-
da la categoría de la Estación tele-
gráii'ca de V-Vo, que aihora es direc-
ción de sección. De ella dependen las 
estaeiones Condonar, Bayona. La 
Guardia, Porrino. Mondariz, Caldelas 
de Tuy y Mos, y la telefónica de Cam-
posaraos. 
* * 
El eminent3 pianista gallego Carlos 
Sobrino, natura! de Pontevedra, ha 
obtenido un éxito bril lantísimo en los 
conciertas dados recientemente con el 
insigne riolini^ta Sr.ra-sa-te. en las 
principales poblaciones de Inglaterra. 
Ambos ilustres artistas han sido 
contratados para dar dos conciertos 
en Pau y Biarritz los dias 4 y 5 del 
actmal, y realizar una tournée de 30 
dins en Alemania, Pollmia, Austria 
y Bohemia, del 15 del actual al 25 de 
Marzo. 
E l notable violista cubano Brindis 
de Salas d a r á mañana un concierto 
en el teatro de Rosalía Castro, de V i -
'10. 
La Sociedad Gimnasio de Vígo ha 
encargado á un notable dibujante el 
diploma de socio de méri to á favor del 
entusiasta hijo de este pueblo don 
Martín Echegaray. que tan briosa 
campaña ha sostenidio con motivo de 
la navegación ráp ida entre la Argen-
tina y Europa. 
El uipflcma es una verdadera obra 
de arte. La entrega se ha rá cuando 
regrese el señor Echegaray de Buenos 
Aires, á donde ha ido para asuntos re-
la'cionados con los negocios que allí 
tiene. 
La. Asociación Galaica de Lisboa ha 
nombrado tanubién al señor Echega-
ray socio honorario y de allí vendrá 
nna comisión oportunamente para en" 
tregar el correspondiente t í tulo. 
• 
Ha llegado á Pontevedra, proceden-
te de Roma, el franciscano gallego P. 
Antonio Muiños; y á Vigo. de regre. 
so de Amériica, á donde fué como Se-
cretario del P. Provincial de su or-
den, el P. Juan Gnernica. 
iSe concedió el regium exequátur á 
don .Salvador Ramón Campo, para 
ejercer el cargo de Vicecónsul de Por-
tugal en Corcubión. 
Se encargó de la Alcaldía de Cama-
niñas, d^n Romualdo Noiíiucra. 
En el mes de Diciembre hubo en Co" 
ruña 125 nacimientos y 141 defumeio' 
nes. 
E l capitán general de Galicia obse-
quió el dia 4 con un banquete á los 
alumnos de las Academias militares 
que se hallaban aquel dia en la Co-
ruña. 
'Al servirse el champagne el general 
Salicedo dir igió la palabra á los jóve-
nes alumnos del Ejérci to y la Arma-
da, estimulándolos á proseguir sus 
estudios para hacerse dignos de sus 
antecesores en la milicia. 
* 
•Los Obreros tipógrafos de O rense 
han acordado asociarse. 
Ha sido autorizado D. Francisco 
Saunier para establecer una línea aé. 
rea de energía eléctrica en el P indó . 
i 
• « 
L a Sociedad del Puerto del Son 
" l i a Protección Obrera", ha elegido 
presidente á don José Cosal Brion. 
Ha sido apnobado el proyecto y 
presupuesto para establecer un Sana-
torio Marít imo en el antiguo Lazare-
to de Oza. Comña. 
El Orfeón Gallego de Lugo, nombró 
presidente á don Juan B. Várela. 
FaTlecró en Vivero, á conseonencia 
de haber sidio herido en una reyerta, 
el obrero José Oro, natural de Palas 
d e Rev 
* 
» # 
En el Centro de ía Maestranza, de 
Ferrol, han comenzado las conferen* 
cias que anualmente dan allí caracte-
rizados intelectua'lei.s. 
L a primera estuvo á cargo del dis-
tinguido 'general de la Armaida D. An-
drés Avelino Cicmerma y versó sobre 
el tema " E l aire, el agua, la tierra y 
el fuego". 
Se ha entrenado en Santiago, con 
satisfactorio éxito, un boceto dramá-
tico original del Direictor de L a Ga-
ceta de Galicia, don Amtionio Fe rnán-
dez Taf ull . 
E l autor fué anlaudidí 
La Sociedad de Agricultores de Por-
dernarin ha solicitado la construieción 
de un ferrocarril secundario desde 
Vil lagarcía ó Marin á Monforte. 
El ilustradlo joven coruñés D. Joa" 
quín Frei ré de Andrade, ha obtenido 
un señadado triunfo en e'l Ateneo de 
Madrid, en los ejereneios para pro-
veer las cátedras de estudios espe-
ciades. 
Tenía por competidor á don Rafael 
AJ.-mira. ca tedrát ico de la L^niversi-
daid de Oviedo, cuyo talento tiene una 
gran aureola en toda España y era 
una brillante historia el solo hecho de 
igualarte. 
El tribunal propuso la ampliación 
de las cá tedras y Fre i ré es ya ca tedrá-
tico de aquel) centro d'oicente. 
El dia 3 ocurrió en 'Santiago un san. 
griento suceso. Un individuo, llama-
do Felipe Corbón, había comprado re-
cientemente á José Raposo una taber-
na y un ctomercio que éste tenía en la 
calle de los Billares. Pero, hace unos 
dias, Raposo montó un nuevo estable-
cimiento de xgaafl clase, en la callle de 
A/abaChería, cerca del que había ven-
dido. 
Esto i rr i tó á C-orbón, y eJ dia 3. por 
la tarde, dirigióse éste al estableci-
miento de su tíontrincante y sin me-
diar disputa le d isparó un t iro de re-
vólver. Raposo recibió e'l balazo en 
el pecáio, quedando en gravísimo es-
tado. 
E l agresor ingresó en la cárcel. 
Ha sido ascendido ó general de di-
visión á A Ejérci to argentino, D . V i -
cente Pajares Miguens,thijo de la v i -
lla de P a d r ó n y naAoralizado en aque-
lla República. 
El Casino de Pontevedra ha elegido 
presidente á don Antonio Váaquez L i -
nares. 
• * 
Ha sido nombrado director general 
de Cbmunicaiciones, don Alvaro Ló-
pez Mora, hijo de Santiago. 
* 
Los niños del Asilo del Niño Jesús 
de Praga, de Vigo, han recibido nu-
merosos juguetes, regalados, con mo-
tivo de la festividad de Reyes, por 
los hijos de familias acomodadas. 
Con el faEeckmiento de doña Manue-
la Llórente Divaichina, ocurrido en 
Vigo, según doy cuenta por separa" 
do, comienza á surtir efecto la funda-
dación instituida por el finado coro-
nel de Ingenieros don Teófil'o Lloren-
te. E l Arvurntamaento se h a r á cargo, 
con el ca iáo te r de administrador de 
20 acciones del Banco de España y 
50,000 pesetas en t í tulos de la Deu-
da, de que era usufructuaria la se-
ñora doña Manuela. 
DoiChos vdores pasan en pleno do-
minio á perpepetuidad á los pobres y 
con sus intereses se r epa r t i r án anuail-
mente 500 pesetas á los Padres Sale, 
sianos, mientras tenga en la localidad 
casa a.s31o ó escuela; y el resto se de-
dicará .á remediar las necesidades más 
urgentes de la pobreza, tales como re-
parto de ropas, desempeño de las 
mismas en el Monte de Piedad, dis tr i -
bución de bonos de la Cocina Econó-
mica. 
E l capital legado por el señor Lllo-
rente para su fi lantrópica fundación 
alcanza á mayor cuant ía , pero no ten-
drá por ahora su apliicación definitiva 
por haillarse usufructuiándolo por vo-
luntad del fiundador ailgumos de sus 
parientes. 
E l señor Llórente- residió en Cuba 
cuando figuraba en el Ejérci to . De él 
se contó al mor i r hace ahora un año, 
que hablándose en operaciones en la 
primera guerra de esa Isla, al regre-
sar al pueblo dómele había dejado á su 
esposa y á su hijo, se encontró con la 
terrible nueva de que ambos habían 
fallecido á consecuencia de una enfer-
medad epidémiiea á la sazón reinante. 
E l 5 del actual se ha inaugurado en 
Cam'leados la nueva feria de ganados 
creada por aquefl Ayuntamiento. 
Para la feria inaugural doncedieron 
premios di Rey, c! diputado por el dis. 
t r i to señor Besada, la Diputación pro-
vínjcdal, el cond« de3 Grove, el ale 
el diputado prorvincial señor Gra.'ij — 
la Liga del Comercio. 
HUÍVD uuiciha comcorrrmeia de 
nado. ~ 
Se espera en aquel pueMo que esta 
feria ha de dar mucha vida al con, 
ció y fomentar la circulación, el t r i ! 
fies y la riqueza. 
La fnnda:c.fón de Amboage ha redi-
mido á metálico 90 mozos de Perrofl 
y su partido, correspondientes gi 
reemplazo de 1905. Quedaron sin re-
dimir unos 60 á 70 por no llegar lot 
recursos. 
En ia Coruña fueron rr ' - r • 3 7 
mozos. 
Ha sido nombrado -cura ecónomo de 
Cangas y Darbo, don Valentín Losa-
da Vázquez. 
En Monforte se trata de crear un 
grupp esperantista. 
Desde el 9 al 15 de Diciembre r©. 
caud-6 la Compañía de los ferrocarri-
les del Norte,en sus líneas de Asturias 
y Galicia, 393,550'60 pesetas, ó sean 
39,244'54 menos que en los mismos 
dias de 1905, 
El inspirado músico gallego don Jo» 
sé Baüdomir, se propone llevar á la 
cntoa Cataluña nuestros cantos popu-
lares. Pana esta empresa cuenta con 
el aippyo de importantes elementos ar-
tístiilcos de Barcelona, que al efeeto 
se le han ibrindado. 
BaMomir ha hecho recientemente 
una brillante tournée por d Xorte de 
España y hace tiempo que acaricia el 
pmyecto de i r á Cuba. E l es, actual, 
mente, el más valiente y constante 
continuador de la obra de Verga, 
Montes, Adalid, B r a ñ a Muiños y 
otros maestros que supieron enaltecer 
el nomJbre musical de Galicia. 
• 
La Cámara de Comercio de Pont 
'•̂ edra ha elegido la siguiente Junta 
de Gobierno para el aro actual; 
Presidente: Sr. Marqués de Riestra; 
Vícepresidiente: Sr. Andrés Landín; 
Tesorero: Sr. Manuel Monten; Con-
tador: Sr: Juan Ozores Barcala. 
Vbcaíles; Sres. D. Benito López Pa-
ratcíha, D. Celestino Regueira, D. Jo-
sé Costiüla, D. Primo Pazos, D. José 
Pazos Moreira, D. Francisco Calvo, 
D. Arutontio Aílrvarez, D. Arturo Cari" 
Hh, D. Bernardo Abad y D. Rafael 
Saenz. 
Secretario generall: Sr. D. Maximi-
no Asra. 
E l dia 6 se inauguró y bendijo la 
iglesia del anejo de San Antonio de 
Corittegazos, (Avión) . E l acto fué 
solemne y á él concurrieron todos los 
sacerdotes de das parroquias eircum-
veeinas y numerosos fiefles. 
El Círculo Católico de Vigo celebrA 
el dia primero del actual ama lucida 
velada en honor de su presidente don 
Manuel Bita y del qaie lio es honorario 
del Orfeón die dicha Sociedad don Ma-
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nud Sanronián. La concurrencia fué 
ÓKty niunerosa y todos los números 
del proigrama mereeieron la más gra-
ta acogida. 
•Líos señores Pita y San Komán que 
tienen grandes relación es en esa isla, 
por haber residido el primero ahí nm-
¿hos años y ser natural de ella el se-
gando, se dedican en Vigo á la fabr i - ' 
caeión de conservas de pescado. Su 
fábrica es muy iraportaute y acredita" 
tia. Ellos gozan de grandes y genera-
Hes simpatías. 
* * 
l i a diclio su primera mLsa en la 
parroquial de San Nicolás, de la Co-
ruña. el jo^ven presbítero don Cons-
tatino Sardiña. 
T-a Jnn-ta de Reñoras de la Asocia-
ción benéfica ''Concep^ción Aj'enal". 
de Ferrol, acordó, á petición de nu-
merosas personas, repetir el 4 del ac-
tnal el festóva;! infautitl del 25 de D i " 
ciembre. orgnnizado para allegar re-; 
cursos destinados á los plausibles fines | 
que aquella sociedad persigue. 
F u á ainartelaila pareja formada 
por José Fbntán Pérez y Aurelia 
Alonso, de 22 y 21 años, respectiva-
mente, abandonó en Vigo los hogares 
paternos y remontando efl vuelo fué 
á ibusoar refugio en la Ooruña. donde 
se proponía embarcarse pora la Ha-
bana. 
[Reclamaidcs los fugitivos por tus 
faraiaias y puesta la G-uardía Civil en 
su buse-a, dio con ejilos e* una casa 
de ¡hujésjjedes y ]>uí-' fin por el mo-
mento á la tierna odisea, depositando 
á la ninfa en el Asilo de las Hermani-
tas á disiposiición de sus padres y ence" 
rraudo al galán en un calabozo en es-
pera de nuevas órdenes. 
!E1 dia 1 de Enero Klegó sin novedad 
£ Ja Coruña el vapor Reina María 
Cristina, procedente de Vera-cruz y la 
Habana, realizando la t ravesía en on-
ce días. 
Durante el viaje, el d ía 22 de D i -
cnwnbre. dió á luz una niña la pasa-




No lUegó á celebrarse en Cul'leiedo 
é\ mit in que estaban organi-zando los 
éleimenitos católicos de aquel pueblo, 
para protestar contra la ley de Aso-
ciaren ones. 
* * 
E l Orfeón " E l Edo de Ha Coruña" , 
ha ekigiido Secretario á don Juan 




El alfmitrante de la escuadra inglesa 
del Canal. Sir Wilson, ha obsequiado 
en Villagarcía con un banquete á bor" 
do del acorazaidjo " C é s a r " , al capitán 
del puerto y al icono cid o "spor-
man" don José María Abalo. 
Se cruzaron brindis por ambos paí-
ses. 
Bü Montepío "de Tipógrafos de Ja 
Coruña noauibró la siguiente jun ta : 
Presidente^Secretario, Oerimán Ra. 
mos; auxriliaras, Fermíu Fernández y 
Pedro Núñez ; Tesorero, Salustiano 
Fernández. 
La Sociedad "-Germinar*, de la 
imásma población, el igió: Presidente á 
Rafael García ; Secretario á José Pan; 
Vicesecretario á Antonio Pé rez ; Teso-
rero á Justo Díaz ; Contador á César 
Porto; Vocales á Manuel Aivedro y 
Félix Alonso. 
Eíl Ayuntamiento de la Coruña ha 
nombra.do hijos predilectos de aquella 
ciudad al exandnisti'o de Gracia y Jus-
ticia señor García Prieto y ai director 
general de Obras Públicas señor Fer-
niMidez Latorre, diputado á Cortes el 
primero por Santiago y p] segundo por 
Santa Marta de Ortigueira. 
• • • 
Ha ssdo nombrado catedrát ico nu-
merario de Derecho civi l español, co-
mún y forall, de la Universidad de 
Santiago, don Miguefl ViHanueva y 
Gómez. 
Ha aumentado cousíderab]emente 
la demanda de los afamados vinos tos. 
ta dos del Rivero, habiéndose expor-
tado grandes remesas para América v 
el extranjero. 
Para sor-orrer á las vkidas y huér-
fanos de los cinco tripulantes del va-
por de pesca "Gregorio" , de cuyo 
naufragio ocurrido en San Pedro de 
Visma, d i cuenta en una de mis ante, 
rieres crónicas, se abrió una suscrip-
ción en la Coruña. iniciada por el ar-
mador de aquel buque. 
redactor de " L a Concordia", don 
Juan Viilavicencio. 
En Santa Comba, el concejal don 
Francisco Miranda Vil lamovo. 
En Arsúa, don Juan Pimentel Lom-
ba rdero. 
En Orense, doña Carmen Santalla 
D.eguez, esposa de don Francisco 
Fernández Far iña . 
Angel Bernárdez 
Vigo 6 de Enero de 1907. 
JES 
! en oro y plata, extra-pianos en 
i todas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 . 5 4 , 3 6 y 5 8 . 
ÉLESPECTROSCOPÍO 
Al ir á cerrar esta crónica recibo 
un teiiegraima d"e la Coruña, dando 
cuienta de un nuevo siniestro marít i-
m^ 
Ei vapor de fpessea "Sirena", que 
regresaba de la pesca, embarraneó, á 
causa de la niebla, en ia Peña de las 
Animas. 
Felizmente, logró salvarse la t r i -
pulación. 
Ha contraído matrimonio en Lugo 
la señorita María Tapia, hija del d i -
rector de " 'E l Norte de Gaíliicia". con 
el joven abogado y notario en Estepa 
(SeviiLla) don Ram'ón Cereijo López. 
En Ferrol el industrial don Antonio 
Bailbas con la señorita Amparo Ba-
rros. 
En Pontevedra don Carlos Alvarez 
Langueta con la señorita Laureana 
de la Torre Garc ía : y don Sebastian 
Santos Ribeiro con la señori ta Clau-
din i Lores. 
En Carballo, el Registrador d« 
Propiedad don Adolfo Racedo y 1h 
señorita Ermitas Várela Enriquez. 
• « 
Ha fafllecido en San Ciprián de V i -
ñas doña Juana Mailbo, madre del 
profesor veterinarno de Orens« don 
Framcisco Núñez. 
En Lugo doña Juana Vareta Tanez, 
esposa del e^coneejal don Juan Va" 
reía Sanfiiz, D. Pedro Viñas. 
En Coruña doña Matilde Pardo Ro-
drfomez, djnn Femando Pérez. Vil la-
rroel, depositario pagador de la fá-
brica de taJbaicoR: doño Elisa García 
Taboada, y el antiiguo profesor don 
Agapito Fernández Marcos. 
E n ViUlagarcía doña Agueda Gó-
mez Fernández , madre del exaflcaJde 
y médiclo de aquella población don 
Castor Sánebe' . 
En Mondariz, el comerciante y r i -
co propietario don Domingo Bernán-
dez Pregal. 
En ValladolM el srubánspector (mé-
dico del Ejémciito don Leioncio Rodrí-
guez de Córdoba, hijo de Galicia. 
En Vigo la respetabíle señora doña 
Manuela Llórente Diraicihin, tía ^del 
(Por el Padre Van Tricht S. J . ) 
(Continúa) 
Monsieur Lamy comprobó que la quin-
cuagésima parte de una millonésima de 
gramo de ihalio (cuerpo simple descu-
j bierto el año 18G2 precisamente con el 
j espectroscopio), es suficiente para pro-
¡ ducir el espectro de este cuerpo y con 
una viveza asombrosa. 
Una moneda de un franco pesa cinco 
gramos • divididla en cinco partes igua-
les : de una parte de ésta haced un mi-
llón de parteciilas, y cada una de éstas 
divididla otra vez en cincuenta; pues 
bien, una particullilla de estas cin-
cuenta representa el peso del ihalio, el 
cual, mezclado con un cuerpo cual-
quiera, revelará su presencia en él por 
el brillo de las f ranjas luminosas que 
le son propias. 
Otra experiencia de Kirchhoff y Bun-
sen. En un laboratorio de unos sesenta 
metros cúbicos, y en uno de sus ángulos, 
colocaron un espectroscopio y delante 
de éste una lámpara de gas: en el án-
gulo opuesto hicieron una detonación 
de tres miligramos de clorato de sodio, 
mezclados con azúcar de leche: pues á 
los pocos momentos apareció en el es-
pectro, y duró por espacia de diez mi-
nutos, la franja luminosa amarilla ca-
racterística del sodio. Hecho el cálculo, 
resultó que por la llama pasaba una ter-
cera parte de billonésima de sodio por 
segundo. 
i Y sabéis cuánto es la tercera parte 
de una billonésima de gramo de sodio? 
Es la tercera parte de un cubo que tu-
piese de alto, ancho y grueso la milési-
ma parte de un mil ímetro: es decir, que 
si nos imaginásemos hilos de este grue-
so, necesitaríamos juntar unos trescien-
tos para formar el grueso de un cabe-
11o I 
Os admiran estos números. No llega 
á tanto la imaginación ¿no es verdad? 
La imaginación se pierde, s í ; pero to-
davía no exceden esos números la rea-
lidad de la naturaleza. De esto nos 
ofrecen los infusorios una de las prue-
bas más asombrosas. La ciudad de Ber-
lín está fundada sobre un banco de cre-
ta formado por las conchas de seres tan 
sumamente pequeños que causa verda-
de vértigo considerar sus dimensiones. 
Ehrenberg ha calculado que para el pe-
so de un gramo sería preciso juntar mi l 
setecientos cincuenta millones de esos 
animalillos. Ahora bien, y fijaos mucho 
en esto, esos anímales viven y por tanto 
se al imentan. . . luego, ¿ qué dimensio-
nes tendrá el tubo digestivo ? Imaginad-
lo, si podéis: esos animales se mue-
v e n . . . pues figuraos, si os es posible, 
de qué dimensiones serán los hilillos 
motores que hagan oficio de piernas, y 
los nervios que pongan en movimiento 
tales miembros... Y como probablemen-
te han de tener también alguna compa 
ñía de parásitos como nosotros los 
nuestros—podemos hacer estas mismas 
consideraciones acerca de ellos. 
; Qué cosa tan admirable I Dios ha mi-
rado por animales más ínfimos lo mismo 
que por los gigantes que tanta ventaja 
nos llevan. Cada uno de esos seres invi-
sibles es perfecto en su género y consi-
gue su fin como nosotros, ¡qué digo! 
mejor que nosotros, porque entre noso-
tros hay muchos que van por caminos 
falsos! 
¡ No lo despreciemos!... Decimos 
que son pequeños, y no está bien que 
les demos ese nombre. E n este mundo 
nada hay pequeño, si no son los espí-
ritus pequeños, y estos espíritus pe-
queños sólo se hallan en la familia hu-
mana. 
Volvamos el espectroscopio: no levan-
temos esa polvareda en nuestro camino. 
Hay hombres, lo digo sin malicia, 
que experimentan poca simpatía por la 
ciencia, cuando no se les convierte en 
provecho y evidente uti l idad. Pero si en 
cualquier género que sea se les presen-
ta alguna nueva teoría, ó algún curio-
so invento, que sirva para el desarrollo 
de la riqueza, ó para satisfacer en ma-
yor escala las necesidades materiales: 
oh, entonces sí que lo celebran pronto, 
y con entusiasmo, y con lirismo since-
ros, no tengo inconveniente en afirmar-
lo, pero descubren en ellos el tono y el 
acento del agente de negocios ó del ac-
cionista de empresas florecientes. Pues 
aun á éstos va á complacer en gran ma-
nera el espectroscopio. 
La idea provino de aplicar este apa-
rato al estudio de la sangre humana. 
Cuando á través del espectroscopio se 
examina la sangre en estado normal di-
luida en agua, se ven en el espectro de 
la luz que pasa por esta disolución dos 
bandas negras rodeada cada una de 
ellas por un borde menos oscuro. 
Cuando por cualquier causa morbo-
sa se empobrece la sangre y se halla 
falta de oxígeno—que es uno de sus 
elementos indispensables —su espectro 
no nos revela más que una banda ancha 
y negra que parece provenir de haber-
se fundido las dos bandas de la sangre 
normal. 
Sigamos adelante. La sangre envene-
nada por el óxido de carbono ofrece, co-
mo la normal, dos bandas negras, pero 
fuera de sitio y retiradas hacia la iz-
quierda. 
En una palabra, se ha demostrado 
que las modificaciones que sufra la 
sangre humana se manifiestan en segui-
da en el espectro, y con una precisión 
asombrosa. Véase la experiencia de M. 
Claude Bernad, príncipe de los fisiólo-
logos franceses. 
A las doce del día en pntno encerró 
á un conejo en su laboratorio, al cual 
hizo que llegasen vapores de carbón ve-
getal, óxido de carbono. Antes de mett'r 
allí al animal, tuvo cuidado de hacerle 
una incisión muy pequeña en la oreja, 
y recoger de ella unas cuantas gotas de 
sangre, la cual, examinada en el espec-
troscopio, dió el espectro de sangre nor-
mal. 
A las doce y cinco minutos el pobre 
conejo quedó tendido en tierra, estaba 
envenenado. Mas sacáronle en seguida 
del laboratorio, y recogiendo otro poco 
de sangre de la misma oreja, la exami-
denaron y vieron que daba el espectro 
partículas de sangre envenenada por el 
óxido de carbono. E l conejo fué vol-
viendo poco á poco á su estado normal, 
examinaron otra vez la sangre á las do-
ce y media, y vieron que reaparecían, 
sí, las rayas de sangre envenenada, pe-
ro considerablemente debilitadas, hasta 
qne á las doce y tres cuartos se borra-
ron para dejar el lugar á las rayas de 
sangre normal. 
Ya lo veis, aquí tenemos un caso en 
que por medio del espectroscopio pode-
mos seguir observando de minuto en 
minuto el progreso ó el retroceso de 
una enfermedad. 
Poco se ha estudiado hasta ahora es-
ta materia, pero ¿no es lícito esperar, 
sin pecar de optimista, que ha de llegar 
día en que se puedan determinar las 
enfermedades de la sangre y las de la 
mayor parte de las secreciones orgáni-
cas, por el examen de algunas gotas de 
sangre que obtengamos del enfermo me-
diante una simple herida de alfiler? 
Ved este caso: 
E l día 21 de Noviembre de 1867, apa-
reció envenenada la Condesa Chorins-
ky. E l Acargado de analizar la sangre 
de la víctima fué Büchenr, químico 
distinguido por la extensión de sus co-
nocimientos, y más aún por su impu-
dente materialismo. Le enviaron toda la 
sangre que pudieron recoger de las ve-
nas y arterias durante la autopsia de la 
víctima, y que fué como doscientos 
ochenta y cinco gramos, algo más de 
medio l i t ro . Nada se había resuelto aún 
acerca de la clase de veneno que tenía, 
ni de la manera en que pudiese haber-
le tomado; la autopsia no dió ninguna 
luz. 
E l té sobrante de lo que esta infortu-
nada dama había tomado antes de la 
muerte en compañía del autor prgsun-
to del crimen, no acusaba tampoco es-
tar envenenado: nada indicaba la leche 
y el ron hallados sobre la mesa: sola-
mente se sospechó en un frasquito de 
agua de laurel, pero el frasco estaba lle-
no, y el rótulo advertía que el contení-
do servía para curar cólicos. 
Büchner cogió esta sangre coagula-
da, en cantidad como el tamaño de una 
cabeza de alfiler, la disolvió en el agua, 
la puso en el espectroscopio, y vió apa-
recer inmediatamente con grandísima 
viveza el espectro del ácido prúsico. 
Ahí tenéis demostrado cómo ha llega-
do el espectroscopio á ser en nuestras 
manos un aparato de infinita delicadeza 
en el análisis. ¿Tendré, pues, necesi-
dad de insistir más en esto? Los ejem-
plos citados ¿no hablan bien alto? Pues 
sigamos y, de prisa, porque según nos 
dice Dante " l a luna está debajo de 
nuestros piés y nos restan muchas co-
sas y más admirables a ú n " . 
Hasta aquí os he presentado el es-
pectroscopio empleándole, como si dijé-
ramos, en la superficie de nuestro mise-
rable planeta, examinando con él cuer-
pos que nos rodean muy de cerca y to-
camos con los dedos. Pero ahora ese 
aparato nos va á intorducir en las regio-
nes celestes—en el ciclo de los astróno-
mos—y nos va á revelar con la misma 
certidumbre maravillas no menos sor-
prendentes. Mas, antes, hemos de explo-
rar, si os parece, esas nuevas comarcas 
por donde solemos hacer rarísimas ex-
cursiones. 
Conociendo los países extranjeros, ga-
namos en modestia. 
E n realidad de verdad, i qué nos 
acontece 1 
i Quién de nosotros no ha fantasea-
do, por lo menos en esa primera edad en 
que todo es fantasía? ¿Quién de noso-
tros no se ha dejado llevar de la imagi-
nación en presencia de la luz de las es-
trellas, durante esas encantadoras no-
ches del estío, en que la oscuridad de un 
cielo purís imo nos permite penetrar con 
nuestra mirada escrutadora á través de 
remotísimas alturas ?.. . 
A nuestros piés vemos la masa negra 
de nuestro globo, la vemos extenderse 
á lo lejos por el horizonte, perderse, 
confundirse y casi cortarse por las lí-
neas de sus montañas, sobre el fondo 
misterioso del cielo. E l cielo mismo nos 
cubre con una especie de inmensa bó-
veda, en la cual parece que brillan is-
las de fuego, suspendidas en medio de 
un océano sobre nuestras cabezas. Y no-
sotros, con la contemplación de esas lu-
cecillas vacilantes, vamos por en medio 
de ellas, las recorremos todas con nues-
tra curiosidady preguntamos: ¿ qué se-
rán? ¿qué hacen allí? ¿cómo estarán 
clavadas ? 
Yo no sé si ellas responden á estas 
preguntas. poetas dicen que sh por 
mi parte o nñeso que jamás he oído y 
que no conozco aún el metal de su voz. 
E n cuanto á lo fundamental de esas 
contemplaciones sublimes y suaves, aun-
que algo indefinidas, es menester confe-
sar que incurrimos en un error singular 
de apreciación, y es, que hablamos de 
las estrellas como de cosas baladíes y de 
poca importancia, con cierta mirada de 
benevolencia y conmiseración propia de 
nuestra buena fe, es cierto, pero que las 
estrellas podrían muy bien hacer que 
depusiéramos. Porque ello es que de he-
cho las miramos como si fuesen clavos 
de oro en techo azul, ó como diminutas 
lamparillas puestas en él para compla-
cencia de la vista. 
Somos como los chinos que para hecer 
su mapa geográfico dibujan un círculo 
grande que representa al Imperio del 
Medio, y alrededor de él unos puntos 
pequeñísimos que significan el resto del 
mundo. 
Nuestro planeta, que es el punto de 
partida, tiene por radio en el Ecuador 
unos seis millones trescientos setenta y 
siete mi l trescientos noventa y ocho me-
tros, lo cual nos permite calcular su vo-
lumen en mi l ochenta y un cuatrillones 
de metros cúbicos. 
Repitámoslo: mil ochenta y un ct/a-
trilloncs de metros cúbicos. 
Ta me parece o í ros :1 ' Verdaderamen-
te que esa cifra no es muy modesta que 
digamos." Voy á contestaros en segui-
da; dispensadme un momento, si que-
réis. Fijémonos primero en el sol: la 
distancia es de treinta y ocho millones 
de leguas: una bala como la que llevó á 
los amigos de Julio Verne hasta la lu-
na, emplearía doce años en llevamos á 
nosotros al sol: y un rayo de luz nos 
pondría allá en ocho minutos. La luz re-
corre setenta y oeho mil leguas por se-
gundo en línea recta. 
Supongamos que hemos llegado al sol, 
y reflexionemos. Alrededor del sol an-
dan flotando y girando en movimiento 
elíptico más de cien planetas escalona-
dos á varias distancias, á los cuales ve-
mos destilar ante nuestra presencia del 
mismo modo que vemos pasar por nues-
tro horizonte las estrellas fugaces. Dar:-
do al sol un diámetro de diez metros y 
medio, las dimensiones figuradas de es-
tos planetas son estas: las de Venus, 
Júp i t e r , Saturno y Urano, estas (1) . 
Y la tierra está aqu í ; y aquí la luna. 
¿No es verdad que esto sí que es mo-
destia ? 
Y no es eso todo. Desde el sol vemos 
también las estrellas... Pues vayanioa 
ahora á una de ellas cualquiera, á la 
más próxima. La llaman los cabios nlfa 
del Centauro. Tomando ahora las alas 
de la luz iremos volando á razón de se-
tenta y ocho mil leguas por segundo, y 
eon este tren nos plantaremos en esa es-
trella á los tres años y medio de viaje. 
Supongamos nuevamente que ya he-
mos llegado, y hagamos ahora algruna 
consideración, i Dónde está el sol ?., 
Allá lejos, aquella estrellita que se ve 
de séptima ó de octava magnitud, aque-
lla es el sol. ¿Y la tierra? Ah, no ha-
bléis ya de la tierra, porque es comple-
tamente invisible desde aquí, como lo es 
Urano y Saturno y lo es Júp i te r . Y, sin i 
embargo nos bal lamas en la estrella más 
próxima á la tierra. Pues ¿qué sucede-; 
ría si nos pusiéramos en Sirio, cuya luz 
tarda setenta y un años en llegar á n^ 
sotros, andando en la proporción dic 
de setenta y ocho mi l leguas por aegu 
do y en línea recta? 
¡ Si necesitaremos ser humildes! ¿ No 
es buena esta ocasión para traer á nues-
fcra mente las palabras de De Maistre, á 
saber: "Me he puesto á medir la tierra, 
y no tiene más que nueve mil leguas de 
circunfereneia! Total, ¿qué es eso! 
Pues como una naranja!' 
(Cont inuará) . 
(1) TtkngsKe cu otrantai oue la confereo* 
oia «s cxperimentail y gn-álica 
P R O F E S I O N E S 
ALOLFO 6. DE BUSTAMANTE 
Ex-lntea-uo del Hospital lauemacaonaJ d« 
Paría 
Enfermedades de ila P I E L y de la SA-NGRE. 
Consultas de 12 & 2. Rayo 17 
_ 141< ^6-li9B 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
E l dentista df^ano de la Habana, Monte 
•1, altos, frente al Parque de Coltón, 40 añoa 
•n Ut Habana 13SO 26-29E 
DR. H. ALVAREZ ARTB 
E N P E K M E D A-OES D E L A OAROAJfTA. 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consalado 114. 
M B A VENÜS" 
£ s un aprato similar á un apiuma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfor-
medades secretas. De venta en todas las 
faraacias. Gabinete del Dr. Lage. 
" ^ L R . A D O L F O R E Y E S ' 
Eafermetíuuea 4el EstAmav* * tatcstlmos, 
exclaai v a n cate. 
Diagnóst ico por el aná l i s i s del contenido 
•stoiaacal. procedimiento que emplea el pro-
lesor Hayem del Hosplial de San Antonl* 
«e París, y por el a n á l i s i s ao la orina, aan-
Kre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparl-
"» 74, a l tos .—Teléfono 874. 
__f 3 i R. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i a 4 p. m. 
~~L i E . 
E t - 1 3 O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bcrnnx» « a m . 38, entreavelM. 
—5 i E . 
C i c a de e m e i sifilítica 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s u . 1. H a b a n a . 
L a slflles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin I n -
gresar en la c l ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 36 !_L 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De 10 i 11 a. m. y de a á 4 p. m.—Habana^ 9«. 
DR RE GUEYRA 
Enfermedades nerviosas y reumartlsmales 
Tratamiento espeoiaJ, curativo de l*s para-
tisis. ApH/oa/olones efléetrlcaa y Masajes. Con 
euKaa de 11 4 1. Gnaus & los pobres. B»co -
ba.r 34. 
C 3 a«-27B 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE xa á a 
San Lázaro 184. Habana 
44 1 E 
Dr. Antonio Riva 
Eapeclalista « • Baferaedadea del Peche, 
Corazón y pnltaoaea.—Coaaaltaa dr 12 t ¿t, 
Inaea, n i iéreales y -rlernea, ea Campaaarta 
7B.—Domicilio i Ncptnao 102 y 104. 
17602 62-6 D 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cstedr&tleo por oposición 
Ae la Escuela de Medicina. 
S u Mlaracl 1M, altea. 
Horas de consulta: de 3 i 5.—Teléfono 3a i S 
D R . CLAUDIO F O R T U N 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
941 26-18 B 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
73 i E 
Prado 94. 
ABOGADOS 
T«léf. 1553. De 1 á 4. 
i E 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 4 1. 
29 i E 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA Y ORESTES F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 73. Te l é fono SI 53. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 4 B p. m. 
4« i E 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de nifios. — Contal-
ta» de i á 3. — Luz Ib „ 
42 » E 
J D f m I F l o ' t o e l i x x 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R A 
Curaciones rápidas por slsteBAS moderal-
simos. _ 
JesAs Marta t i . De 19 i L 
IQ x E. 
Acular 122 
- E s p e c i a l i s t a ea S I F I L I S y VENEREO» 
eo¿*T>rttpiá* 7 radical. E l enfermo puefla 
E^toZ. r en *UB ocupaciones, durante el 
anuente. 
Brofo^ienorr*gia 8e cura e » 15 días, por 
DP, í%"'ie^t08 ProPios y especiales. 




Asaiar t i . Basco E a * a t « l , yrtaelpat 
Te 'é foao n ú n . 12». 
3453 s»-' D ê-
ALBEBTO S. 1 B l M M Á N f l 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
•nos, por oposición de la Facultad d« me-
^ cJna- —Especialista en Partos v enferrae-
«aaes de jeñera, — Consultas de 1 á 2-
t-nre». Miércoles y Vi. i .^ en «..1 7<». 
• , "T3/01110 Jesús María 57. — TeléfoBo 565 
^ l^OOO 15tí-i6NT. 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrttlco por opoaiciea de la Facaltad 
de Medidas.—Clnijaae del Hoapital 
Nftjn. 1.—Caaanltaa de i t S. 
A M I S T A D ÍT. 
3% i E 
S O L O Y S A L A Y A 
-A. 13 o s c i O . 
Mercaderes 4. Teléfono 3033 
Dr. Maifil l MB i i m 
De regreso de su riaje por Europa se 
ofrece aJ público en tods lo coBcerniente á 
Medicina j Cirugía. 
Consultas de 1 ¿ 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbrc. 
DR.GONZALO AEOSTEC-UI 
Médico de la Casa da 
Beneteeaeta y Materaldad. 
Eayeciallsta en las eníerraedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 i 1. 
A G U I A R l í í ^ i . T E L E F O N O 824. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Coraata, Palatoaea. 
Nervioaaa, Piel y Veaére«-alf l lIt icaa.-Con«ul-
tas de 13 & 2.—Días festivos, de 12 4 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. I x E , 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-Cirujano-Deat l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 34 ' E 
D r . J u s t o V e r d n g o 
Médico Clnajane da la Paealtad de Parla. 
Especialista ea enfermedades del estd-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores ductores Hayem y Winter 
da Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O <4. 
1 4 3.— P R A D O i4. 
_37 « E 
j z > t t . : f l . c T - x j i r t - u f i L X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 4 2. Particulares de 2 4 4. 
Cllalea de Baferaiedadea de loa «Joa. 
Para yobrea 91 al oaea ia laacriye léa . 
Maarique 73, catre Saa Rafael 
i Smm Joaé .—Teléfoaa 1334. 
as i E . 
A n t o n i o L . V a l v e n l e 
A B O G A D O — N O T A R I O 
Habana S9 
1164 
Telé fono 914 
26-24E 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirujfa genera] y enfermedades de Señoras. 
Consnltas ie 12 á 2. San Nicolás 52. 
17858 62-5 D 
DR. AUGUSTO MARTINEZ ATALA 
AUOGAUO 
Bufete: Calle de Villegas núna. 
3 á 4 de la tarde, díat hábiles. «47 
D r . M a n u e l D e l t i n . 
Médico de niños 
Comullas de ia A 3. — Chacón 31, esquina A 
Aguacate. — Teléfono DIO. C 
¡ca 
t E. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentisia de las Asociaciones de He-
Bórters y de la Prensa.—Cansultas de 7 4 
11 a. m en ¡a Quinta " L a Pur í s ima Con-
ceDCifln."'—Consultas de 12 á 5. Teniente 
R f̂y 84.—Teléfono 3137.—Habana. ^ 
DR. GUSTAVO 8. DÜPLE8SI? 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas dlarl*a de 1 •» «. 
San Slcelds aftas. 1. Teiefoaa 1 1 » . 
M . 




De S 4 10 y de 
4 4. 
G A L I A N O 111 
J E 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Eiect i icidad, Rayo» 
X, Rayos J'insen, e t c .—Pará l i s i s periféricas, 
debilidad general, /aquitlamo, dispepsias y 
enfermedados de señoras , por la E lec tr ic i -
dad Estát ica . Galvánica y Far4dlca .—Exa-
men por los Rsyos X y Radiograf ías , de 
todas clase». 
CONSULTAS D E 1 2 ^ 4 4. 
O'ÍUilly 43. Teléfono 8154. 
301 78-1E 
DR. 6 Ü S T A V 0 L O P E Z 
Eaferaiednrie» Oel eerebro y de lo» a e r r l M 
Consuitus en Btlascoain 106H. prfixiaa 
4 Rema, de 13 t 2 —Teléfono 1831. 
Í O e r m n d o s e g u í 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
Eateraiedade* del Pecha 
B E 0 N Q U I 0 S Y GARGANTA 
N A R I Z T 0IDO3 
JfEPTUXO 137. D E 13 I 3. 
Para «r.íermos pobres d< Garganta. Nariz 
? Oídos.—Ccr.snltas y operaciones en el 
Hospit-,W Hercedea, 4 las 8 de la mañana. 17 i £ . 
Dr. G. Casuso 
Catedrát ico de Patalacfa qnirúrcica 7 
Glaecolarls con »n clfalca del 
Honpital Merecdea. 
Consultas de 12 4 1 Vi Virtudes 37. 40 i _ E 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDI CO-CIRUJ AN O 
Consultas de 3 á 4 ios Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. 19000 sa-iR 
Dr. C . E . Finlav 
Eapedallata ea eafcraicdadca de loa ajos 
t de lea OIM «. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 130«. 
Consultas d«> ^ a 4. 
Domicilio: 7a iCalzadaj SC-Vedado-Telt 9313 
13 1 E . 
D r . P a l a c i o 
Clras ta CB scaeral.—Vfaa arlaarlaa.—ISB« 
termedadea de aeAaraa.—Caaaaita» de 13 4 
X Saa LAzara 246.—Tcléfaao 1342. 
27 1 E 
D r . fi. C h o m a t 
Tratamiepjo especial de Slflles y enfer» 
medades venéreas .—Carac i«a rApida.—Con-
sultas de U á 3.—Teléfono 854. 
E G I D O M ¿. (altos). 
11 1 E . 
3. — Hora»: d« 
«6in-T3-26t-i4 
Dr.Juan PabloGarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Cananliaa Cuba 101, de 12 4 3. 
DR. J, VARELA ZEOÜEIRA 
j C a t e d r á t í o o t i t u l a r de; A n a t o m f a 
de la Universidad de la Habana. Director y Ctru* 
iano de la Casa de ¿ciud "La ücnéfeua" del Ccn« 
tro Gallego. 1 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 7 media. Teléfono 53 
219 
D R . U A R C U GABARÍEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Clrajaao Dentista 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médica Cirujano 
A G U I L A NUMERO 71. 
. 34 I E 
DR RAFAEL PEREZ-VENTO 
CatedrAtlce de la E . e n c í a de Medlclaa. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 3J, Teléfono 953. 
DR. E N R I Q U E PERDOMO 
VIAS T R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
JetúB María 88. De 13 a S. 
• i E . 
1 Especiaiista ea afecciones del aparato grfial-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 1 
I _43 1 j 
DOCTOR JUAN N. DAVALOS, 
Lamparilla 34, altos 
Niños y Enfermedades del pecho 
Consultas de 11 7 media á 1, todos los díaa, • 
_676 15-14 
DR. A N G E L P. P I E D R A I 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista «n las enfermedades del «st*^ 
mago, hlcado, baxo é intestinos. 
Ceaanltaa de 1 á S. Saata Clara 28. 1 E 
D r . R . C r a u 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
18945 26-31 D 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Ceaaaltas y clccclfta de leatca, de U i S. 
Agnila 96. Teléfono 1743. 
A M L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vilddaola 
(Foadado ea IBSt) 
Un aná l i s i s completo, microscopio* i 
y químico, DOS peaea. 
Cempostela 87, catre Muralla 7 Tealeafe Bey 
33 i E 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Caasvltaa ca Prado ios. 
c a t a d a de VillaaaeTa. 
3i !_ t . 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 55 
31 1 « . 
DIARIO D E L A MARINA.—Ed 12101 19U7. 
T R I B U N A U B R E 
M A T A R E S 
E l concejal habanero doctor Enr i -
nne Porto tiene en cartera P1 
gastos consabida, que en otra cosa se 
podía perder el tiempo, dicho sea sin 
ánimo de ofender á nadie. 
Pero volvamos al asunto aunque sea 
para terminar con dos palabras. 
E l concejal doctor Enrique Porto, es 
muy dueño de presentar los proyectos 
on=1" que quiera: pero que le conste de una ahsimo proyecto de matar de un so-i ^ ^ J lo no con 
) golpe de su maza aammistrativa la él ^ cl ^ C J las j ^ . 
nolera de mas ^ m i l ' sociedades tucione5 ^ f ^ ^ son 
e benencenciaexistentesen la capital, a1 „i ~ i t i „ J , , ^ ;^ 
, ., , , ^Q ^«^..ua , a,. ja saivaciün c|e ]a ciaSe menos pudien-
is cuales titula ele engañabobos con|te de Cub ann suponicndo qne n¿ 
oble hipérbole. i -• i L •VT u - • x , , se les cumpla escrupulosamente el n No sab íaos si en esa categoría de- lamento los soc¡os a 
rimente habtk incluido también a las tienen ;e los serv¡c¡os ofreci. 
^ d a d e s regionales orgullo de la pa- |d se 1 W n á o 5 ^ g ^ 0 y ^ 
na cubana y asombro de los extran-; bori.an ^ necosidad de requerimientos 
sros que nos visitan; pero en gracia extrañoB e los boticarios contrata-
la buena fe que hay que suponer en dos sociedades despachan bien 
3do prójimo que tiene el deber de ve- J í n deseaüdo que se niuitipliqucn 
ir por los intereses del procomún, con 
¿•Cómo se ha producido el contagio 
en este niño ? Aun no ha podido expo-
nerse con -cilarid-ad, pen> sí se ha com-
probado que no estaba vacunado y así 
en esas condiciones, fáciles para reci-
•bir la viruela, se encuentran tantos in-
di'vidaos, que no nos cansamos de in-
sistir para que tía vacunación, de cual-
quier modo que sea, se lleve á efecto 
de manera perentoriia.. 
Nadie debe teividar que durante la 
épi&anía de viruelas de 1S.S7 á 88 se 
murieron en la ciudad de la Habana 
"de viruelas" 2.404 individuos y du-
rante al úl'.tima epidemia de igual en-
fermedad, de 1898 á 97, murieron "de 
viruelas", 2,408 individuos. 
sngai ios en que el celoso doctor que 
las fórmulas, fórmulas que a su vez 
van inspiradas en la verdad y justicia 
' ^cupa no alude m á s q u e alaa.weie- faculta!MYaa. y por último, que si hay 
igdeá analógas a La Bondad |en osa especie de "industriosa conju-
|Cree realmente el concejal habane- ióa de intereses recípocros" algu-
m que merecen el cabcativo de bobos >a víetima propiciatoria esa víctima 
m w n f o a n c u e n t a m ü cubanos y es-jno es el soc¡ esa víctima es el méd¡c0 
)anolcs que en la l í aoana pertenecen á sueld no los móclicog d i , 
redores. a sociedades de socorros mutuos, mas 
ó menos mercantiles, descartadas las 
sociedades regionales? Pues se en-
cuentra en un error: podemos aventu-
rar el juicio, sin temor á equivocarnos, 
que cada uno de esos socios "que pa-
gan mensualmcnte su cuota" y que él 
considera estafados, sin precisar la cau-
sa; cada uno de esos asociados sepa-
radamente saben en esa materia tanto 
como el concejal del proyecto en cues-
tión, y todos juntos, por supuesto, in-
finitamente más que él. 
Los falsos rumores ó los informes 
apasionados, sin duda, le han hecho á 
ese señor formar un concepto lamenta-
ble de las sociedades de beneficencia 
habaneras, impulsándole á borrarlas 
de nuestro sistema de gobierno do-
méstico, aún á trueque de dejar mal 
parada la representación de los mé-
dicos respectivos que, según él, recetan 
al mimdo. 
¡Cuán distante está el doctor Por-
to de saber que las sociedades que tan-
ta ojeriza le causan constituyen uno 
de los adelantos más beneficiosos del 
proletariado cubano! 
La razón es obvia. Un individuo 
aislado puede cometer la hohería de de-
jarse estafar no importa saber cuantos 
meses seguidos; pero el instinto de las 
grandes masas, solamente, aún pres-
cindiendo de la inteligencia insupera-
ble que siempre las caracteriza, es su-
ficiente para apropiarse en la vida lo 
que le conviene y rechazar aquello que 
de algún modo le perjudica. Es decir, 
que á un pueblo entero no es fácil en-
gañarle por mucho tiempo, aunque al 
doctor proyectista le parezca otra cosa. 
En esto sucede como en todo: el indi-
viduo que se inscribe en una sociedad 
de beneficencia, verifícalo con la espe-
ranza de recabar utilidades; si al ca-
bo de cierto tiempo ve que sale perju-
dicado en sus intereses, se da de ba-
ja 0011 la misma ^bertad que lo hizo 
cuando se asocio; sí, por lo contrario, 
observa que saca provecho de su pacto 
bilateral, persevera pagando sus reci-
bos y punto concluido, importándole 
un ardite que el mundo le llame ton-
to, bobo, mentecato, ó cosa por el es-
tilo. 
Y que el 95 por 100 de los socios 
referidos obtienen al cabo del año más 
beneficios que perjuicios; que casi to-
dos ellos consumen en su respectiva 
sociedad más de lo que pagan, es cosa 
que el doctor Porto no sabe, pero que 
nosotros podemos probar á cualquiera 
hora de la manera más concluyente. 
¿ Que como puede acontecer este pro-
digio sin la intervención de un mila-
gro? Para contestfir á esta pregunta 
désenos antes un guarismo en armonía 
con lo que cuesta una visita facultati-
va y una receta de las de más bajo 
precio, y con semejante base quedará 
resuelto el problema á satisfacción del 
curioso lector, í 
Y si el asociado no pierde nunca 
con su pacto, tampoco pierden los far-
macéuticos con el despacho de las su-
puestas recetas al minuto, las cuales 
son tan buenas y legítimas como las 
recetas á la semana. ¿Y sabe el res-
petable concejal habanero por qué? 
Porque en la multiplicidad de medica-
mentos con que cuenta la farmocopea 
contemporánea no hay, en rigor, más 
que un tipo único; es decir, que la 
quinina, por ejemplo, que puede tomar 
un paciente en el hospital civil, es la 
misma quinina que le dan al Czar de 
todas las Kusias cuando tiene fiebre. 
¿Y sabe además por qué? Perqué to-
do médico receta siempre á conciencia 
y todo farmacéutico sabe de sobra que 
Esta es la pura verdad. 
Pedro Checa. 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las úl t imas novedades en 
Joyería, de oro de 18 kilates, con br i -
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
C o n p s í c l a 62. 54 56 y 53 
POR E L MUNDO 
La estatura de las reinas 
E periódico francés " L e O r i " de 
París , pulí ica una observación curiosa 
acerca de :1a estatura de il'as Sobera-nas 
europeas, haciendo notar que es ma-
yar que la de sus augustos «Jtaposios. 
A l efecto kiiee: el rey de lugiatorra^ 
Eduardo V I I , tiene seis pulgadas me-
mos de estobana que su 'esposa, la reina 
Alejandira. El Czar NieoOás I I , paree» 
pequeño efjüiaiáo de ¡la Czarina. E l Kaá-
ser es de memor estaítura que la empe-
ratriz, y por este BMOftává cuando se l'o-
toirrafía-n juntos, él e*stá en pie y ef.ila 
i.'j-nta'da. E l rey de ItaMa apenas llega 
aJ hombro de 'ha reina Eijena. 
La reina Ame-lia, de Portugal, tiene 
•a.k-irnos centímetros más de estatura 
que el rey dan Carlos. Alfonso X I I I 
debe 'levaintar lia fivsnte para pender 
c í . r l f ' i rp la r ios henmesos ojos de su 
bc;;!a t spóbi . La reina de Dinamarca 
es una.trK.'mte ail Tado de su marido el 
rey Federico, mn que e^a de e x t r a ñ a r 
la eOevadísiima estatura 'de dioha sobe-
riu o, pues esta es sueca y las mujeres 
de dicho, país son miuy aOtas. La hija 
del difunto irey Canias X V w distin-
gue también en este particular. 
El ernnista de dicho iperiódico hace 
notar, por últ imo, que todas estas so-
beranías, son muy queridas de sus súb-
díDós. • 
E l túnel bajo el canal de la Mancha 
Según ed Evening, Standad, el pro-
3'ecto de ley que será sometido al Par-
lamento br i tánico en nombre de la 
Campañía inglesa del túnel bajo el ca-
nal de la Claudia, estipula que dicho 
túnel se enlazará, en Douvres con el 
ferrocarril de Chatham á Douvres, y 
en la 'costa francesa con la l ínea del 
Norte. 
E l túnel estará alnrmibrado eléctri-
camente: la t racción se verificará por 
medio de locomotoras eléctricas, y en 
los planos del proyecto se fija el esta-
blecimiento de una gran central ge-
neratriz en Douvres, 
En cuanto los planos sean aproba-
dos por el Parlamento, se consti tuirá 
una nueva Compañía con da facultad 
de emitir el capital necesario, del cual 
se cree que una gran parte será su-
miniíitrado por la Compañía inglesa 
de los ferrocarriles de Londres á 
Chatham y Douvres y del Sur. 
Se aürma que el proyecto deja á 
salvo todas las convenciones y acuer-
dos adoptados entre el gobierno fran-
cés y el gobierno inglés. 
E L T I E M P O 
Como lo anunciamos, el tiempo se 
manifestó lluvioso y fresco desde pr i -
ma noche con aire algo anortado. 
Hoy vu'elve á predominar eil Nores-
te, y no parece muy decidido el cam-
bio á una baja temperatura. 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Enero 29 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 23.3 17.6 20.4 
Eu la oficina de la Estación Meteo-
, rológica de la Eepública, se nos han 
tiene el deber de despachar lo que se | facilitado los siguientes datos sobre el 
le pide, en aras de la salud del pro- ' 
j imo principalmente, y luego porque 
le consta que nada adelanta con cer-
cenar de fc fórmula que se le presen-
ta un gramo de analgecina ó de bis-
muto, vamos al decir. 
Por otra parte, el que un miembro I Tensión de vapor 
del üluriteipio abogue porque se gene-i de agua, m.m 15.06 
ralice entre los pobres el reparto de Humedad relativa, 
las medicinas gratis, es de lo más ori- | tanto por 100 
ginal que darse puede. Nosotros en-
íelidíamos que los alcaldes y conceja-
les (Je toda la Isla obraban con perfec-
ta cordura cuando á su vez abogaban 
por la disminución del servicio médi-1 
13.54 14.30 
87 70 78 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. i d . , 4 p. m 
Viento predominante. 
E n la sección de " L a Prensa" de es-
ta mañana, primer suelto, donde dice: 
"materia que es objeto de la Comisión 
Consultiva" léase: "materia que es hoy 
objeto de discusión en las deliberacio-
nes áe la Comisión Consultiva", cuyas 
palabras subrrayadas formaban un ren-
glón que no acusó el lynotipo. 
Piense usted, joven, que To-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L llejrará á viejo. 
766.83 
764.43 
.. . . ENE. 
por 
4.4 
Total de kilómetros 373 
Lluvia mim Lloviznas. 
i i i w ! i í u n 
Su velocidad media: m 
eo muníeipal en sus respectivas loca-| ^i.0?^?, 
lula u's. f undándose en el vacío que en 
este s.'iitido llenan las sociedades loca-
les de beneficencia. Porque claro es-
tá : cuantas más instituciones de esta 
naturaleza existan en cada pueblo, me-
nos gasto de medicinas gravitan sobre 
el Ayuntamiento, y consiguientemente, 
más margen hallará su presupuesto pa-
ra aplicarlo á otras atenciones no me-
nos mipi.rtantes de la localidad. 
Esto en el supuesto de que (cómo al 
fin y al cabo lo que se maneja es el dine-
ro del contribuyente) al Consistorio no le 
dé pnr rebajar un tanto las contribu-
ciones, en vibta de ia disminución de 
A S D M i J A R I O S . 
Un Sloyd 
E l doctor Juan Rajmón Xiqné.s, Su-
l>eriutendentc Provincial de Escuelas 
de Caimagüey, ha tenido la feliz ini-
ciativa de crear en aquella ciudad un 
aula Sloy, cuya autorización le fué 
concedida por el Seicretarro de Ins-
t rucc ión Pública. 
E l acueducto de Matanzas 
En la mañana del lunes se efectuó 
en Matanzas la inauguración de las 
obras de la Empresa del Acueducto de 
aquelia ciudad. 
Componen las obras gruesos y sóli-
dos muros cimentados destinados á 
proteger t>3 impurezas el agua del con-
sumo de la población. 
Jueces Municipales 
Don José Estévez Batista y don Jo-
sé González Linares, han sido nombra-
dos Jueces Municipales de Madruga y 
E l Cano, respectivamente, y suplente 
de la Salúd, el señor don Cayetano 
Méndez González. 
Visita de cortesía 
E l capitán de la fragata Escuela de 
Pilotos de la marina de guerra alema-
na "Elisabeth", señor Dresslen, estu-
vo hoy en Palacio acompañado del mi-
nistro de su nación, é hizo una visita 
de cortesía al Gobernador Provisional. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado por la Secretaría 
de Obras Públicas, el contrato celebra-
do por la Jefatura de Santiago de Cu-
ba y la señora Feliciana Sánchez viu-
da de Gómez, para la construcción de 
una servidumbre de acueducto sobre 
terrenos de lá finca " L a Concepción**, 
en aquella provincia. 
La oficina de Telégrafos 
La oficina de Telégrafos instalada 
e nlos bajos del Senado, ha sido tras-
ladada á la planta baja del edificio de 
Correos, obedeciendio ese cambio de do-
cal, á los propósitos de la Dirección 
General de Comunicaciones de que el 
público tenga «mayores facilidades pa-
ra utilizar los servicios de Tetógrafos 
y Correos y que el primero se preste 
con toda la rapidez quesea posible. 
Un nuevo sello 
Hatbana, 28 de Enero de 1907. 
fír. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Señor : Tengo el honor dt? poner en 
su conocimiento que desde el d ía Io. 
del próximo mes de Febrero se pon-
drá en circulación una nueva especie 
postal de valor de 50 centavos de peso. 
Dicha vispecie estará representada 
por un sello de correos grabado á dos 
colores, gris y negro, y ostenta en el 
centro el retrato, en busto, del Mayor 
General José Antonio Maceo. 
Agradecería »3 pusiera en conoci-
miento del público por medio del pe-
riódico de su db/na dirección, la noti-
cia de esta emisión que redunda en be-
neficio defl mismo «en cuanto á la como-
didad para el franqueo postal y tele-
gráfico. 
Anticipándole las gracias soy de V. 
atentamente. Charles Hernández, D i -
rector General de Comunicaciones. 
Junta Nacional del Comercio de la 
República 
Esta noche á las ocho, celebrará se-
sión en los salones clv-l Centro Astu-
riano, la Directiva de esta Asociación, 
al objeto de tomar posesión de sus 
cargos los señores del Consejo de Go-
bierno úl t imamente elvgidos. 
Patentes 
A la Secretar ía de Agricultura, In-
dustria y Comvrcio se han hecho las 
solicitudes de las siguientes patentes 
nacioniai'.vs: 
"Uin muelle para vigas huecas", 
por el Sr. Benjamín Cerutti. 
"Mejoras en los procedimientos que 
para la separación de ciertos elemen-
tos en materias pulverizadas consis-
ten en hacer subir á flote en un líqui-
do'*, por el Sr. Rogeüo de Armas. 
" U n procedimienta de conservar 
langostas y pescado", por el S r Ju-
l ián Quadreny. 
^ 'Un nuevo j a b ó n " , por el señor S. 
do Castillo y Bravo. 
' ' U n engranaje de trasmisión para 
inversión de m?.rca'', por el Sr. Jesús 
Castro. 
" U n aparato para estirar el .látigo 
con objeto de apretar el yugo al pér-
tico de las carretas", por el Sr. Agus-
tín Hernández. 
" U n perfeccionamiento introduci-
do en los -micrófonos", por el señor 
Eduardo Sanqr. 
" U n método y aparato mejorado 
para obtener extractos solubles de 1L9 
corteza de árbol y otras sustancias ve-
getales", por el Sr. J . I -cte Almagro, 
apodemdo de James Meihle. 
"Ciertas nuevas y úti les mejoras en 
los motores impiiilsados por la acción 
de las olas", por el Sr. J . A. Springer, 
apoderado úv Wi l l i am Snee. 
" U n nuevo producto de cigarriilos 
de hebra y papel continuo de forma 
o vallada", por el Sr. Gustavo Bock. 
' ' U n a nueva forma de boquilla im-
permeaible, aplicables á cigarros de 
hebra y papel continuos", por el »3-
ñor Gustarlo Bock. 
i R O m B E POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
La joven Barbara Gi l y Picol, natu 
ral de España, artista y vecina de San 
Isidro númevo 30, accesoria por la callo 
de la Habana, se presento esta madru-
gada en la segunda Estación de Poli-
cía, manifestándo, que al regresar á su 
domicilio notó la falta da cuarenta y 
siete luises, once centenes, una bolsa 
de plata, y dos mantones d-; manila, uno 
de ellos valuado en 210 posos oro es-
pañol, todo lo que guardaba en uu es-
caparate. 
La Gi l acusa como autor de este he-
cho á su concubino, el cual no ha sido 
detenido. 
E l señor juez de guardia conoció de 
este hecho, y la perjudicada estima en 
477 pesos, el dinero y mantones hurta-
dos. 
E l capitán señor González acompa-
ñado del teniente señor Menéndez, pro-
visto de mandamiento judicial , practi-
có ayer tarde un registro en la casa 
Manrique número 35, domicilio de don 
Baldomcro Menéndez Hernández, ocu-
pando en el primer cuarto una libre-
ta y tres listas con apuntaciones de una 
rifa por medio de los terminales de las 
cantidades que se pagan en el frontón 
Jai Ala i . 
Cuando se practicó el registro no se 
encontraba en su domicilio el señor Me-
néndez, por lo que la policía se hizo 
acompañar de dos testigos, para poder 
dar cumplimento al mándamiento jud i -
cial. 
E l señor Menéndez y su esposa que-
daron citados para comparecer en el 
Oía de hcy ante el señor juez Correc-
cional del distrito. 
A l transitar por la calle de Lampa-
ri l la esquina á Aguiar, don José Arte-
che, de aTo» de edad, domiciliado 
en Jesús d ^ Monto 372, fué arrollado 
por una guajrua. de dos que bajaban 
á toda velocidad por la primera de las 
citadas calles, causándole lesiones leves 
en el brazo y pierna derecha. 
Los conductores de las guaguas Ra-
fael Zamora y Pedro Cagiga, fueron 
detenidos por el guardia rura l número 
73 de la Compañía ded Primer Regi-
miento, y quedaron citados para com-
parecer ante el señor juez Correccio-
nal del tercer distrito. 
Se rv i c io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
ESTADO D E SITIO 
Madrid, Enero 30.—A conseuencia 
de la fuerte agitación obrera que 
existe en Valencia., se ha declarado el 
estado de sitio en aquella ciudad. 
DON JADEE E N BARCELONA 
Las autoridades han sido informadas 
que á pesar de su vigilancia, han es-
tado en Barcelona, don Jaime, hijo de 
don Carlos de Borbón y varios de los 
jefes del partido carlista. 
OTRA EXPLOSION M I N E R A 
Charleston, Enero 30.—Ayer tarde 
se produjo una explosión de gases en 
•la mina de carbón de "Stewart" , en 
¡la Virg in ia Occidental, que sepultó á 
! unos noventa ó cien obreros, algunos 
• de los cuales han sido ya extraídos, pe-
i ro se ignora todavía si fueron salva-
dos con vida. 
La galer ía en que ocurrió la catás-
trofe es paralela á la en que hubo el año 
pasado otra explosión que causó la 
muerte á un gran número de mineros. 
ESPERANZA PERDIDA 
Según telegrama más reciente se ha 
perdido toda esperanza de poder sal-
var á los noventa trabajadores que 
han sido sepultados en la mina de 
Stewart. 
Con excepción de quince ó veinte 
que son extranjeros, todos los demás 
son americanos. 
ORGANIZACION DE 
U N SINDICATO 
Washington, Enero 30.—Mr. Oliver 
cuya proposición para la terminación 
de las obras del Canal de Panamá, ha 
sido aceptada por la Comisión, anun-
cia que ha formado una sociedad con 
Mr. Frederick C. Stevens, Presidente 
del Banco Nacional de Comercio de 
esta y el Superintendente de Obras 
Públicas del Estado de Nueva Y o r k ; 
además, es tá en negociaciones con 
una fuerte asociación de contratistas 
de obras y está seguro que el sindica-
to que está organizando sat isfará to-
das las exigencias del Presidente Roo-
sevelt y del Secretario de la Guerra. 
OONDICIONES INACEPTABLES 
París , Enero 30.—Mr. Briand, el 
Ministro de Cultos, declaró anoche en 
la Cámara de los Representantes que 
aunque corta y clara la exposición de 
los Obispos, son del todo inaceptables 
las condiciones que proponen al go-
bierno para hacerse cargo de las igle-
sias y demás establecimientos religio-
sos. 
L A RENUNCIA DE 
Por el vigilante 609, fué d^t^nido 
are che en momentos de salir de la 
c;i?a Monserrate 79, el blanco Grog- "io 
Díaz González, residente en Znluet-i 32, 
por haberl ocupado una lista con apun-
t'íe:ones á-A Jai A1ai. 
De est'í hecho se dió cuenta al juz-
gado competente. 
E n la calle de la Merced esquina 
á Picota, chocaron ayer tarde el t ranvía 
eléctrico número 81 de la línea de San 
Francisco y San Juan de Dios, y el 
coche de plaza, que conducía el blanco 
Cesáreo Menéndez, sufriendo averías 
ambos vehículos. 
Tanto el motorista José Castro, co-
mo el conductor del coche, se acusan 
de ser los responsables del accidente. 
Los asiáticos Manuel Díaz y José 
Luís, vecinos de Bernaza número 66. 
sanprendieron anedhe en los momen-
tos de cerrar su establecimiento de 
fonda, á un individuo 'blanco que esta-
ba oculto, y el cual ya le 'había sus-
fíraído al segundo de ellos varias lla-
ves. La policía detuvo á dicho in -
dividuo que di jo nombrarse Antonio 
López Fraga, vecino de Aguila nú-
mero 130 y ie ocupó un cuchillo de 
punta que "portaba, y las llaves hurta-
das. 
EJ detenido ingresó en el Vivac. 
En la carbonería estahlecida en la 
casa Belascoafn mimero 17, accesoria 
por Virtudes, propiedad de dón Joa-
quín Lago Calva, se cometió durawle 
su ausencia un ro^o con violencia, con-
sistente eu ocho luises y cuarenta ¡pe-
sos plata española. 
Se isnora quién ó quiénes fueran los 
autores del robo. . 
-t- . r a -*-
Se hace de todo punto necesario, de 
un modo A'b.íoiuto. que la población de 
la ciudad de la Habana sea vacunada 
y revacunada. 
Ha.ocurrido ya el primer caso de v i -
ruecas originado en el pa í s : se trata- de 
un niño vecino de los alrededores de 
!a antigua casa de salud " L a Integri-
dad." 
¡ Y a l l e g a r o n ! i Y a e s t á n a q u í ! 
L a S o m b r e r e r í a E L C A S I N O 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a , 
h a recibido los últimos modelos de l a e s t a c i ó n , entre ellos, los re-
nombrados bombines flexibles ** l > i n e o l n B e n n e l t " que es-
tán haciendo furor en Londres y Paris. 
• 
1 K s p e c i a l i d a d e n p a n a m á s y j i p i j a p a s . 
S W E T T E X H A M 
Londres, Enero 30.—Hay razones 
para creer que ha sido aceptada, la re-
nuncia del Gobernador de Jamaica y 
la reserva que se observa en los círcu-
los oficiales respecto á este asunto, 
obedece al propósito de nombrar á su 
sucesor antes de animciar oficialmente 
el retiro de aquel. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido Sir Michael Foster, 
miembro del Parlamento y ex-presi-
dente de la Asociación Bri tánica para 
el adelanto de la ciencia. 
L A ENTEE¿IEíDAD D E TOLSTOI 
Moscow, Eenro 30.—El hijo del con-
de Tolstoi declara que ha estado efec-
tivamente enfermo de gravedad el 
ilustre escritor, pero que ya ha pasado 
el peligro. 
DERROTA DE LOS SUBLEVADOS 
Amsterdam, Enero 30—Las tropas 
que fueron enviadas para suprimir la 
sublevación de una partida de javane-
ses, según se anunció en telegrama de 
ayer, han tenido con estos un encuen-
tro, en que murieron el jefe y quincci 
de los sublevados que tuvieron ade-' 
más un gran número de heridos. 
INDECISION 
París , Enero 30.—El Gabinete está 
indeciso respecto á la proposición de 
los obispos y no se cree que la decla-
ración que ha hecho anoche el Minis-
t ro de los Cultos en la C á m a r a de los 
Representantes excluya la posibilidad 
de llegar á un acuerdo con el clero, 
á pesar ded furor que han causado á 
los radicales avanzados las exigencias 
de los obispos; por otra parte, opi-
nan los moderados que una vez efec-
tuada la separación del Estado y la 
Iglesia, el Gobierno está en el deber 
de aieeptar en interés de la paz cual-
qiüer solución concreta á tan delica-
da situación. 
U I / T I M A CONCESION 
Roma, Enero 30.—Dícese en los 
círculos bien informados que S. S. el 
Papa ha llegado al extremo de las 
concesiones que puede hacer en el 
conflicto de la Iglesia en Francia y 
que si el gobierno de aquella nación 
no acepta las proposiciones de los 
Obispos, es probable que se verán 
abandonadas las iglesias de Francia. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 30.—Ayer mar-
tes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.086,300 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
L I S T A 1 
de Jas cart-j de España detenida, 
Alatrue, Francisca - Artesoro, Juan - A 
drade, Donato - Alonso, Máximo ^ 
Mariano — Acebedo, Francisco — A K-1AISI*A» 
vid - Alvarez, Antonio - I l v a ^ S ^ 
— Alvaroz, i rancisca O de — i b e l U j ^ 
st — Arias, Jesús (2). R i e n d o , Jo. 
B 
Blanco Blanco Camilo - Barrio. José 
Barbaran, Ramón — Besanquis M á ^ ! r 
Bermúdez, Rafael - Bajo, Emiliano 7 
ñas Fraga, Manuel - Baameu Castro, C a r S » 
Cao, Rosendo — Castro, Manuel — Ca*, 
Ruíz Fernando — Campa Lorenzo X de-Ir'1* 
rid. Daman - Carrera, Benito - C a m a n V ^ 
sano — Caso, Francisco — Cerdeiras \T» . 
— Cidiello, José — Corominaá, M a r S ' - T ^ 
Bienvenido — Covo Covián, Antonio r ' 
so, Marcelino. 
D. 
Ducals de la Paz Francisco — Díaz CrM»» 
José — Dieguez, Manuel. ^ 
F . 
Fragüela, Angela — Frank, Miguel —. P . -
nander, Manuei — Fernández, Ramón — v!,' 
nánuez, Primitivo — Fernández, Antonio 
Fernández, Leandro — Fernández G a * í a r Z 
mún — Fernández González, Gregorio —Vp 
níedez . P ío — Fernández, Silvestre — per 
nández. Enrique — Fernández, Manuel — \ i 
id. — Fernández Gil , Camilo — Freireseis r-
cardo. 
s G 
García Pertierra. Enrique — García Mcana 
Isidro — id. id. — García Cavede J ^ ú s 
Gaicía Pérez. Manuel — García, Serafín 
Gibert Roig. Pedro — Gil , Hermenegildo 
Gómez Robledo Telez, Cesar — Gómez Moni» 
José — González, Fernando — González SU 
miel — González. Erminia — Gocález, . W - I 
id id. — González, Manuel — Gonzá'e- CA. 
ferino — González. Bautista —Gutiérrez Lui i 




Incera, Miguel — Ipaba, Francisco. 
L . 
Lago, osé — Laren. José María — I,MU 
bo, Tiburcio — id. id. — Lores, Rogeli., 
López Calvo, Joaquín — López González, An-
tonio — López Rey, Luis — Loriz. Cointa — 
López, Manuel. 
M 
Mata j Mata — Marqués, Corsino Mal» 
tín, Frutos — Martínez, Alejandro — Martí-
m-z, Alejandro — Martínez,' Josó — Monén« 
dez, Pilar — Menéndez, Feliz —Menéndez, Da 
vid — Menéndez Suárez, Atanasio — Melité» 
Arcadio — Mingarro, Rafael —Mier <Mi;iérre« 
Vicente — Moreno, Emil ia — Montano, Juan 
— Montero, Alberto — Muñiz Alva.rez, Valen* 
tiu. 
H 
Xovo, Antonia — X i r Xaboldi, Juan. 
O 
Otero, Manuel — Olmedo, Miguel. 
P 
Pant ín , Rogelio — Paredes, Hermelinda — 
Pérez Llórente, Ambrosio — Pérez líerrero 
Manuel — Pérez Dorta, Antonio — Pérez Pé-
rez, Manuel — Pérez, Mario — Pérez Llóren-
te, Ambrosio —Prendes Muñiz, José—Perelló 
José — Pez, Concha — Presino, Emilio — 
Pico Torrado, Constantino — Portilla, Cele-
donio — P ousEscudero, Francisco — Polle-
do Ramos, José — Pumariega Sánchez, Adolfo 
— id. id. 
R 
Rey, Marcelina — Río González, Eduardo-
id. id. — id. id. — Ribera, Vicente — Rivas, 
Antonio — Rodríguez, Francisco — Rodrigues 
Manuel — id. id. — Rodríguez, Saturnino — 
Rorlríguez, José — Rodríguez Prieto, Manuel 
— Rozas, Faustino — Rosal, Manuel —Roviro 
sa, Francisco — Rubín Gutiérrez, Manuel — 
Rubio, Pelayo. — Ruíz, Severo —Ruiz, Eva» 
risto — Rúa, Francisco. 
S 
Sánchez, Carolina — Santana, Juan Miguel 
— San Feliz, Bautista — Serrano Mateo, 
Elias (2) — Sendín, Pedro —Sueiras, Antonio 
— Suárez, Enrique. 
T 
Tomé Román, Eloy — Torro Inocente do la 




Valcárcel, Enrique — id. id. — Vázquez Ló-
pez, José — Vázquez Pérez, María — ValM 
Couceiro, Amadeo. 
Y . 
Yañeza y Piñón, José. 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de la So-
ciedad cito á los señores socios para la pn-
mera sesión de la Junta General ordinaria^ 
que con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
74 del Reglamento General habrá de celebrar-
se en el local de este Centro el Domingo 3 del 
próximo mes de Febrero á las 12 del din. 
E n esta sesión, que se llevará á cabo cual-
quiera que sea el número de los señores so-
icios que concurran, se procederá á la elec-
ción de los señores que hayan de desempeñar 
los cargo¿ de Presidente, Tesorero y Vice Se-
cretario de la Sociedad y de diez y seis vocales 
y ocho suplentes para el bienio de 1,907 » 
1,909: y también de los cinco señores que ba0 
de constituir la Comisión informante de 1» 
Memoria. 
Será requisito indispensable para el a^6* 
so al local y tomar parte en las elecciones 1» 
presentación del recibo de la cuota social co-
¡ rrespondiente al mes de la fecha y no otr» 
clase de documentos. 
L o que se publica para general conocí* 
miento. 
Habana 25 de Enero de 1907. 
C 216 
E l Secretario 
Armando Alvares Escobar 
4-2? 
O F J C l A i i 
O F F I C E OF CIÍIEF QUARTEKMASTt-K, 
RIANAO, JANUARY 14, 1907. PROPOSALS 
KKXTIN'G'LINGHTEUS. Bids svbject «! tlie 
"Vodritiona will be opeaed in this .0'"ce.i¿ 
o clok noon Jar.uary 31, 1907. for hinnfi 
by the day or by the month, to be used ' i . thf 
of Havana at such times as any be requ:re<J Dj 
U. S. Goverment during the period endinf;. 
30, 1907. Particulars and blanck fonis on aPP1', 
to office of MAIOR CHAÜN'CE V Bp' 
C H I E F Q U A R T E K i l A S T E R MAKIANAO. ^ 
O F F I C E OF C H I E F Ol^\RTERMASTEK. , 
RIANAO. Enero 14, 1907. PRESUPC^TO.- ^ 
A L Q U I L E R DE LANCHAS. En esta ™c}rí¿ 
12 de! dia 31 de Enero de 1907, bajo P'fJ-J 
rrados y sujetos á las condiciones .reS'*ra, "íjjjj 
recibirán presupuestos para el alquiler de laí ¿̂ 
dia ó por mes, en cl puerto de la Habana, 5 ^ 
fecha hasta el dia 30 de Junio de ' S ^ j , CIIA 
informes dirigirse al que suscribe M¿V. . -XFR 
CER B. B A K E U C H I E F QUARTER-MASTE». 
rianao Cuba. ^ * 
l e í G s b í i í 
d e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y M e c a n o j E r r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
En":o;o cuatro n^í^s se aa'íl-j i \ i q a i r i r ea s i c i A c i i á j a i * ! loi conocimi*0'0* da 1* 
Aritmet ra Mercantil y Teneduría d« L i o r o t ^ tal-
Cia»es de 3 do la n a i ñ i a a á da la aozaa- —33 adoiilaa internos, ii«dIoiii&«rn»»» ^ 
cío imeros y externos. 301 alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a t a r d e . - s - E n e r o 30 de 1907. 
Del cultivo de la castidad 
h a y c u l t i v o m á s i m p o r t a n t e n i 
m á s del icado que e l de esta v i r t u d s a n -
ta que hace á los hombres sanos y f u e r -
tes las razas . I n d i c a r e m o s breve y s u m a -
riamente a lgunos modos que i n t e r e s a n 
á los 
Coeducadores 
]<> Y en p r i m e r l u g a r se c u l t i v a l a 
jggtidftd, cultivando la inocencia por 
midió de la den itcia. P a l a b r a s , obras , 
vestidos, d ivers iones , juegos , espec-
t á c u l o s , cuadros , l e c turas , todo lo que 
gl n i ñ o oiga y v e a , que sea decente, 
aseado y d igno de u n hombre c r i s t i a n o 
bien educada. 
2o Cultivando el corazón por medio 
de lo- re l ig ión .—La idea de Dios , de u n j 
p j a s P a d r e , de u n D i o s S a b i o , de u n i 
Dios J u s t o , de u n D i o s O m n i p o t e n t e , de 
Dios I n m e n s o y P r o v i d e n t e , que nos 
ama y todo lo ve, que todo lo sabe y que 
todo lo p r e m i a ó cas t iga , p a r a lo c u a l 
tiene g lor ia é infierno, in f luye m u c h o 
para contener las pas iones que se v a y a n 
levantando. L a o r a c i ó n y , en cuanto 
gean de ellos capaces , los S a c r a m e n t o s y 
ejercicios e s p i r i t u a l e s a y u d a n á con-
s e r v a r l a v i r t u d y á r e s t a u r a r l a . P e r o 
cuidad de que el n i ñ o no tome h a r t a z -
go é i n d i g e s t i ó n , a u n q u e sea de m a n j a -
res exquis i tos : las casas buenas h a n de 
hacerse gra tas , y cuanto m á s a g r a d a n 
v menos f a s t i d i e n , s e r á n m e jor e s en l a 
p r á c t i c a . 
3o Cultivando la castidad indirecta-
monte por imdio de la actividad.—No 
hay h a r a g a n e s s a n t o s : los ociosos no 
«uc len ser castos, porque l a oc ios idad es 
madre de todos los v ic ios y m a d r a s t a de 
todas las v i r t u d e s . Q u e el j o v e n desde 
n i ñ o e s t é s i e m p r e o c u p a d o ; que l a v i d a 
del hombre ( n i ñ o , adolescente ó a d u l -
to) e s t é m e t o d i z a d a ó d i r i g i d a y orde-
nada á algo con p l a n y m é t o d o ; que na^ 
die se acueste s ino r e n d i d o del s u e ñ o y 
nadie se l evante fa s t id iado d e l exceso 
ck> s u e ñ o ; (pie los educandos t e n g a n 
Bicmpre u n algo digno y honesto que 
los entretenga y p r e o c u p e ; y que las 
personas que los r o d e a n no les d e n con 
la ociosidad e l peor de los e j emplos , n i 
á pretexto de r i q u e z a , n i á pretexto de 
nobleza, n i á pre tex to de tener qu ien se 
lo haga, n i á pretexto de no t ener n a d a 
que hacer. A l hombre ac t ivo j a m á s le 
falta q u é h a c e r ; el b ien educado sabe 
nuc el t iempo es el m á s r i c o de los teso-
ros, y el b u e n e d u c a d o r e n s e ñ a con 
obras y p a l a b r a s á, a p r o v e c h a r el t iem-
po. 
I n pueblo de holgazanes ( con l e v i t a 
ó s in l e v i t a ) es u n pueblo c o r r o m p i d o , y 
un pueblo de m u j e r e s indolentes ( con 
m o ñ o s ó s i n m o ñ o s ) es u n pueblo per-
dido. 
4o Cidiivando la cultura.—Por c u l -
tura entiendo el cu l t i vo del h o m b r e en 
lo lo que t i ene de a n i m a l r a c i o n a l , 
de a n i m a l m o r a l , de a n i m a l t e o l ó g i c o , 
de a n i m a l soc ia l , de a n i m a l p o l í t i c o , de 
Roimal c i e n t í f i c o y a r t í s t i c o . Y digo 
de animal, p o r q u e s i n a n i m a l no h a y 
Iknnbre y s in cas t idad no h a y a n i m a l 
ID, robusto , res is tente , d u r a d e r o y 
apto, y a p a r a l a c o n s e r v a c i ó n , y a p a r a 
la r e p r o d u c c i ó n , y a p a r a l a c u l t u r a y 
p e r f e c c i ó n d e l h o m b r e e s p i r i t u a l . 
Digo animal racional, moral, etc., 
porque l a c u l t u r a ( sea c u a l q u i e r a el 
grado en que p u e d a r e c i b i r s e ) debe te-
ner como base el equ i l ibr io de todas l a s 
facultades, y p a r a ello conv iene que 
cuanto h a y en e l hombre de s e r supe-
rior contrapese l a s t endenc ias best iales 
del hombre i n f e r i o r ; y no con l a c u l -
tura m e r a m e n t e in te l ec tua l , s ino s i n -
tiendo y o b r a n d o como se cree, sabe y 
entiende; que eso es c u l t u r a ; lo d e m á s 
es char la h u e r a ó m^ro intelectualismo. 
No nos e n g a ñ e m o s de balde n i in ten-
temos e n g a ñ a r á los d ^ m á s , h a c i é n d o l e s 
creer que l a c u l t u r a consiste en i l u s t r a r 
cabezas y en secar , de s t rozar ó abando-
nar corazones. L a evcnela que no e d u c a 
no es e scue la ; l a sociedad que no edu-
^ca no es s o c i e d a d : l a o r g a n i z a c i ó n de-
cente que p a r a n a d a se c u i d a de l a ho-
nestidad y re l ig ios idad de sus a l u m n o s , 
ni es c r i s t i a n a n i es decente, no es pe-
d a g ó g i c a n i c u l t a : es l a a n t i p e d a g o g í a 
disfrazada de c i enc ia , es e l abandono 
Ge lo que m á s va le en e l hombre , de l a 
voluntad, de la a c c i ó n y de l a s a l u d de 
cuerpo y a l m a (que es base p a r a todo) 
ba.io el especioso t í t u l o de l a ilustración. 
K l ire-ro intelectualismo. los l l amados 
noy intelectuales, nos e s t á n dando la 
prueba: pues son. p a r a l a inocenc ia , l a 
p i e d a d , l a r e l i g i ó n y l a P a t r i a , l a c a l a -
midad de las ca lamidades . 
Andrés Manjón 
(Hojas coeducadoras del Ave María) 
P I E D E A S P R E C I O S A S 
La firmeza de un fraile 
y la iuunildad de un rey. 
L a l e n t i t u d en d e s p a c h a r de F e l i p e 
I I , h i j a u n a s veces de l a i n d e c i s i ó n 
de s u c a r á c t e r y o tras de s u n i m i o 
a f á n de e x a m i n a r l o todo p o r s i mis -
mo, f u é c a u s a de m u c h o s males acae-
cidos y m u c h o s bienes malogrados , co-
mo p r u e b a l a s igu iente c a r t a de s u 
confesor F r a y D i e g o de C h a v e s , exis-
tente en l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M a -
d r i d . — 4 ' S . C . R . M . — V . M . t iene obli-
g a c i ó n de luego, luego p r o v e e r de per -
sonas que t r a t e n los negocios, pues que 
V . y i . no p u e d e n i d e s p a c h a es tando 
sano, c u a n t o y m á s enfermo, y l a re -
p ú b l i c a sano y e n f e r m o le a c u d e á V . 
M . , como se v é . S i ' V . M . no l a p r o -
vee de j u s t i c i a y con b r e v e d a d , ¿ p a -
r é c e l e á V . M . que t iene D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r neces idad de s e r g r a n t e ó l o g o 
p a r a j u z g a r lo que en esto h a y ? H e 
dicho á V . M . otras veces esta cosa t a n 
c i e r t a ; que V . M . so p e n a de s u con-
d e n a c i ó n e t erna , es obl igado á sus v a -
sal los á hacer le s j u s t i c i a , y con breve-
d a d ; si no puede por s í (como no pue-
de, n i lo h a c e ) es obl igado p o r l a mis -
m a r a z ó n á proveer los de e l l a p o r ter-
ceros, pues menos inconven iente es que 
a lgunos negocios se y e r r e n y e n m i e n -
den d e s p u é s , que no que h a y a tan g r a n 
m o r o s i d a d en ellos. Y o , como confesor 
de V . M . , no puedo , n i s é d e c i r m á s , 
n i me obl iga D i o s á m á s , p o r q u e yo 
no tengo de r e c o n v e n i r á V . M . de lan-
te del A l c a l d e de C o r t e , A r m e n t e r o s : 
p e r o o b l í g a m e el mi smo D i o s á no a d -
m i n i s t r a r l e á V . M . n i n g ú n s a c r a m e n -
to no hac iendo las cosas d i chas , por -
que no los puede V . M . r e c i b i r : y h a -
r é l o a s í i n f a l i b l e m e n t e h a s t a qne V , 
M . lo h a g a , porque esto lo m a n d a D i o s : 
y no h a c i e n d o esto tengo p o r cosa cons-
tante , s e g ú n le l e y s a n t a que profesa -
mos, e s tar V . M . en el m á s pel igroso 
estado que puede t ener n i n g ú n c r i s t i a -
no c a t ó l i c o . D i o s g u a r d e l a c a t ó l i c a y 
R e a l p e r s o n a de V . M . como yo se lo 
p i d o y ha menes ter l a c r i s t i a n d a d . D e 
n u e s t r a ce lda , etc., e t c . " E s t a c a r t a , 
que t a n t h o n r a l a f irmeza de quien l a 
e s c r i b i ó , como l a h u m i l d a d de q u i e n 
s u p o r e c i b i r l a s in protes ta , nos p o n d r á 
al abr igo de las i r a s de los que no to-
l e r a n que se a t r i b u y a á F e l i p e I I l u n a r 
a lguno , como s i e l m i s m o so l no t u -
viese m a n c h a s , s i n que p o r eso d i s m i -
n u y a n sus r e s p l a n d o r e s . 
F i n de año. 
E l l i r i s m o materialista do nues tros 
d í a s , a l t e r m i n a r u n a ñ o y d a r comien-
zo á otro, p u l s a las c u e r d a s de s u l i r a , 
en tonando u n h i m n o a l t i e m p o que 
p a s ó , en e l que l a m e n t a n a m a r g a m e n -
te e l t r a n s c u r s o veloz de los d í a s , d u -
r a n t e los cua les e l h o m b r e v é desapa-
r e c e r sus i lus iones m á s h a l a g ü e ñ o s , y 
poco á poco v a s in t i endo e l f r í o des-
m a y o de l a muer te . E l l i r i s m o cristia-
no t iene f i l o s o f í a s m á s consoladoras , 
c a n t a n d o con C a l d e r ó n de l a B a r c a : 
P i s a n d o l a t i e r r a d u r a 
e l h o m b r e en e l m u n d o e s t á ; 
y oaida p a s o qu e d a , 
es h a c i a s u s e p u l t u r a . 
S í , l a s e p u l t u r a es p a r a e l c r i s t i a -
no !?„ p u e r t a p o r donde e n t r a e l a l m a 
á l a fe l i z m a n s i ó n de los b i e n a v e n t u r a -
dos ; en e l la e spera el crej 'ente encon-
t r a r e l descanso de todas sus fa t igas 
y r e c i b i r el p r e m i o de s u c o n s t a n c i a 
en l a p r á c t i c a de l a v i r t u d . 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
C e S a n t i a g o de l a s V e g a s 
E n j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a ce -
l e b r a d a e l d í a 7 de los c o r r i e n t e s , fue-
r o n oleotos, p a r a c o n s t i t u i r e l C u e r -
p o Direct'iivo q u e h a d e r e g i r tos des -
t i n o s d e l C e n t r o d e I n s t r u c c i ó n y R e -
c r e o d e 'Sant iago de l a s V e g a s , d u r a n -
te e l p r e s e n t e a ñ o , l o s s e ñ o r e s s i g u i e n -
tes : 
P r e s i d e n t e s de H o n o r . — D r . J o s é F i -
n a M a i z r i , D r . M a i i í í n Marrer -o . 
P r e s i d e n t e E f e c t i v o . — S r . A d o l f o M . 
C r e m a t a . 
V i c e . — S e ñ o r D i o n i s i o A r e n ó b i a . 
S e c r e t a r i o . — S v ñ o r A s c a n i o F o n s e -
c a . 
V i o e . - — S e ñ o r J o a q u í n B l a n c a . 
T e s o r e r o . — S e ñ o r G u i l l e r m o R i v e r o . 
V i c e . — S e ñ o r J o s é M a r í a P é r e z . 
C o n t a d o r . — S e ñ o r J u a n O r o v i o E s -
t e r e z. 
V i c e . — S e ñ o r A l f r e d o D í a z . 
V o c a l e s — S e ñ o r A r t u r o R o d r í g u e z . 
S e ñ o r O s e a r M o n t a n o . 
A m a d o F e r n á n d e z . 
" T o m á i s A l v a r e z . 
" P e d r o L i m a . 
„ L e o p o l d o B a l b i . 
B i b i á n A l v a r e z . 
M i g u e l G a r c í a . 
J o s é L . I M g a d o . 
F r a n c i s c o V e l a z c o 
W a l d o L o r e s . 
" J o s é P i n o P é r e z , 
S u p l e n t e s . — S e ñ o r J o s é I . S i e r r a . 
S e ñ o r A r t u r o O c h o a . 
R a f a e l C a m e r o . 
S e b a s t i á n V a l d é s . 
I g n a c i o P i ñ a r . 
" L u í s T . F i g u e r e d o . 
D e s e a m o s -á l a e x p r e s a d a D i r e c t i v a 
el m a y o r é x i t o e n s u s ges t iones . 
S A N T A C L A R A 
C i e n f u e g o s , E n e r o 28 de 1907. 
A m i v u e l t a de C r u c e s no p u d e es" 
q u i v a r e l t i r o á f o n d o d e l s i m p á t i c o 
y a c t i v o agente c o r r e s p o n s a l en C i e n -
fuegos d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
s e ñ o r Putrnar iega q u e m e d i j o : " a l 
a v e d e p a s o t r a n c a z o , , y u s t e d v a á 
s e r e l e n c a r g a d o d e e s c r i b i r l a r e v i s -
t a d e l a s a l t o q u e e l p r ó x i m o d o m i n g o 
d a m o s a.l C a s i n o E s p a ñ o l l a j u v e n t u d 
de C i e n f u e g o s , e s d e c i r , l o s m u c h a -
chones . 
P e r o ó i g a m e u s t e d , le d i j e : y o s a l -
go el l u n e s p a r a C a c o c u n c o n e s c a l a s 
en M a n a j a n a b o , C a l a b a z a r y P l a c e t a s 
del S u r ; u s t e d se h a o l v i d a d o q u e soy 
c o r r e s p o n s a l r u s t i c a n o ; que neces i to 
• m a d r u g a r y que , a d e m á s , no s é s i m i 
t r a j e sera, e l m á s a p r o p ó s i t o p a r a e l 
caso . 
N o i m p o r t a ; a r g ü y ó P u m a r i e g a . E l 
d o m i n g o s i no v a u s t e d , le v o y á bus-
c a r ; c o n q u e a s í , p r e p á r e s e -
P r o f u n d o s u d o r f r í o i n u n d ó todo 
m i c u e r p o ante el t e m o r n a t u r a l d e no 
d a r p i e con b o l a en s e m e j a n t e a v e n t u -
r a u r b a n a , pero , a l m i s m o t i e m p o , m e 
d e c í a : ¿ n o h i c e a q u e l l a v e z l a rev is i ta 
de u n b a i l e en O e h o a ? ¿ D e l a m i s m a 
m a n e r a no d e s c r i b í u n «baut i zo en M a -
y a j i g u a y u n a s b o d a s en los G u a y o s ? 
Y o c reo , q u e p o d r é s e r v i r en este 
c a s o ca'oocun se m i r e n , d i g o , s e g ú n 
se aniren l a s cosas . 
L l e g ó el p a r a m í t e m i d o d i a y p r o c e . 
d i á d e s e n v a i n a r el ú n i c o t r a j e q u e 
tengo p a r a c u a n d o m e r e v i s t o d e p o n -
t i f i c a l . 
D o i l e y P é r e z a l s a s t r e p a r a que 
m e le plancihe l a s m i l a r r u g a s que 
cont i ene y t r a t é d e e l i m i n a r a l g u n a s 
manc ihas q u e c o m o e s t r e l l a s , b r i l l a n 
en e l n e g r o f i r m a m e n t o de m i t e m o . 
C h a r o l o los b o r c e g u í e s , s a c ó l e e l p o l . 
v o s e c u l a r 4 m i s o m b r e r o . . . y espero . 
A l a s 10 h a g o l a e n t r a d a en e l r e g i o 
s a l ó n d e l C a s i n o ( r e g i o s a l ó n p o r 
c i e r t o ) s i n imlás a e c i d e n t e l a m e n t a b l e 
que u n r e s b a l ó n e n l a a n o h a . doble y 
m o n u m e n t a l e s c a l e r a que m e d i ó a c -
ceso á l a f i e s t a . ¡ L a f a l t a d e cos-
tumibre ! 
E n e s a /hora se e f e c t u ó l a e n t r a d a 
de l o s a s a l t a n t e s en t a n n u t r i d o n ú -
m e r o , q u e p o r m u c h a p r e v i s i ó n q u e 
t u v i e r o n los OTganizadores d e t a n g r a -
t a f i e s ta , f a l t a r o n los d e l i c a d o s c a r -
ne t s c o n q u e oib.sequia'ban á l a s s e ñ o r i -
t a s 3T s e ñ o r a s . E l é x i t o , p u e s , sobre<pu-
j ó á todo l o q u e e s p e r a b a n esos a n i -
m o s o s j ó i v e n e s c a p i t a n e a d o s p o r e l 
i n t r é p i d o P u m a r i e g a . 
E l ibaile c o n n e n z ó á los pocos m o m e n . 
tos y en esos i n s t a n t e s t a m b i é n , e n t r ó 
u n a n u t r i d a c o m i s i ó n d e o f i c i a l e s d e 
l a a r m a d a a m e r i c a n a q u e h a b í a n 
s ido p r e v i a m e n l e i n v i t a d o s p o r l a ga-
lan¡te j u v e n t u d . 
N o se h a b í a c o n c l u i d o de b a i l a r l a 
p r i m e r a p i e z a ( l O 1 ^ ) c u a n d o los p i t o s 
y c o r n e t a s de los hoaiDberos d a b a n l a 
s e ñ a l d e a l a r m a d e i n c e n d i o . 
D e s d e los b a l c o n e s d e l C a s i n o d i s -
t i n g u í a s e i m p o n e n t e l l a m a r a d a . E l 
b a i l e se d e s c o n c e r t ó p o r m o m e n t o s , 
P u m a r i e g a d e l e g a e n m í el d e b e r de 
l a i n f o r m a c i ó n de ese s i n i e s t r o y s a l -
go p a r a el l u g a r del suceso . 
E l fuego f u é g r a n d e ; c u a n t i o s a s l a s 
p é r d i d a s , pero no ihutm d e s g r a c i a s p e r -
sonales , ccwno t u v e l a s a t i s f a c c i ó n de 
t e l e g r a f i a r entre o tros d e t a l l e s h o y 
á l a s ocho. 
V u e l v o a l b a i l e y i a h o r a q u é h a g o ? 
m e i n t e r r o g u é . D e e s t a apoteos i s v i -
no á s a c a r m e P u m a r i e g a y c o g i é n d o -
me d e l -brazo m e l l e v ó c o m o u n po l lo 
j P a 1 
c o n -
f u t a 
a l r e d e d o r d e l e legante s a l ó n 
que s u d e ! me d e c í a . 
Y , e f e o t i v a m e n t c , s u d a b a a l 
t e m p l a r t a n t a m u j e r h e r m o s a , 
b r i l l a n t e z , t a n t a l u z . M e m a r e a b a . 
M i a m i g u i t a H . , m i exce l en te a m i -
g a B . , m i b u e n a a m i g u i t a d e l a l m a Z . 
Y a s í , e n e s t a g u i s a me f u é p r e s e n t a n -
do á u n a b u e n a y d i s t i n g u i d a p o r c i ó n 
de b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s q u e a m a b l e -
m e n t e a c c e d í a n á .que m i o b s c u r o n o m -
bre f i g u r a r a a l m a r g e n d e u n a p i e z a I r e s y d i s g u s t o s q u e l a o r g a n i z a c i ó n de 
de b a i l e en sn ™ r m » f f i ^ - a s t r a e n a p a r e j a d o s . L a de 
N o p u d e c o n t e n e r u n a e x c l a m a c i ó n l en a q u e l so i fá e s S a r a í h D o m a r c o ; be-
a l c o n t e m p l a r t a n e s p l é n d i d a b e l l e z a y • H í s i m a ¿ v e r d a d ? E n a q u e l otro, l a se-
d e s p u é s de los s a l u d o s d e r ú b r i c a me ñ o r i t a s d e R i e r a , C u r b e l o , T o l d d o y 
c e d i ó e l d a n z ó n ú l t i m o d e l a p r i m e r a , V a l l i n a ; á n g e l e s s o n . A q u e l l a q u « 
p a r t e y s e g u í e l (paseo. 
E l b a i l e a d q u i r í a á c a d a m o m e n t o 
m á s b r i l l a n t e z : h a c í a n s u e n t r a d a en 
é l c o n s t a n t e m e n t e , l eg iones d e h e r m o -
s a s d a m a s . P u m a r i e g a e s t a b a o r g u -
l loso d e su o b r a y v e í a s e recoanpensa -
do c o n c r e c e s de los a m a r g o s s insabo-
el  i l   u c a r n e t 
í V a y a , q u e y a no c o m e r í a p a v o ! 
M i d i s t i n g u i d a a m i g a P a t r i a S o l á , 
m e d i j o P u m a r i e g a , a d e l a n t á n d o s e y 
p r e s e n t á n d o m e á u n a h e r m o s í s i m a j o -
v e n t r i g u e ñ a d e o jos y c a b e l l o s n e g r o s 
que d a b a el b r a z o á u n a p u e s t o j o v e n 
o f i c i a l d e l a m a r i n a de g u e r r a ame-
r i c a n a . 
que hatblo f u é e s p l é n d i d a . 
V e a u s t e d , m e d e c í a , a q u e l g n r p o 
d e h e r m o s u r a s : G l o r í a C e p e r o y R o s a 
M a r í a V á z q u e z . A q u í se a c e r c a n l a s 
e l egantes s e ñ o r i t a s d e B o u l l o n , B a l a -
sruer. C u e t o y C a n t o . A q u e l l a s de m á s 
•ú\k son l a s m o n í s i m a s L u t g a r d a R o -
d r í g u e z y C a r m e n G a r c í a . L a s e n t a d a 
b a i l a c o n e l j o v e n n í b i o es L e l a E e h © -
m e n d í a . ( E n v i d i é a l r u b i o ) . L a s e ñ o -
r i t a C a i v o es a q u e l l a o t r a que b a i l a 
f r e n t e á nosotros . A n g e l i c a l c r i a t u r a ; 
r o s t r o d i v i n o . D e A r c e , M ü n t e r o , Q u i -
ü o n e s y H e r n á n d e z son l a s que p a s a n 
e n estos m o m e n t o s d a n d ( ) el b r a z o á 
s u s d i c h o s o s c o m p a ñ e r o s . 
A l l í e s t a h a n y á esas l a s c o n o c í y o , 
p o r q u e s o n d e T r i n i d a d , de m i t i e r r a 
a d o p t i v a ; a l l í e s t a b a n , r e p i t o , r e p a r -
t i e n d o g r a c i a y g e n t i l e z a las b e l l í s i -
m a s s e ñ o r i t a s M e r c e d e s P o n c e é I s a b e l 
C a n t e r o . 
T r i n i d a d , p u e s e s t u v o en e s t a oca -
s i ó n f e l i z m e n t e r e p r e s e n t a d a . 
L a j u v e n t u d m a s c u l i n a , s u p e r i o r . 
N O V A S C O T I A B A N K 
I I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 
3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
3 . 3 1 3 0 , 0 0 0 - 0 0 
A C T U A L E N D I C I E M B R E 3 1 
E n m e t á l i c o $ 
B i l l e t e s del D o m i n i o de l C a n a d á — M o n e d a c o r r i e n t e 
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N o t a s y c h e q u e s sobre otros B a n c o s 
V e n c i m i e n t o s de otros B a n c o s en e l E x t r a n j e r o . 
»» ?» >> ?> >> »» C a n a d á 
C a m b i o E s t e r l i n a 
I n v e r t i d o en B o n o s , P r o v i n c i a l , M n n i e i p a l , etc 
P r é s t a m o s á ppdir , G a r a n t i z a d o s por B o n o s , A b o n a r é s y A c c i o n e s . 
P r é s t a m e s á p e d i r G a r a u t i z a d o r p o r c e r e a l e s y otros p r o d u c t o s , . . . 
A c t i v o del c u a l se p u e d e d i s p o n e r i n m e d i a t a m e n t e 
P r é s t a m o s á P r o v i n c i a s y M u n i c i p a l i d a d e s 
P r é s t a m o s C o r r i e n t e s G a r a n t i z a d o s p o r B o n o s , A c c i o n e s y A b o n a r é s 
P r é s t a m o s C o r r r i e n t e s g a r a n t i z a d o s por c e r e a l e s y otros p r o d u c t o s 
G i r o s g a r a n t i z a d o s ; 
G i r o s a u t o r i z a d o s , pero no e s p e c i a l m e n t e g a r a n t i z a d o s 
N o t a s y P a g a r é s descontados y c o r r i e n t e s 
N o t a s y P a g a r é s y a v e n c i d o s 
P r o p i e d a d del B a n c o 
B i e n e s i n m u e b l e s a d e m á s de l E d i f i c i o d e l B a n c o 
D e p a r t a m e n t o de I m p r e n t a , 
D e p o s i t a d o en e l G o b i e r n o d e l C a n a d á como G a r a n t í a de los B i l l e t e s en c i r -
c u l a c i ó n 
2 . 1 5 9 , 2 1 6 - 3 0 
2 . 1 6 9 , 4 8 1 - 5 0 
4 . 3 2 8 , 6 9 7 - 8 9 
1 . 9 0 1 , 7 5 7 - 1 3 
1 . 1 2 9 , 3 0 1 - 2 1 
1 2 3 , 4 9 9 - 6 1 
0 6 2 , 7 0 5 - 7 5 
8 . 4 4 5 , 9 6 1 - 5 ! ) 
5 . 0 4 0 , 8 0 5 - 2 5 
3 . 7 9 2 , 1 2 3 - 9 4 
1 . 7 2 6 , 5 9 4 - 5 7 
8 2 , 0 6 7 - 3 6 
1 . 4 8 1 , 7 2 3 - 9 5 
1 , 4 6 1 , 8 9 4 - 0 8 
7 3 , 1 8 4 - 6 5 
1 4 0 , 2 8 2 - 8 1 
1 4 . 6 5 0 , 9 0 5 - 4 7 
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I n t e r e s e s a c u m u l a d o s sobre d e p ó s i t o s . 
D e p o s i t a d o p o r otros B a n c o s en C a n a d á 
, , , , d e l E x t r a n j e r o . 
B i l l e t e s en c i r c u l a c i ó n 
L e t r a s g i r a d a s e n t r e S u c n s s a l e s , p e n d i e n t e s . 
C a p i t a l p a g a d o 
F o n d o de R e s e r v a 
G a n a n c i a s y P é r d i d a s 
I n t e r e s e s d e d u c i d o s a l 6 p o r 100 s o b r e P r é s t a m o s d e P l a z o s . 
D i v i d e n d o g a r a n t i z a d o p e n d i e n t e 
D i v i d e n d o n ú i n . 148 p a g a d e r o e l 2 de E n e r o 1907 
1905 
1906 
D i o . 30 P o r B a l a n c e 
D i c . 31 , , G a n a n c i a s L í q u i d a s en e l a ñ o c o r r i e n t e ; p é r d i d a s por m a -
l a s d e u d a s e s t i m a d a s y p r e v i s t a s — 
J u n i o 3 0 
S e p t . 20 
D i c . 31 
1006 M a r z o 31 A D i v i d e n d o N . 145, a l 11 p o r 100 a n u a l p a g a d e r o e l 2 de 
A b r i l de 1906 
A D i v i d e n d o N . 146, a l 11 p o r 100 a n u a l p a g a d e r o e l 3 de 
J u l i o de 1906 
A D i v i d e n d o N . 147, a l 11 p o r 100 a n u a l p a g a d e r o e l 1 de 
O c t u b r e d e 1906 
A D i v i d e n d a N . 148, a l 12 p o r 100 a n u a l p a g a d e r o e l 2 de 
E n e r o de 1907 ffi 
A C o n s i g n a c i ó n a l fondo de p e n s i ó n de los f u n c i o n a r i o s de l 
B a n c o 
A R e b a j a de l a C u e n t a de l E d i f i c i o d e l B a n c o 
P a s a d o ó F o n d o de r e s e r v a .'. 
A B a l a n c e á c u e n t a n u e v a 
N O T A : — C a p i t a l P r o m e d i o p o r el a ñ o $ 2 . 7 3 5 , 3 6 1 - 1 8 
G a n a n c i a s 23 .88 por 100 s o b r e el c a p i t a l . 
5 . 3 4 8 , 7 4 3 - 3 0 
1 0 . 5 3 0 , 0 5 0 - 0 0 
1 7 3 , 5 1 4 - 5 7 
2 4 4 , 3 2 5 - 7 8 
2 0 8 , 3 6 5 - 0 0 
2 . 8 8 8 , 7 7 7 - 4 2 
5 4 7 , 0 1 1 - 1 8 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
5 . ' Í 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
5 4 , 4 5 4 - 7 0 
1 1 6 , 0 1 0 - 6 7 
5 7 - 7 5 
8 0 , 0 7 8 - 4 0 
3 0 , 3 2 6 - 0 4 
0 5 3 , 5 1 6 - 5 9 
6 0 , 0 3 7 - 7 8 
7 1 , 8 8 0 - 3 0 
7 7 , 4 8 2 - 4 5 
8 0 , 0 7 8 - 4 0 
2 0 , 0 0 0 - 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
2 1 0 , 0 0 0 - 0 0 
5 4 , 4 5 4 - 7 0 
3 7 . 4 6 1 , 7 8 8 - 8 0 
2 5 . 0 0 1 , 0 0 7 - 0 3 
4 5 2 , 6 0 0 - 8 4 
3 . 4 3 5 , 7 8 8 - 6 0 
2 8 . 0 5 0 , 3 8 7 - 3 7 
8 . 5 1 1 , 4 0 1 - 5 2 
3 7 . 4 6 1 , 7 8 8 - 8 0 
6 0 2 , 8 4 2 - 6 3 
6 9 2 , 8 4 2 - 6 3 
d o I F L o s o l e v a , . 
1005 
1006 
D i c . 
O c t . 
30 
31 
D i c . 31 
P o r B a l a n c e 
,, P r i m a sobre 5 , 0 0 0 N u e v a s A c c i o n e s 
268 
,, P a s a d o de G a n a n c i a s y p é r d i d a s 
e m i t i d a s a l 
$ 8 4 0 , 0 0 0 - 0 0 
2 1 0 , 0 0 0 - 0 0 
4 . 2 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
1 . 0 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
1006 D i c . 31 A B a l a n c e á c u e n t a n u e v a . 
c 206 
-175 p o r 100 d e l c a p i t a l 
F i r m a d o : H . E . M e L E C D . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
T o r o n t o , C a n a d á . 
5 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
5 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
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S T E 1 S D E L mil 
n o v e l a h i s t ó r i c o - s o c i a l 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
¿l^, ?ví.la Publicada por la casa de 
."cc - Barcelona, se halla de venta 




^ j a de Leone lo . E l p i n t o r se p r o m e t i ó 
E lliISIno no v o l v e r á la q u i n t a has ta 
i m n0 p i l d i e r a ^ a r n u e v a s de M a n e t t a , 
ta nenos íiUe no ^llpra e n e l la nec e s a r i a 
j P e senc ia; pero t a m b i é n conv ino con 
. nelo p a r t i c i p a r s e m u t u a m e n t e todo 
nue o c u r r i e r a . 
U ea^eS0 • íreri lan( ío a,)^'', cnn p r e m u r a 
diy- de s u a m i ? 0 - >' s e n t á n d o s e en el 
W * * c o m e n z ó s u l e c t u r a , no s i n . |ue 
fe razon le p a l p i t a r a con v i o l e n c i a . 
f. «<f, ^Ami^o m í o : 
^ r e í que D i o s nos h a b í a probado y a 
« n t e - , pero los d í a s que p a s a n , en 
jQe devolvernos l a c a l m a y b fe l i c i -
* no h a c e n m á s qup a u m e n t a r nues-
^ olores. K l ú n i c o a l i v i o que e l 
P i n e concede es el do e scr ib i r te , de-
en t u coi 
el m í o vierto . 
« Que m i padi 
e l o e r d ó n d< 
las l a g r i -
q u í p a r a 
la, y , en 
efecto, debido á las i n s t a n c i a s de A l a r í a , 
que c o n t i n ú a ignorante de todo ( y D i o s 
h a g a que j a m á s conozca l a v e r d a d ) , m i 
p a d r e tuvo u n a c o n v e r s a c i ó n con I r e n e . 
" E l l a , pobre s a n t a m á r t i r , le perdo-
n ó . N o s é si t a n s u b l i m e generosic iad 
c a u s ó i m p r e s i ó n en e l a l m a de m i p a d r e 
y le i n s p i r ó s inceros r e m o r d i m i e n t o s , 
pero s í puedo dec i r te que á l a m a ñ a n a 
s iguiente a b a n d o n ó la q u i n t a , s i n des-
ped ir se de nosotros. 
" S u p u s e q ue e s t a r í a en F l o r e n c i a y 
m a n d é u n cr iado p a r a que lo a v e r i g u a -
r a , pero en e l pa lac io nad ie le h a b í a v i s -
to, y p r e s u m o que se h a ausentado de 
F l o r e n c i a . ¿ A d ó n d e i r á ? 
" N i lo s é , n i me i m p o r t a 
' ' T a l vez nos o d i a y aborrece n u e s t r a 
p r e s e n c i a desde que estamos enterados 
de sus c r í m e n e s . Q u i z á s p iense que l a 
f a l t a m a t ó nues tro a m o r y respeto, ó 
q u i z á s p a d e c i e r a en s u orgu l lo a l r e f b -
x i o n a r cpie l a r e p u t a c i ó n de que goza y 
las r i q u e z a s que p o s é e l a s a l c a n z ó á costa 
de c r í m e n e s y robos. T a l vez t i e m b l a 
ante l a idea de que otros a d i v i n e n s u 
secreto. 
" D e todos modos, te confieso que 
apruebo s u r e s o l u c i ó n y que m e c o m p l a -
ce m u c h o , p o r q u e a q u e l l a c o n t i n u a d a 
comedia comenzaba á s erme i n s o p o r í a -
t l e . 
" N o puedo od iar , ni desear m a l n i n -
guno a l a u t o r de m i s d í a s , p e r o su p r e -
senc ia me h a c í a s u f r i r , c a u s á n d o m e i n -
f e r n a l e s t o r t u r a s . 
" P r o c u r a r é o l v i d a r l e . P o r desgrac ia , 
m i m a d r e , e n esta l u c h a s u p e r i o r á sus 
f u e r z a s de m u j e r , h a c a í d o v e n c i d a y 
p o s t r a d a . L e h a dado u n s í n c o p e que 
d u r ó cas i dos d í a s , y c r e í m o s que se mo-
r í a . ¡ O h . s i h u b i e r a s v i s to l l o r a r á I r e -
ne y á M a r í a ; si h u b i e r a s p r e s e n c i a d o 
m i d e s e s p e r a c i ó n ! 
" D i o s nos h a ev i tado tan d u r a p n i e -
| b a , y m i m a d r e se h a s a l v a d o , pero ¡ a y ! 
i en q u é t r i s t e estado se h a l l a . E l dolor 
| abate s u cuerpo , e n sus ojos se descu-
b r e e l p e s a r que l a m i n a , i gua l que s u 
f r e n t e r u g o s a y sus m e j i l l a s h u n d i -
das, 
" P a r e c e u n a v i e j a , u n a v i e j a de a l m a 
n o b i l í s i m a y a u n bien t e m p l a d a , lo que 
hace m á s penoso e l contras te . 
" M i m a d r e no se s e p a r a u n so lo ins -
t a n t e d e l l ado d e I r e n e , que se ( l evanta 
y a y p a s a l a r g o s ratovs e n u n a b u t a c a . 
Lía p o b i y e s t á c o n d e n a d a á m o r i r e n 
p l a z o b r e v e , y á p e s a r d e n u e s t r o s c u i -
d a d o s n o coa i segu iremos s a l v a r l a . 
" N o le he r e v e l a d o , como es n a t u r a l , 
l a g r a v e d a d d e s u e s t a d o , y mi m a d r e , 
que t a m b i é n lo i g n o r a , c o n t i n ú a e spe -
r a n d o . C a d a d í a a u m e n t a d c a r i ñ o q u e 
á I r e n e p r o f e s a . 
" M a r í a h a v u e l t o <de F l o r e n c i a c o n 
s u m a r i d o : s u a u s e n c i a e r a p r e c i s a y 
> <» miismo l a i m p u s e , p u e s de c o n t i n u a r 
i -con n o s o t r o s p o d r í a ; l a r d e ó t e m p r a n o , 
d c s c n l b r i r da t e r r i b l e r e a l i d a d . C u a n d o 
m i m a d i ' j s u p o l a • p a r t i d a d e l c o n d e , n i 
l l o r ó n i se - e m o c i o n ó , y c o n e n e r g í a , 
q u e no s u p u s e en elila, e x c l a m ó : 
"—'No m e h a b l e s d e é l . O l v i d é m o s l e 
y q u e D i o s -le c É s t i g o é como se m e r e c e . 
" P a r a que u n a m u j e r t a n c r w t i a a i a 
oomo m i m a d r e d i g a eso, d e b e de h a -
b e r s u f r i d o u n c r u e l d e s e n g a ñ o . S é 
m u y b i e n que n u n c a n?3 lo r e v e l a r á n 
s u s lab ios , 
" I r e n e e k i d e t o d a - a l u s i ó n r e l a t i v a a l 
c o n d e y á s u s i n f a m i a s ; ¡ p a r a todos tie-
n e i p a i a b r a s d e t e r n u r a , a f e c t o y c l e -
m e n c i a . E s u n á n g e l , y de b u e n a g a n a 
p a s a r í a l a v i d a e n t e r a a r r o d i l l a d o á 
s u s p ies , o y é n d o l a y a d o r á n d o l a -
" U n a s o l a c o s a le p r e o c u p a : igno-
r a r da s u e r t e d e M a n e t t a . 
" I r e n e s e d e s e s p e r a , c o n s i d e r á n d o s e 
c a u s a de l a d e s v e n t u r a y q u i z á s d e l a 
m u e r t e de esa i n f o r t u n a d a n i ñ a . P o r -
que l a i d e a que m á s l a a t o r m e n t a es l a 
d e q u e M a n e t t a , a>l h a l l a r s e e n e l m u n -
d o s i n « a m p a r o ni o t r a c o m p a ñ í a que e l 
t e r r i b l e e spec tro d e l p a s a d o d e s u p a -
d r e h a y a b u s c a d o u n i v f u g i o e n e l re -
p o s o d e l a t u m b a . 
" Y o , p a r a c a l m a r l a . , le a s e g u r o que 
e n ese c a s o se h u b i e r a e n c o n t r a d o s u 
e a d í á v e r . 
" T e ruego , F e r n a n d o , que no ceses 
¡ de i n v f s t i g a r s u p a r a d e r o ; y o n o p u e -
¡ d o a y u d a r t e p o r q u e e l d e b e r m e r e t i e -
n e a l •"•do d e I r e n e y de m i m a d r e , que 
ta-nto n e c e s i t a n de m i p r o t e c c i ó n y m i s 
c u i d a d o s . 
" P o r e x p r e s o deseo de I r e n e , he c o m -
p r a d o e s t a q u i n t a , que y a es p r o p i e -
d a d de n u e s t r a q u e r i d a e n f e r m a . 
" E s t a v a á d e d i c a r l a c a p i l l a que 
h a y a l final d e l paseo de l a s e s t a t u a s , 
u n s i t i o t r a n q u i l o y m e l a n c ó l i c o , á mo-
r a b a e t e r n a d e los re s tos m o r t a l e s d e 
E v e l i n a y dv l a h i j a d e l sa l thnSbanqui . 
" E n l a t u m b a de l a m á r t i r depos i -
t a r á s u m a n o y e l m a n u s c r i t o q u e con-
t i ene s u h i s t o r i a de l á g r i m a s y s u f r i -
m i e n t o s , c e r r a d a c o n u u a s u b l i m e p a -
l a b r a de paz , a m o r y p e r d ó n . 
" ¡ O h . F e m a n d o , F e m a n d o ! C o m -
p a d é c e t e de t u pobre a m i g o . ¡ Q u i s i e r a 
o l v i d a r m e de t o d o ! ¿ P e r o c ó m o lo-
gnurto, c u a n d o d e m i a l m a h u y ó l a 
p o e s í a , c u a n d o m i c o r a z ó n , d e s p e d a -
z a d o p o r do lorosos r e c u e r d o s , l l o r a l á -
g r i m a s de san^'! ' ! 
" E l p o r v e n i r p r e s é n t a s e a n t e m i 
v i s t a a m e n a z a d o r y p r e ñ a d o d e p e l i -
gros , y a l m i r a r los d e m a c r a d o s ros -
t r o s de l a s p e r s o n a s (jue a m o , p i e n s o 
c o n d e s e s p e r a c i ó n ¡ 
44—v^i p e r d i e r a á m i m a d r e y á I r e -
ne, i q u é s e r í a de m í ? 
" T e m o y l l o r o . P e r d ó m a m e , a m i g o 
m í o , p e r d ó n a m e -el m a l r a t o que te 
p r o p o r c i o n o . S«?rán a l u c i n a c i o n e s d e 
m i mente , p e r o no p u e d o a r r o j a r l a s 
d e m í . 
" E s c r í b e m e ; c o n s u é l a m e ; c u é n t a m e 
lo que haoes, y d a m e e s p e r a n z a s e n lo 
que á M a n e t t a se re f ie ie . S i á é s t a l e 
h u b i e r a o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a , 
d u d o de q u e I r e n e s o p o r t a r a sus r e -
m o r d i m i e n t o s . 
" A d i ó s , a d i ó s T u a f e c t í s i m o 
L e o n e l o . " 
F e m a n d o h a b í a t e r m i n a d o d e l e e r 
l a c a r t a d e s u a m i g o y a u n c o n t i n u a -
b a c o n i o s ojos fijos en e l l a . 
P a l i d e c i ó s u r o s t r o y l a s l á g r i m a s 
h u m e d e c i e r o n sus m e j i l l a s -
— ¡ P o b i e a m i g o m í o ! — m u r m u r ó . — 
Y no p o d e r d a r o s n i n g u n a n o t i c i a f a -
v o r a b l e . 
P e r m a n e c i ó a l g u n o s m o m e n t o s i n -
m ó v i l y p e n s a t i v o , g u a r d ó l a c a r t a en 
s u s o b r e y se l a m e t i ó en e l bols i l lo , 
pero c a s i i n m e d i a t a m e n t e l a s a c ó r e -
flexionando : 
— S e r í a i m p r u d e n t e conservar la . . E n 
e l l a se h a b l a t a n d e s p r e c i a t i v a m e n t e 
d e l conde , q u e s i la p e r d i e r a , c a u s a r í a 
s u i r r e p a r a b l e r u i n a . U n h i j o que a c u -
s a á s u p a d r e , que l e d e s p r e c i a y q u e 
d e s e a no v o l v e r á ver l e , d e m u e s t r a 
t e n e r p a r a e l l o g r a v í s i m o s m o t i v o s , 
y esos m o t i v o s , s i l a c a r t a c a y e r a e n 
m a n o s de u n j u e z , h a b r í a que d e s c u -
b r i r l o s . 
M i e n t r a s a s í m e d i t a b a , e l p i n t o r 
r o m p i ó e n p e q u e ñ o s pedamos l a c a r t a , 
y los t i r ó á u n cesto . L u e g o se a c e r c ó 
[á íka m e s a p a r a , e c h a r u n a O j e a d a a l 
r e s t o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
La irrmsica esceknt í^nna y yo, tallan-
do -como pude y supe. 
Pirmarieg-a se me escurría como una 
anguila á cada momento para dictar 
órdenes y hacer cumpl-niientos y cnan-
áo lie^ába ese caso deicibame hnérfa. 
no de informes así es qus liabré omi ' 
tido mncihos nombres de bellísimas se-
ñoritas á las cuales pido perdón. 
Lle-gó para mí el dificultoso momen-
to de cuamplir con el danzón número 
-cinco que^me ihaina cedido la señorita 
Patria Solá y ú Patria me acerqué | ay 
de mí! "pálido el rostro, cejijunto ei 
eeño v torba la mirada aunque afli-
gida". 
Un rondido y sicmificativo saludo y 
extensión de brazos diéronme la dicha 
de pertenecer espiritualmente por bre-
ves instantes ; T tan breves! á la mu-
jer más hermosa -que ojos humanos 
vieron. 
Cambiamos algunas frases. ¿Con 
qvc es usted, me dijo, el que tan mal 
(lablio de la Perla del Sur diciendo que 
stfa oalles ¡v sus plazas y sus casas eran 
tal y cual ? Pues ¡haibrá de saber us" 
ted que desde albora le tendremos por 
nn falso amigo, por un adversario. 
Xó. señorita, la dije; yo no puedo 
rrr su eneanigo y si aLgo dije que la 
mortificase, de ello me arrepiento. 
Usted es la verdadera Perla del Sur. 
Y además, ¿no ha leido usted lo que 
dicen los canteros del parque en letras 
heofhas con yerbeci^as? " A l adversa-
r:M. «ariño y respeto". 
Sí; cari fio y respeto escrito con yer-
bas, t&páaq Patria, pronto las barre 
el agua y age fita la sequía y como us-
ted ha-brá visto, esos letreros están 
Cíü'-tru; los sohre un plano inclinado... 
Verdad es señorita; mas, habrá de 
i n v e n i r commiigo en que siempre que. 
daría la buena intención y . . . c o n ia 
buen^ iirrten •'•'n. basta. 
¡La buena iuteneión ! La buena 
tnteii \6ú, señor mío, se encuentra en 
igual c-aso que aquel hombre que i n i r 
tálmente buscaba Diógenes. 
SS, ñorita; poro Diógenes buscaba 
m¡ hombre; no buscaba Municipios. 
iQulé guasón es usted, amigo mío! 
Por lo que veo padece usted la obse. 
sión de lo?? -Vyuntaimientos. 
Ño 1 1 falta á usted razón y me sofera 
Brtttlha á mií. 
¡Altanero estáis, señor! 
j L e gusta ¡á usted este danzón? 
fQqé tal lo hago? 
¡Oh! muy bien 'bai'a usted muy 
bien. 
teatílfude Rancthuelo. 
•Aihí viene el joven marino á bus-
eamne '̂ â a bailar el vals. 
;?\ío la ilera el marino! No impor-
ta ; e!la me iba cedido otro danzón. 
T!l Traile continuaiba -con más anima-
cion que nunca: la •concurrencia era 
intmensa. el calor atroz. En el ambigú 
no se daba punto de reposo'. El cbam. 
pagne cireu'ar-.a con profusión, lo mis* 
mo que los dulces y licores. ¡Hermo-
sa fiesta! 
Entre tanto, yo. pensando en Pairia. 
¿Quién será esta mujer singular? Mé 
preguntaba. Su nombre simbólico me 
subyuga; sus frases todas impregna, 
das de l simbolismo me trastornan, 
jQuién será? 
Por f in terminó el va1s y fui en su 
busca para tener la dicha de aprove-
char con ella el intermedio. 
Hacía miwho calor y nos fuimos á 
sentar al magnífico salón de sesiones. 
;Qué hermoso salón! -me dijo Patria 
mirando fijamente los cuadros que 
adorna;ban las paredes. ¿Conoce us-
ted el monumento histórico que repre. 
senta el cuadro ese que tenemos á la 
izquierda? • 
Creo conocerle y conozco el famoso 
original: " L a conversión delN duque 
de G a n d í a " ¿No es así? 
Sí, por cierto, amigo mío. La con" 
versión del marqTres de Lcmbay. he-
redero del ducado de Gandía. Ese es 
un asunto que lo comparo y tiene fiel 
similitud con la actual situación de 
mi querida tierra. Vea usted si no : el 
cuerpo de la emperatriz Isabtú tan 
horriblemente desfigurado por la 
muerte, es Cuba, á quien nadie se atre-
vería á declarar en la actualidad que 
el'la fuese aquella perla del mar Cari-
be como les pasó á esos caballeros del 
cuadro con los despojos que tratan de 
reconoeer. Bueno. E l marqu's de 
Lombay y duque de Gandía pues, ese, 
es el pueblo cubano que al no p^ le r 
reconocer el rostro de su tierra aban-
dona todas las pompas de esto mundo 
y se arroja sollozando en los brazos 
de aquel caballero que ve usted allí 
vestido de hierro y que se me antoja 
que sea el Protectorado. En cuanto al 
clero que figura en la entrada del 
panteón, está desde luego nombrado: 
es, el responso final. 
Y , dígame, le in te r rumpí á Patria; 
aquiél hombre que sostiene la tapa del 
féretro y se oculta la cara con la go-
rra como horrorizado, ¿quién será? 
Pues ese, señor preguntón , tiene 
su nomibre en mi parodia; tiénelo, é 
insustituible! Pero, no se lo digo aho-
ra. 
Si, señor ; ante ese cuadro hay que 
decir como el marqués de Lombay: 
" ¿ Y es esta aquella Emperatriz tan 
oelelbrada por su hermosura, por sus 
graeias, por sus virtudes, gobernadora 
de tantos reinos, señora de tantos pue-
blos, esposa de un César tan grande? 
• Y que se ha 'heaho aquél esplendor 
de su rostro, aquel magestuoso conti-
nente, aquel se-miblante que la hacía 
parecer un ángel entre las mujeres?" 
Y ante aquellos despojos se convirtió 
el duque de Gandía. 
¿No -cree usted que esas mismas fra-
ses se pueden pronunciar ante los des-
pojos de la que fué m i Cuba " t an ce-
lebrada por su hermosura, por sus 
gracias, por sus vir tudes?" 
Patria fhaíblaiba exaltada: estaba 
hermosa. ¡ Manajanabo!, señori ta, 
¡manajana-bo! 
¿Oómo, manajanabot 
que abandonar el baile pues hoy ten-
go forzosamente que embarcarme. 
Me despedí de Patria en los mo-
mentos que el oficial americano la da-
ba el brazo para bailar un two steep. 
¡Adiós Patria! la dije; ¡cuándo, 
cuándo la vohréré -á ver! 
Cuando el de la gorra quiera, me 
contestó. Pero, qué pegajoso es e! 
ofieialito ese, mascullaba yo bajando 
las escaleras. 
E n el v^ríbulo me encontré a Pu-
manega bañado en su propia t inta. 
A'dios, joven batidor, no aguanto 
más; me voy á la cama; perorantes, 
dígame: ¿he cometido alguna indis-
creción, alguna ligereza? 
Nada de eso, ¡ n a d a ! Ha estado us-
ted incomnesurable • me lo ha dicho 
Patria. 
¡ A h ! 
lAhora s í ; el saco de usted es un po-
co corto y no tiene abertura. 
Pues mire usted, me lo ha hecho el 
mejor sastre de Taguayabon. 
• Salí como alma que lleva el diablo 
y ya en la anchurosa plaza donde se 
eleva la estatua de Martí, respiré. Mi-
ré al apóstol y creí entender que con 
aquella diestra que señala constante 
un punto imaginario me decía: Caba-
llerito á la cama: basta de juerga y 
sobre á que si Patria y el ofieialito se 
entienden, ni se ocupe. 
Y á la cama me fui prontamente, á 
mí, ¡los fósforos de palito! como dijo 
Fernández de Castro. 
Apenas dormí. L a noche 'había si-
do completa. 
Soñé con la -Emperatriz, con el 
marqués y con* el ihomibre de la gorra. 
•Quién sería para Patina el hombre de 
la gorra? 
Cátedra cU periedismo. 
L a Unirersidad de Strasburgo aca-
ba de fundar una cátedra de periodis-
mo. Estará á cargo de un periodista 
".̂ •periment.; 1 \ que enseñará todas ias 
ti:v?r.sas dificultades del oficio. 
í-'egiin el decreto que funda esta cá-
tedra en la exprovincia francesa, se 
dará gran importancia en el progra-
ma cfce estudios al verdadero modo có-
mo se deben tratar las cuestiones po-
líticas y especialmente aquellas que 
j teaagau importancia internacional. 
De tiempo en tiempo la Universidad 
public-ará uu diario modelos confeccio* 
nado con arreglo á las teoría^ del pro" 
fesor de la cátedra, que aún no ha sido 
designado. 
De este modo podremos saber muy 
j en breve EQ las teorías de: periodismo 
j germánico están ó mo- de acuerdo con 
i las de sus colegas ingleses y norteame-
ricanos. E n lo que no estarán nunca 
de acuerdo, du duda, será en la liber-
tad de expresión y en temas que en 
dichos países ha llegado á su máxi-
mum.» 
Maña rcun. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
O R I E X T E 
" E l Liceo" de Banes 
Con fecha 10 ha tomado posesión la 
Directiva que ha de regir los desti-
nos de eáta Sociedad. 
Hela a q u í : 
Presidente.—Don Manuel Varona 
Gelabert. 
Vice.—Don Demetrio Presilla. 
Tesorero.—Don Pedro Ca;brera. 
Vice.—Don Manuel Freyr?. 
'Secretario.—Don Pidel Pino Santo. 
Vice.—Don Jacinto Muxó. 
Vocales.—Don Juan C. Campaña. 
Don Germán Nieto. 
" Ar turo Ruíz. 
" J . & Wilkins. 
" Teodoro Daur ín . 
" Ramón Fernández . 
" (Epifanio Presilla. 
" Oscar Maggi. 
LA CASA DE BORBOLLA 
L a m á s s u r t i d a en objetos de 
A r t e y n o v e d a d , p rop ios para re-
galos. 
V i s í t e s e L | AMERICA. 
C O m p o s t e l a 5 2 . 5 4 , 5 6 , 5 8 
D E S A N I D A D -
S i N S A M I E N T O D2 11 REPUBLICA • 
DESINFECIONES 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por tuberculosis. . . . . . 5 
Por difteria. . . . . . . . . 2 
Por tifoidea l 
Por varicelas. ] 
Se remitieron á la estufa para de-
sinfectar 72 piezas de ropa y 39 al cre-
matorio. 
P E T R O L I Z A C I O N Y ZANJEO 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, realizó los 
trabajos siguientes: 
Se petrolizó y saneó una parte de las 
canteras de Aulet. 
Se petrolizaron charcos y pantanos 
en las calles 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 9, 11, 13, 17, 19, 21, y 23, de 12 al 
río Almendares, Vedado. 
La Brigada Especial, petrolizó los 
servicios de la Sierra " E l Agu i l a" , y 
varios charcos alrededor de la misma. 
La Brigada de Regla, petrolizó los 
servicios de 160 casas, situadas en dife-
rentes oalles de ese pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes, pe-
trolizó los servicios de 125 casas, situa-
das en calles de esa población. 
La Sección de Canalización y Zanjeo, 
E S — 
Agradable y pura. 
E s t o m a c a l t s a n a 
V e n c i ó l a C i e n c i a 
POR HABER EXCOXTRADO E L REMEDIO SEGURO 
PARA CURAR LA TUBERCULOSIS V I - N U - R E , NUEVO ME-
DICAMENTb DESCUBIERTO EN ÑAPOLES. 
LííIMITlBLE E N S ü AROMA. 
OPTIMA EN SU OLAS». 
Ü L T S A - S f PSRIOR T0©0. TOE E S T A S C U A L I D A D S S ES LA MAS AFABADA 
E N I J k I & L J L D E C U B A . 
O ñ c i n a s é e \ * t i b r i é m U N I V E R S I D A D , 3 4 
f d í ^ M ^ 6 1 3 7 - D i r e c d á B . t e l e g i i f i c a . HUEVAHIEIA 
fóabana, g Z n e r o 8 d e Í S ) 0 7 . 
P * . & M o ^ n . 
HABANA. 
Muy Sr. mió: Es para mí nn deber de madre agradecida co-
municarle el resultado que he visto en mi bijo Antonio de dos años, 
con su medicina l O D O M A L * M O R A N ; mi hijito siempre ha-
^bia estado de muy mal color, sin querer comer nunca y siempre 
muy delgado; yo le he dado sin fin de reconstituyentes, sin lograr 
que mejorase hasta que una amiga me habló del I O D O I N A L » 
M O R A I N y compré un pomo, y como á él le gustaba tomarlo, 
porque es sabroso, le compré más hasta cinco pomos con el que está 
tomando, y veo con satisfacción infinita que mi hijito está contento; 
ha engordado puesto que come con gran apetito y tiene un color 
muy sano; esta es una mejoría muy notable dado el poro tiempo 
que hace que toma la medicina, y yo estoy tan contenta de ver 
como mejora que considero un deber hacerlo público para satisfac-
ción suya y conocimienio de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mió. 
Soy de Vd. agradecida servidora 
( V I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 
P i R A C U R A R L A 
1 
TRES VIRTUDES: 
C o n f i a n z a , H o n r a d e z , S e g u r i d a d 
Como prueba de esto, se devuelve el importe de este 3Te 
dicameríto si á la mitad de un frasco no da alivio al enfermo de 
Tuberculosis. 
D e p ó s i t o G e n e r a l : T r c g u e r í a y F a r m a c i a de 
S a n a ; J o h n s o n y J . E . P u i g . 
L a i n s p e c i ó n c i e n t í f i c a p o r e l D r . J . E . P u i g 
c2 5 alt 4-30 E 
A C E I T E F i B á A L U M B R A D O D B M i 
limpió 305 metros lineales de zanja en 
Truseornia, y 360 id. , id. , en la esUneia 
4'El P i la r" . 
E X SANTA CLARA' 
Del día 20 al 26 del mes actual, por 
las brigadas á cargo del Inspector se-
ñor Eudaldo Gancís, se han fumigado 
95.384 pies cúbicos correspondientes á 
7 casas situadas en las calles de Unión, 
Independencia y Maceo, respectiva-
mente y se han petrolizado los servicios 
correspondientes á 990 casa de la po-
blación. 
¡recibidas en " L a Modcrn-
! Obispo 135. 
Exteraon- de Ins pri-ndpalc 
. doméstioos. 'ê T!eéw»ilwK«ví-,̂  
-tw-a 
i O'OS, por 
TrüAac 
man'?., :. 
Viant v i 
Por la Brigada á cargo del Inspector i estudio < 
señor J . Bacallao durante el día 25 del | nteirafiies. ] 
mes de Enero actual se han fumigado 
14 habitaciones correspondientes á una 
casa situada en la calle de L a Unión y 
á otra en la de Independencia. 
mentafl de F 
a con 414 
;os m 
E N SAGU A L A G R A N D E 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
doctor Enrique Prieto, del día 16 al 22 
del mes actual se han desinfectado 
75.112 piés cúbicos correspondientes á 
19 casas, se han clorurado las cloacas 
públicas y se han petrolizado los ser-
vicios dé la Estación ferroviaria, el 
Cuartel de la Guardia Rural, de los 
Campamentos ocupados por las fuerzas 
americanas y además los servicios co-
rrespondientes á 3.079 casas de la ciu-
dad. 
E N MATANZAS 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor A. Barnet, durante los días 
23 y 24 del mes actual, se han verifica-
do * las desinfecciones correspondientes 
á 2 casas situadas en las calles de Man-
zano número 7 y Contreras número 
171/2, respectivamente. 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este negociado se hnn efectuado 
en el día de ayer 80 trabajos distribuí-
dos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . f 9 
Comunicaiones bajas á escuelas. . 5 
Idem altas á idem. ., ,.• >; 7 
Idem bajas á padres. . . . . . . . 3 
Idem altas á idem 5 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 9 
Muestras de leche recogidas. . . . 4 
inspecciones de establos de vacas. . £ 
Idem de carros de leche 1 
Idem de muelles ;•• 9 
Idem de casas de prostitución. . . . 7 
Idem de carnicerías. . . . . . . 5 
Idem de puesto de frutas. . . . . 1 
Idem de barberías. . . . . i.i •. 2 
Idem de exhumaciones. . . . . . . 2 
Informes especiales . . . . . . . . 4 
Ordenes de arrojo de víveres ave-
riados . .: ;. . 2 
Casero y Vaicro. 
Tratado de Zootecnia^ i 
menes. por Andrés Samsoí 
PoQieía eanitariia de los < 
mesticos, por Dí̂ ez y Oai-rc 
Etíeraentos de ti: 'ceción 
per V. Col o rno. 
Elementos de Fí lea v 
'mi 
>gia, por . 
itos de Zc L'eenia 
1 prmi'v 
I de M 
fnsrcc 
Total. SO 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
desean aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
ct n oTumercscs grtaba'dos, ¡ .. 
Tir.i'i'-i.)- d-e Patología C, -mei^l 
Ainiatomía Pato/lógio0. , en ai-tía edil 
" • h ,v¡a 'cun 414 gi-a-bad . por 
jcía Sola. 
i Griminiadogía y si.rVmas peuite 
rrcs, por Caigteil'lio Br-aiíco. v 
•( V nû jem'Gmito de !;.; i n^O' ij'cioĥ  
; :" y .p. 'lít-ie:ais ••' 1 los pu. V.og 
' demos, apéndice XVÍ. X^evaej 
ly C'digos de 'les Esitladois Euro 
1 por Remero Girón v 'iGaTeía Mo 
E : J l m ' A h m o y iki sug^gtíí l 
Dtr. Gra- t. 
A'l'iimeüit.cw y .behidas.—4;;v •-.!:?; 
die «r.rs ailternic iones y fa'lsificaci 
Ooniiî er.'? mu'lti'taid d1? grabados, 
Cesar Cliitccite. 
L a Apitenltiira movi:' . "u'ltivori 
exploítación de kv< a.'.-.̂ jas por los; 
cedimi: : im.:: • •i,..--, o n c-xplicaá 
n<es gama íípansíeri'r Ir.s colnieaaa d 
• i - ' - 'r.'a primitivo, por Mariin y 
oái] .iez. 
E i ccci3r.r.ío:r d 1 .t;.vr,:Vd?ra, «0 
de dispesicicnes úisgail'es iví'src 
la kd-usftria de g^n-axlicría, r-ox Góme 
V'̂ .lveirde. 
Pd-peía SamStJa •.•¡ . - "Pr-T ixis y tra-
tri miento de Jas euferraftdiad'eis infe-etv. 
contagiosas y parasitarias de los an^ 
males, pmr Mo'lin'a S'>2T<rain'o. 
•Nuevos eílemiontos de Hk! oriij 
ral "Bio'l'ogk y Botáinica", por Boli-
var y 'Catd'Gírón. -
in>»>» • 'Zi'i'" ' 
Jíoba nstofl cerv eza, pero pi-
d a ele l a L A T R O P I C A L . . 'i 
E l ideal iónico gen i i a l .—Tratamiaato r a c i ó n ai. de la? /íéráidafl 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l eva n n folleto que expl ir i i e íaro y detallada* 
mente e l plan que debe observarse para aleanv: ir cnnapleto éxitoj 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S ^ . r r í 7 J o a n s o n . 
3- en todas las boticas acrfilVta ias de la lál*. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o : o . s s r c a . l t s t ( 3 c i ó X I ¿ i , X y c a t o 3 £ i 3 
VT. c a t a ¿a \J 
n o d e l D e a u r a r 
n 
sic Alcantarilla 22. 
N o t enemos n a d a que a g r e g a r á lo m a n i f e s t a d o 
p o r e s t a S r a . 
E s t o s son h e c h o s q u e d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
l O D O X A L M O R A N , l a m e d i c i n a d e l n i ñ o d é b i l . 
De vonta por Sarrá, Johnson, Taqoechel y todas las buenas farmacias. 
-1 E 
v . y i-io-f ••«' esÉpIosién y 
CO'.IJ iist íó:i esj>ourá-
i <?a.». S.» .-.timo ni mal 
^aBail oior. Hiaborada en la 
M-ica est ablecida en 
j i*.i:? < )T. en el litoral de 
: c-J" bahía. 
Para evitar falsifica-
; (iones. ÍHS iatas Ueva-
e--t -i;: -v^i.-as en ias 
t.>.-ita^ las palabras 
I .U Z < 5 R I L L AS'T i : y e n 
^ In eti«ir.eta estará i«n-
¡ji esa ia marca de ía -
1 brica 
' i I V F T . K F A N T K 
i ene t's ünestro ev< :U>i-
. uso v se perseytiiri 
eo:¡ todo el ri'-:or ¡le la 
, 3 Ley a ios íulsiüeadores. 
: El Acei!;' Ltiz Brilianíí 
I ene olrecemos al pii-
".! bücó y que no tiene r i -
J& "̂ Sŝ  ! \a; , es ei j; n-ñ neto de 
í _ * " uur lahi-i'ación esi>e-
cial y que proe iua e. aanecro de ag'na clara, produciendo una L U Z l".W 
HL1131 OSA, sin bunio ni mal olor, que nada tiene que enviUiar al _'a> más 
puriücado. liste aceite p s>e la gran venraj.v de lio infta:mirs« eu el cad de 
romperse ias lainuaras, CbaHdad muy reco manda ¡He, principalmente P A K A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Adverrenc iaá los consumidores: L . \ L U Z B tILLAXTfí , marca E L E -
F A N T E , es igruai, si no superior en conctieion ÍS lu m incas, al de mejor ciase 
importado ael extranjero, y se vende á pr.rios tñttv rélttteidoK 
Tanbiencenemos *a coaiaieto surtid » d ; ^ .VZl.V.á. y G A S O L f y A , de 
clase superior pa--.. .t.ri. norado, fuerza motriz, y demás usa-, á precios re -
ducidos. 
'Ibe West India Oil KeSo ia j Oo. —Odciua; SA^íf A CLV^C^. , 5 . » H a b a Q a 
IJ 47 , « Ü j 
u n s o l o d í a 
7 
D E L G R I E G O "QUE SOLÍ 
Tomando á tiempo " Emerin " corta el progrese 
c a t a r r o e n U > D I A . 
N O T I E N E A N T I P I R 1 N A 
No ataca la cabeza como la Quinina. 
C U R A A S E G U R A D A , 
Jí.'n todas las F a r m a c i a s buenas. 
D r o g u e r í a S a r r á , f abr ican te . 
T E N I E N T E 1ÍEY y C 0 3 I P O S T E L 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tardo — E n 1007. 
I l l l i l i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 30 de 1907. 
A las I I de la mañana 
plata española 97 á 07;^ V. 
Calderilla., (en oro) 9S á 101 
Billetes Banco Es-
pañol -• 3% á 4 V. 
Oro anieiican0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro aiuericauo con-
tra piara española... de 12 :í 12% P. 
Ceutenes á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises ^ 4-33 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.34 en plata. 
»] peso americano 
¿n plata española.. 1.12 á 1.12% V. 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
Dice " E l F é n i x " de San Juan y 
¡Martínez, que la noche del 25 llovió 
copiosamente en diciho término muni-
cipaA, y que esta lluvia copiosa ha veni-
do á salvar la cosecha en peligro de 
perderse y á llenar de alegría el ho-
gar de aquellos sufridos agricultores. 
Es incalcuia'ble di hien que iles ha 
proporcionado esa bendita lluvia, pues 
ahora brotarán Henos de lozanía los 
frutos menores y u-ndrá abundante 
pajito el ganado. 
\NTo hay un solo veguero en el térmi-
no á quien no. le haj'a hec/ho bien 'la 
lluvda, y muy principalmente á ios 
que tienen sus tabacos en regular ta-
maño. 
iSIuchos, que ya tienen sus campos 
maduros, se muMpiican para recolec-
tar antes que la mata meta de nue-
TO. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Matanza? 
JúimRro de sacos de azúcar llegados en el día 
de la fecha. 
I N G E N I O S Sacos 
Valipnte. ••• . 
Joscfita. . • , 
Armonía. 
Por Fuerza. 




Flora. . . . 
Jicarita. 
Saratoga. . . 

































Total sac< ii,na: 
Ventas efectuadas: 
400 sacofl azúcar, 95% a 96 de polarización, 
á 3.90 rls. arroba, entrega hasta el 15 de 
Febrero, anticipo $2,000. 
10.000 sacos azúcar, 95% ú 96 de polarización, 
ontrega hasta S8>de l-Vbrero, á 3.9i rea-
les arroba, anticipo 50.000 pesos. 
Matanzas, 29 de Enero de 1907. 
Felipe Bad'ta 
Corredor de ComeTcio. 
Movimiento de la zafra en el puerto 
de Cárdenas: 
Existencia anterior. . . . 110,113 
Llegados en la semana. . . 78,568 
Total llegado en 1905-1906 
igual fecha 37,612 
Diferencia á favor de 1907 40.596 
Embarques en 'a semana. 18,000 
Consumo eu la semana. . 1,000 
188,681 
19,000 
Existencia to ta l en esta fe-
cha 
Existencia to ta l en igual fe 
cha pasado año 




Sacos á flote año 1907. . 3,000 
Sacos á flote año 1906. . 10.000 
Diferencia á favor de 1906. 
E x p o r t a c i ó n to ta l hasta l a 
fecha 179,070 
E x p o r t a c i ó n to ta l en igual 
fecha pasado a ñ o . . , . 97,035 
7,000 
Diferencia á favor de 1907. 
Consumo y cabotaje hasta 
la fecha 2,600 
Consumo y cabotaje igual 
fecha pasado a ñ o . . . 1,600 
Diferencia á favor de 1907. 
Total de sacos llegados has-
ta la fecha 352,351 
Total de sacos llegados en 
igual fecha pasado a ñ o . 130.000 
82,035 
1.000 
Diferencia á favor de 1907. 222,351 
Buques despachados en la semana 
xEnero 23 vap. Hathor, para New York, por 
Eabel y comp., con 6000 sacos de azúcar. 
Enero 23, vap. Jacob Bright, para New York, 
por Edo Zaldo comp., con 12,000 sacos 
azúcar. 
Número de sacos de azúcar llegados de las 
fincas que á continuación se expresan, en 
la zafra de 1906 á 1907. 
Número 
I N G E N I O S de sacos 
Alava 50,923 
Santa Gertrudis 35,100 
Tinguaro 21,100 
San José 20,998 









Nutva Luisa ( á Cárdenas) . . . 20,650 
A u g c ü t a 32,000 
Progreso 11,500 
Precioso 5,500 
Dos Kosas 950 
Gratitud 200 
Dulce Nombre 13,050 
Olimpo (á Cárdenas) 3.700 
Indio 4,860 
Hiin Vicente ( á C á r d e n a s ) . . . . 3,853 
Por Fuerza (á C á r d e n a s ) . . . . 8,950 
Occitania 4,300 
Total 352,351 
Cárdenas 26 de Enero de 1907. 
J . P. Lazcano. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Según leemos en ¿[Avisador Comer-
cial en fin de Enero ele 1906 molían 
147 fincas y en la semana correspon-
diente á la que terminó ayer, remi-
tieron á las plazas, 37,280* toneladas 
de azúcar. 
Hoy están moliendo 179 fincas, que 
en la semana última han remitido á 
los seis principales puertos, 60,784 to-
neladas de azúcar, á pesar de todas las 
dificultades con que luchan para ha-
cer tareas y enviar su fruto á las pla-
zas exportadoras. 
Fuego de caña. 
E n la finca Carmita, de Melena del 
Sur, se quemaron 70,000 arrobas de 
caña. 
E n la colonia San Antonio, de Vá-
rela, Matanzas, Cabezas, se quemaron 
125,000 arrobas de caña. 
Aunque la mayor parte de los in-
cendios de caña se dan por casuales, 
hay motivas para sospechar que no po-
cos son debidos al propósito de cortar-
la con más facilidad, declarándose ca-
suales par evitar las diligencias judi-
ciales que paralizan el trabajo de los 
obreros más necesarios en las fincas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l México 
E l vapor americano " M é x i c o " en-
tró en puerto esta mañana procedente 
de Nueva York con carga y 224 pasa-
jeros. 
E l Westphalia 
Esta mañana fondeó en bahía el va-
por alemán " Westphalia" procedente 
de Haon'burgo y escalas, con carga ge. 
neral. 
E l Sokoto 
Conduciendo carga general entró 
en puerto hoy el vapor inglés "Soko" 
to", procedente de Halifax. 
E l Telesfora 
Hoy saldrá para Matanzas el vapor 
español "Telesfora". 
E l Yumurí 
Procedente de Nueva York entró 
en puerto esta mañana con carga ge-
neral, el vapor cubano "Yumurí". 
E l f e r r o c a r r i l 
de T e h u a n t e p e c 
Un importante periódico neoyorkimo 
publioa un artículo sobre líos ferroca-
rriles mexicanos del cual extractamos 
'Jos siguientes cl'áusulasqueexipresau la 
idea que se tiene eu el gran centro nor-
teamerieano de .lo que siignificairá el 
tráfido dnterocoánico el ferrocarril' de 
Tehuantepec: 
"México ise .prepara para dar á líos 
Estados Uaikios una Lección can la 
apertura del ferrocarril de Tehuante-
pec a.l comercio extranjero, «Q que que-
dará formalmante establecido desde 
principias del presente año. 
" E l ferracamill de Tvihuantepec, tan 
largamente discutido en e-1 Senado de 
las Estados Unidos, ha venido á ser 
una. realidad, gracias á la energía d»¿l 
•Presidente Día/ , quien, con la contruc-
ción de ese ivirrocarril que cuesta a-l 
gobierno mexicano $26.000,000, ha da-
do una prueba más de su interés y pa-
triotismo, á la parque ha hecho á Mé-
xico un rival de los Estados Unidos, 
anticipándose á xlar all onundo una bue-
na y perpetua vía de comunicación en-
tre los océanos Atiláníico y Pacífico. 
" E l ferrocarril que atraviesa el ist-
mo de Tehuantepec, pooie á Nueva 
York y .á toda <la cosita Atlántica de 
los Estados Unidos 1,200 millas más 
cerca ide San Franaisoo, como también 
de China, Japón y el resto deil Asia, 
que si se u-sara ¿a vía de Panamá. 
•'Innumerables son las ventajas que 
este ferrocarril proporcionará,no sóloá 
México, sino al mundo entero, y sobre 
todo, gramdes serán los recelos que hará 
despertar en los Estados Unidos cuan-
do el comercio de Europa con Asia co-
nrienc-e á preferir esa vía á U de Pana-
má." 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
' — ~ V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
25 pp. vino Pera Gran, $67.00 una. 
4012 id. id. id. id., $68.00 las 212. 
20 4 id. id. id. id., $68.00 loa 4|4. 
lo bordalesas id. id., $35.00 una. 
100 cajas peras Hermosa, $5.00 caja. 
70 id. ostiones Indio, $3.00 id. 




29— Momus, N. Orleans. 
30— México, New York. 
30— Westphalia, Ham burgo j escalas. 
31— Prince George. Mobila. 
31—Montevideo, Cádiz j escalas 
31—Ida, Liverpool: 
1— Reina Maria Cristina, Santander. 
2— L a Navarre, St, Nazaire j escalas 
3— Progreso, Galveston. 
4— Mérida, N . York. 
4—Monterey, Veracruz j escala», 
4—Mará Kolb, Bremen. 
6—Morro Castle. N. York. 
6—Balbanera, Barcelona y escalas. 
6—St. Tilomas, Veracruz y escalas. 
8— Nordstjermen, Breinen y escalas. 
9— Allemannia, Hamburgo y escalas. 
11—Esperanza, N . York. 
11—Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
11—Segura, Amberes y escalas. 
13— Madrileño, Liverpool y escalas. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
21—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
SALDRAN 
Enero : 
29—Momus, N . Orleans. 
31—Louisiane, Veracruz y escalas. 
Febrero. 
2—México, N . York. 
2—Prince George, Mobila. 
2—Reina María ristina, Veracruz. 
2— Montevideo, Colón y escalas. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
4— ̂ férida. Progreso y Veracruz. 
5— Monterey, N. York. 
7—Saint Thomas, Coruña y escalas. 
7—Progreso, Galveston. 
9—Morro astle, N . York. 
10— Allemannia, Veracruz y Tampico-
11— Esperanza, Progreso y Veracruz, 
12— Vigilancia, N . York. 
34—oegnra. Veracruz y escalas, 
15—La Navare, St. Nazaire y escalas 
22—Allemannia, Santander y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, alas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q C E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 30: 
De New York ,en 3 y medio días, vap. ameri-
cano México, cap. Knight, tons. 6207, con 
carga y 224 pasajeros á Zaldo y eomp. 
De Hamburgo y escalas, en 37 «lias, vap. ale-
mán Westphalia, cap, Stintze, tons, 3095, 
con carga á U . Rasch. 
De Halifax, en 9 días, vap. inglés Sokoto, ca-
pitán (Jottevell, tons. 3,091, con carga á 
D. Bacoa. 
De Mobila, en 5 y medio días, «rtn. inglesa 
Brooklyn, cap.'M. O. Stara. tons 27S, con 
madera á Y . Plá y comp. 
SALIDAS 
Día 30: 
Para Matanzas, vap. español Telesfora, ' 
Para Cayo Hu^so, vap. inglés Halifax. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Delaware ( B . W.) vap. inglés Alnmers, 
por L . V. Place. 
Para New York, vía Mariel gta. americana Ge-
neva, por Aspuro y comp. 
Para New York, vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para 2sew Orleaüs, vap. americano Momus por 
M. B . EomnbiUT. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 29: 
Para Tampa gta. americana Brazos, por Cu-
ban Lumbre Coal and Co. 
E n lastre. 
Para GulfporL, gta. inglesa C. W, Mills, por 
el capitán. 
E n lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 30: 
De Manzanillo, gta. Blanca, pat. Prieto, con 
maderas. 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 800 
sacos azúcar. 
De Cárdenas, gta. Rosita, pat. Enseñat, con 63 
pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta. ulia, pat. Alemany, con 50 
pipas aguardiente. 
De Arroyos, gta. María Dolores, pat. Pujol , 
con 1120 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Día 30: 
Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con efec-
tos. 
Para Manzanillo, gta. Maria Vázquez, pat. Oli 
ver, con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat, con 
efectos. 
Para Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Ca-
regado, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor americano E s -
peranza: 
Sres. E . Maquiley — L . Maquiley — F . Sta-
ba. — Thomas Dakloy — Samuel Fauler •— J , 
Brown — León Bijon — Víctor Amelibir — 
I Joscpb y Bertha Clemente — H . "Wiiliams — 
| (!. Barrou — F . Ruffen N. Lensen— G. Alien 
—Thomas Shinn — Víctor Agostini — Dolo-
TPS Agostini Angel Medina — Pascual Oro-
fino. 
Para Veracruz y escalas en el vapor ameri-
cano Vigilancia: 
Sres. Carlos Sohaffer — Enrique Cuasp y 
3 de familia — Soledad Scaula — K . Bnw-
mer — Julio Gutiérrez — J . Nivas — Miguel 
Domínguez — Manuel Gómez — Gervasio Gar-
lea — Milton Knglat — D. Darise — J . Sal-
ter —Manuel Benades — José Rodríguez —• 
V, Limull — Arthur Webster y 1 de familia 
— George Slade — B . Magor — J . Turner 
— Wiliam Conyghan — Daniel Pereira —• 
José Moreno — Eloísa Alfaro — J . Ehless — 
E l i Guggenhein — Adela Hernández—W. 
Woy. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Celia Hernández y 1 niña — Clotilde 
Roque y 2 niñas — Inocencio Fernández — 
Emil ia Gutiérrez — Mario Perdigón — San 
Angulo — Eugenio Menéndez — Eugenio Gar-
cía — Máximo Rodríguez — Maria Gutiérrez 
— Josefa Balga — Juana Borges — Ga-
briel Ana y 1 de familia — José Hernández 
— Javier Valero — Rafael Guerra — José 
Martínez — José Vaca — Diego Salazar — 
María Luisa Calzadilla — Octavio Medina — 
Evristo Cambas — Virgilio Martínez — Abe-
lardo Velázquez — Waldo Aadrade — Guiller-
mo López — José '^asas — María Fernándea 
y 4 niños — Tomasa Figueredo — Ignacio T a -
bars — América Barrios — Juan Larrañaga 
— José Pujol y familia — Max Herzoy — 
J . K . Comstock — D. W. Connel — Fran-
cisco Madredo — O. J . Karsck — \V. D. Ma-
gor — A. Winters — Harry Hoshoscr — B . 
Rooth — C. S. Samerrant — Hany Kcevcrn — 
F . Frare K l u n — J o s é Martínez v 32 touristas. 
CENTRO CATALAN 
Tengo el gusto de manifestar á los «euores 
Asociados que hoy á las 0 p. m. se celebra en 
f-ste Centro una Velada Literaria Musical en 
honor de la señorita Maria Barrientos. 
Habana 30 de Enero de 1907, 
E l Secretario 
F . Vidal. 
C.230 1-30 
D E L . V E D A D O 
Tengo el gusto de poner en conocimiento 
de los señores socios que para los Bailes da 
máscaras que tendrán lugar los Sábados 2, 9 
y 23 servirá el mismo recibo d^l mes de Fe-
brero, cuya presentación será indispensable & 
la entrada. E l baile del Sábado 16 será el de 
Piñata, de pensión para los socios ($2.00 bi-
llete familiar y $1.00 el personal). E n dicha 
noche se rifarán entre los concurrentes Jos 
objetos de arte. 
Se exige el traje negro á los caballeros. 
Los Billetes de socios extraordinarios, que 
autoriza el Reglamento de la Sociedad, serán 
expedidos por una Comisión de la Directiva 
que estará todos los sábados de 2 á 4 de la 
tarde en la calle de la Habana núm. 112, y 
por la noche en la Secretaría del Vedado. 
No se dan invitaciones. 
Vedado 28 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
Dr. Mario Díaz c Trx:ar 
1527 lt-30-3m-31 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA I W A J N LaS 
111)1 
d e B o s q u e 
las que ejercen una acción especial ís i -
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas a su- capas musculares. Un trran 
número de s íntomas como neurai^ias. 
jaquecas, irritabilidad d» carácter, tie' 
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
f on debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparec« tomando to-
das la-í noche:? una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E BOS-
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á tío cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * . 
i 
C d D d » Géncralc T m M t l i i i i c 
wm m i mm 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FEA1ÍCES 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el di.; 3 de 
Febroro, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Admite carga a flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
olrpctos tridas las ciudades importantes 
Francia y el resto do Europa . 
Lo.i vapores de esta Compañía sinuon 
wulo h. os señorea pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
D« más pormenores informará su consigna-
Urlo: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
— . 5-30 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la CupoMa 1 M 
A N T S S D 3 
" V % a : p > o : f 
LA > 
M T O i n O J L C P E S 1 C 
3 3 1 T T ' ^ J p O I * 
Beíia María Cristo 
c u p i t a n F e b r e r o . 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 2 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Añinitf r n r s a T pan«Jrroa para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos tiaata las diez del dfa de la sa i iáa . 
L a s palizas de carga se Armaran por el 
Con>íiffr..-.t«rlo antea de correrlas, sin cuyo 
reciuislto serán nulas. 
Recibe car^a a bordo hasta el dia 1! 
W A R P i E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Este vapor óaldra directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el ^ía ió de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
•P lUte carga y pasajeros para dichos pner-
'oca ,.a,rsa s0'arnenie para el resto de E u -
y la América del ¡Sur. 
!•> í * r 5 a so recibirá ünicmnrn'c los dTas 
Lo i Cn 61 Muene Caballería. 
•Bvla u'los de tabacos y picadura deberán 
ar>.- prorimnoente {•.marrados y sellados. 
M O N T E V I D E O 
« - u p l t a i i C i A K K I O A . 
Saldrá para P U E R T O MMOX, COLOfr, 
K A B A M L I . A , CURAZAO, P L K R T O t A K K -
L L O , LA G U A I R A , C A R I P A N O , TRINIIÍAD, 
PO.NCK, SAN JUAN H E P U E R T O RICO. 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
Cádiz y B a r e e l o n a . 
sobre el 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia póblica. 
Admite pasajeros para Pnrrto UimAn, Co-
lón, M>abaBÍlla. Curnzao, Puerto Cabello y la 
i ti na ira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
| ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paclflco y para Maracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
irá su ' II.: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
^ 16-30 E 
C O M P A Ñ I A 
M B i m - i í H I C H 
nuevo y esp léndido vapor correo a lemán 
A L L E M A N N I A 
• ^ a r á directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
e l 1 0 d e F e b r e r o . 
PRECIO'» D E P A S A J E 
3.a 
pa ía TfmCruz- * * • >35.0a $14 00 
lampico. . . . 46.oo 18.00 
L , p fKn oro español) 
* a»»Poa^?A ftt^ tendrft- vuoor remolcador 
^ d u c i r l r « • l0a señoreí, pasajeros, para 
'••tos H«I Jur'10 con eu eguioaje. libre o« 
tr*«atí innc de la ^-^-C151^ al vapor 
P*I»»tar«o«pormenores informarin los o.on-
L a s pól izas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 30 y la carga á bordo hasta el 
día 31. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
«le pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
dn los vapores de esta Comoañia. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <?«berán escribir sobre to-
dos los bultos de M equipaje, su nombre y 
el puerto de de.stino. con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no Ueve claramente estampad? el nom-
bre y apellido de su dueho, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los s eñores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del »eñor 
Hantamarina. disouestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los dlaa de 
salid.! desde las diez hasta las dos de ta 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "GÍadlator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
« M i i i i r a i i 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
£1 magnífico ?apor inglés 
S O K O T O 
de T̂QOO toneladas y 15 nndos por hora. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán recibidos á 
óordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el TL D. del Gobierno de E s -
paña, focha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el monrento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Nora.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De mks pormenores, Inforsaan mis consig-
natarios, M. O T A D U T . Oflcloa masa. 1S. 
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V A P O R E S J C 0 R R E 0 S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
/H ' - ivhnrg A m •nr.an l.ine) 
• Vapor correo danés 
v S A I N T T H O M A S 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e F E B R E R O p a r a 
CORüHA (Espafia) HAVRE (Francia) y HAMBURGO ( U m n t ) 
V I A ST. T H O M A S . 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r n ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
S ^ IOXACIO 54. 
• 221 
HEILBUT k RASCH 
A P A R T A D O 728. 
29-B 
Vapor correo alemán fde dos hélices) 
S a l d r á s o b r e e l 2 2 d e F E B R E R O p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e _ d e s e m b a r c o , 
. ja^Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de nn a ñ o , nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e a n 1* c l a s e , m u y r e c l u c i c l o s . 
Embarque de lo.í pasajeros y de BU equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sar América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para m é s detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse 4 sus consisnatarios. 
H E I L B U T Y M A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Ignacio 54. 
Este vapor con todos los adelantos moder-
nos para la buena comodidad de sos pasajeros 
S A L D R A sobre el 31 de E N E R O par» 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o . 
Para más informes dirijirse á sn 
consignatario 
D A N I E L BACON 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
H A B A N A . 
e 226 alt 29 E 
CcniDañía de yapores españoles 
de la Sociedad Anómoia de NaTepíón 
TRASATLANTICA de BARCELONA 
Los pasajes mfts baratos 
á Nueva York y Brunswick 
por el nuevo vapor B R U N S W I C K 
$ 0 0 e l v i a j e d e i d a y v u e l t a 
á Nueva Y o r k , donde se pasan dos días. 
| 40 el viaje de ida y vuelta á Brunswick. 
Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana, 
c 155 Ind 13 E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DJ5 
SOBRINOS DE H E R R S R i 
8. e n C 
AVISO AL COMERCIO. 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
J O S E G A L L A R T 
CaplUn F E R R E R 
Recibe carga en Barcelona basta el 30 de 
Enero nao saldrá para la H A B A N A , M A -
T A N Z A S , S A N T I A G O D E C U B A j C I E N -
F U E G O S . 
Tocará ademis en 
V a l e n c i a , M á l a g a , C á d i z . C a n a r i a s , 
P u e r t o K i c o , M a y a g ü e z , 
P o n c c y S a n t o D o m i n g o . 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A . B l a n d í y Ca . 
c 166 14-15 E 
A V I S O A I T C O M E R C I O . 
E L V A P O R ESPAÑOL 
J U A N F O R G A S 
capiUn L L O V E R A S " 
Recibe carga en Barcelona basta el 13 de 
Febrero que saldrá p a r a l a H A B A N A , M A -
T A N Z A S , S A N T I A G O D E C U B A y C I E N -
F U E G O S . 
Tocará además en 
V a l e n c i a , M á l a g a , C á d i z , C o r n f t a , 
P u e r t o R i c o , M a v a g ü e z , 
Ponce y Santo Domingo. 
Hah.ir,- ;: de Enero de 19D7. 
A. Bianch y Ca. 
» hu 27-15 E 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1907. 
V a p o r NÜEVITAS 
Sábado 2 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e r i t a ? , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a r í t a u a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r JULIA. 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u ^ v i l a s , G i b a r a , M a y a n " , 
B a r a c o a , S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g ' O , S a n P e d r o d e M a c o r i s . 
P o o c e , M a y a g ü c z y S a n J u a n d e 
P u e r t o R i c o . 
V a p o i HABANA. 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
i s o l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r AVILES 
Miércoles 13 A las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . S a g u a d e T á n a m o . B a r a c o a , y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a g u a d e T á n a n i o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , P u e r t o . P a d r e y H a -
b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 16 á las 5 de la Urde. 
P a r a N m - v i t a * , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n c á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a u t i a g u d e C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a U e T á n a m o , G u a n t á n a -
• 1110 y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
p o r S a j í u a d e T á n a m o . G i b a r a . B a -
1 n e s . V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e , P u e r -
t o P a d r e y H a ' o a n u . 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N i i e r i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r COSME DE BERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n 
NOTAfl 
CARGA DE: CABOTAJBL 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dfa 
de salida. 
CAnCiA 1>E T U A V E S I A . 
Bolamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 16 y 23, atracarán 
al muelle ;de Boquerón, y los de ios dias 9, y 
20 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Kmpresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la car^a que 
vaya consignada al "Cenvrai Cnaparra," 4 
"Ingenio .San Manuel.' y los embarques que 
hagan de sus productos a; 'West india OH 
ReHnlng Compásv ." y la 1 Nu^va Fá.brica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreglo & 
ios respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público par» 
general conocimiento. 
Se suplica, á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
har in también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde »• 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma -azon loclal, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la fal la dy campllmlen-
lo de estos requisitos. 
Hacemos pSblico para general conocimien-
to, que 110 será admitido n ingún bulto que á 
iuicio d é l o s señores sobrecarafoi no pued^ ir 
en las bodegas del buque con la d e m á s carija. 
Habana, Febrero 1! do 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
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Vuel ta Abajo S . S . Co. 
E L V A P O R 
" V g - x x e x " o f 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S y loa 
J U E V E S , (con excepción del úl t imo Jue-
ves de cada mes) & la llegada dfl tren de 
pasajeros que sale de la Es tac ión de V i * 
llanueva á las 2 y 40 de la tarde :).i.ra: 
CObÓMA 
l ' L N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
(Con trasbordo) 
Y C O U T E S . 
saJlendo de este últSmo punto los Miérco-
les y los Sá-bados (con excepc ión del S á -
bado slg-jiente al últ imo Jueves de cada 
mex) á las 9 de ¡a maiVana para llegar & 
Batabanó los días siguientes al amajiecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de VUlanueva. 
Para m á s informes, acúdase á la Compafita 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2019 78 0.1». 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
Capitáu O r t u b e 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i á n 
A R 3 I A D O K E S : 
Hemanos Z o M i Gamiz i m 21 
c g 12 26-20 E 
DTAKTO D E de l?r7 . 
a b a n e r a s 
E l banquete de anoche. 
• Se celebró en E l Teléffrafa para fes-
tejar á un compafierc. " á un brillante 
periodista, t<.n modesto y tan distin-j 
guido como el señor Mariano Ararabu-! 
ro, ñguri'. saliente en la actualidad del I 
cuerpo de redactores de La Discusión. 
Acto de afecto y de simpatía cuya 
iniciativa partió desde las columnas de 
este periódico en una vibrante é inspi-
rada excitación del distinguido joven 
don Juan Antonio Pumariega. hijo del 
bien querido administrador del D I A -
RIO D E L A A L A R I X A , á quien por es-
ta y por otras circunstancias le consi-
deramos s iempre como de casa, con el ca-
r iño y la estimación de todos. 
A l llamamiento no podía responder^ 
se de modo más elocuente que lo ha he-
cho anoche una representación nutrida 
y significada de nuestra cultura. 
Ha sido una hermosa fiesta. 
Allí, en la flamante mesa que afec-
taba en su forma la letra inicial del 
gran restaurant donde se celebraba, 
reuníanse elementos muy caracteriza-
dos de la sociedad de la Habana. 
Basta, para convencerse de ello, re-
pasar la lista de comensales que publica 
hoy el D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
su edición de la mañana, al describir, 
con toda la amplitud que su importan-
cia exigía, el ba-Mquete en honor de 
Aramburo. 
No insistiré, por lo ociosa, en una 
nueva reseña. 
Me limitaré, fiel á mi cometido, ci-
ñéndome á los deberes de la crónica, á 
señalar algunas líneas salientes de ese 
inolvidable acto que partí serme doble-
mente simpático me proporcionó el pla-
cer de tener mi cubierto en vecindad de 
amigos tan queridos como Rafael An-
gulo, Manolo Secados y Enrique Roig. 
La mesa, muy elegante. 
Denotaba su decorado el gusto y 
chic de que en todos los mo-
mentos hacen gala los dueños de 
E l Telégrafo, mis amigos de siem-
pre Pilar y Guillermo, para quie-
nes no tendrá mi pluma, mal que pese á 
la traviesa Política Cómica, más que 
frases de afectuosa simpatía. 
Bellas corheüles de rosas alzábanse á 
trechos sobre la blancura del mantel co-
mo imprimiendo al conjunto, con la va-
riedad de sus tonos y la delicadeza de 
su perfume, una suave nota de poesía. 
E l menú, escrito en finas tarjetas, no 
dejaba nada que desear. 
Todo exquisito. 
La fama de Félix, el chef. d'ouvre 
del Telégrafo, quedó confirmada una 
vez más en el banquete de anoche. 
A platos tan delicados correspondían 
vinos deliciosos y ya, como complemen-
to, nada mejor que aquellos ricos taba-
cos en ouyas anillas, blasonadas con la 
efigie del Rey Leopoldo, leíase el nom-
bre de la gran manufactura de Fer-
nández Riveiro y O , representada en 
el acto por uno de los dueños de la ca-
sa que es miembro prominente de 
nuestra numerosa y simpática colonia 
asturiana. 
Me refiero al señor Fernández, presi-
dente que fué, accidentalmente, del 
Centro Asturiano. 
Eran ya las diez cuando desfilábamos 
todos bajo la impresión de frases tan 
sentidas, tan elocuentes y tan inspira-
das como las pronunciadas por el se-
ñor Aramburo ál hacer expresión de su 
gratitud por el homenaje de que acaba-
ba de ser objeto. 
La prensa habanera, en primer 
término, debe sentirse orgullosa de ha-
ber rendido tributo tan hermoso á un 
compañero tan distinguida. 
Salí del Telégrafo para Dinorayi. 
Es la ópera que se cantaba en el Na-
cional ante un concurso entre el que fi-
guraba, en gran mayoría, el público de 
abono. 
Xo así en las altas galerías. 
Veíase la tertulia animada y favore-
cida por el grandioso contingente de fa-
milias que han acudido siempre al tea-
tro las noches que canta la Barrientos. 
¡ Cuántas y cuán encantadoras figu-
ritas descúbrense entre aquel conjunto ¡ 
Suponíase, y así fué anunciado, que 
María Barirentos se despediría del pú-
blico dé la Habana con la función de 
mañana. 
No es así. 
La diva cantará mañana Barbero y 
nos dará su adiós el viernes con Lucía 
para, rniprender viaje el sábado con 
rumbo á España á fin de dar término á 
la temporada del Real. 
Se va la Barrientos pero quedará un 
cuadro de artistas con el maestro Bovi 
al frente para dar en Payret una se-
rie de representaciones en la que figura-
rán, además de la Zazá que se estrena 
esta noche, la ó}>8ra Iris, de Mascagni. 
Y ya, para completar es+a rápida in-
formación, diré que María Barrientes 
dará á la prensa una carta de los em-
presarios de la Opera desmintiendo la 
especie que se ha echado á rodar sobre 
su negativa para cantar el domingo úl-
timo. 
La partitura está i 
•cencia-s armónicas v r 
óperas de.1 autor, Pa^ 
hernia señaladarrente 
Se dkt ingi 
buen cusfcó. i 
mica^ de otras l ^ a n ^ á nadie 
Lacci v La Bo-! Cuand 
para 
nta y no dio 
•que arropara. 
T i» 
^contrarios, que no hicie-
" t ena ín 12, Sr.'.vador, más 
55 j consiste en dedicar una poes 
[señala y describe sus ras; 
I vos, á las mujeres de cada os di 
En Miramar. después de la ópera, 
tuve el gusto de ser presentado por el 
Ministro de España á un caballero que 
figura entre la aristocracia madrileña. 
Trátase del Marqués de Peri já . 
Llegó el limes de España por la vía 
de New York, á bordo del Vigilancia, 
y sólo viene á Cuba por una corta tem-
porada. 
E l Marqués de Peri já , que es un jo-
ven culto y elegante, contrajo matrimo-
nio recientemente en Madrid con una 
de las hijas del opulento hacendado don 
Miguel Díaz, dueño del gran central 
Perseverancia. 
Ha venido acompañado de sn her-
mano político, el distinguido joven 
Luis Díaz,, y juntos par t i rán en el día 
de hoy para pasar una semana en esa 
gran finca azucarera. 
Reitero al aristócrata viajero, con es-
tas' líneas, mi saludo de bienvenida. 
Una despedida ahora. 
Pablo Mendieta, el amigo muy que-
rido, embancó ayer en el Manuel Calvo, 
para dirigirse á Cádiz y seguir des-
pués viaje á Barcelona á hacerse car-
go del Consulado de Cuba en la ciu-
dad condal. 
Felicidades! 
Llegó el México esta mañana con Mr. 
Finher y sus simpáticas huestes de la 
Ompañía de Florodora. 
Debut: el mártes 5. 
• 
Esta no.;he. 
L a recepción de Palacio. 
E l estreno de Zazá, en el Nacional, 
á beneficio del maestro Bovi. 
Y en E l Progreso, la sociedad de la 
Víbora, segundo baile de máscaras de 
la temporada. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy. miércoles función corrida 
Beneficio de la primera tiple cómica señora 
María Bonora con nn selecto programa. 
C a r o m e l ó -
JEl S a n t o de l a J s i d r a , 
E l m o n a g u i l l o . 
ingsen por su originalidad y 
to, e: &ria de'Zara en el acto 
tercero, éserita sobre el Ave María de 
Chvrubini. y la romanza de Cascart en 
el cuarto, Za^á piccola zíngara. 
Artagnan. 
Partidos y quinielas que se jugaran provincias de E 
hoy miiércoles 30, á las ocho de la La serie es preciosa, 
uoche, en honor de la eminente diva . Canta Salvador Rueda á l a g i J 
española señorita María Barrientos, en Ja andaluza, pregona Emilio c' 
^ i Frontón Jai-Alai : í la gallardía de la aragonesa 
llilfl 
' tresco «cue una cuerna, tenía dos, solo 
Idos, y cuando Salvador remontaba Ja 
primera decena, los contrarios se 
| apuntaban el tanto veinticinco. E l 
cañonazxv, pues, fué de taro rápido. Primer partido á 25 tantos entre 
Y ahora confíeín en los salvadores!! blancos y azules. 
Salvador no dió lugar ni á que entrara j Primera quiniela á 6 tantos qua se 
Cecilio que ayer se t ra ía ganas. Qué 1 jugará á la terminación del primer 
pifias, 'qué coiocación, qué entradas y ¡par t ido. 
jque modo de caer pelotas de la cesta Segundo partido á 30 tantos entre 
| de Sálvame ! La que no iba de la cesta \ blancos y azules, 
ai suelo, iba de la cesta á la pared ; ¡ Segunda quiniela á 6 tantos que se 
i j uga rá á la terminación del segundo 
! partido. 
El espectáculo será amenizado por 
toreo, pobre del otro ¿>aJn'ador, de ; la B da de ja Beneficencia. 
. } f ^ • ^ PTOXimo, en que se Salvador Sánchez. No 'hubiera gana- i 
do ni para sapatillasf 
Yaya un estoque y una muleta ! I 
en 
El Comité E.iecr.tivo de la "Expo . 
sición de Arte Prantaés** que viene ce-
lebrándose en el Ateneo,'ha decidido ^ero n o ' á la paU, 
que esta sea clausurada el dorain?o ^ menos al f ronth. 
Si Salvador se hub 3 de Febrero. La Exposición estará , 
pues, abierta hasta las doce de la no-
00 
•era oedicado al 
• « 
cerrará deñnivivamenté.% 
E l arreglo de los salones del Ateneo 
pa/ra los "carnavales, que comienzan el 
10 de Febrero y la necesidad de lle-
nar requisitos que demandan atención 
y tiempo para la devolución de Jop 
cuadros á Par ís , ¡hace necesaria esta j cuando este muchaaho, íiaciendo u n í 
medida que mucího lamenta el Comité, | arranque de los suyos, se llevó la pr i -
porque la Exposición continúa cada mera quiniela y cuentan que la pagó 
bien. 
Petit resucitó al tercer mes 
Desde esta fecha queda abierto el 
sexto abono por diez funciones de la 
actual temporada. A los señores abo-
nados se les reservarán sus localidades 
NaxJie sabía n i contaba von Petit, hasta el Juéves á las 3 p. m. 
Habana, 30 de Enero de 1907. 
E l Administrador. 
de 
vez más favorecida del público. 
Akmelua tarde, tu traj»3 
era blanco, amada raía; 
compraste una hermosa tela 
en la gran fiJosofí-a. 
G M M J Ü S I C i L 
LA TEMPORADA DE OPERA 
"Dinorah" y "Zazá" 
Nada nuevo hubo anoche' en la se-
gunda audición de Dinorah; porque 
no son nuevos los aplausos que María 
Barrientos recibe 'en el vals Ombra le-
ggiera, ni los primores de ejecución y 
buen gusto con que tales manifesta-
ciones provoca. E l ipúbiico, bastante 
numeroso, salió satisfecho de la ejecu-
ción de Dinorah, mejor interpretada 
que la primera noohe. 
Después de la Barrientos el cantan-
te más aplaudido fué Poilese. 
En días pasados circuló una noticia 
de que no quisimos hacernos eco: Ma-
r ía Barrientos no can tó el domingo, 
como se anunció, porque la Empresa 
no se avino á obsequiarla con cierta 
joya d<; que Qé diva se 'había encapri-
chado. 
La noticia es falsa. 
María Barrientos está admirada de 
la imaginación de que ¡algunos hacen 
gala. 
Va esta noclre el estreno de Zazá á 
beneficio del maestro Bovi. 
Aunque me propongo hacer un aná-
lisis de la par t i tura en la crónica de 
mañana, no quiero dejar de adelantar 
augunos pormenores interesantes. 
La óipera se estrenó en el Teatro Lí-
rico Internacional de Milán el 10 de 
• Noviembre de 1900, y fueron sus prin-
cipaX» intérpre tes la Storehio, la Pini-
Oorsi, Garbín y Sa-mmaroo. Sólo obtu-
I vo lo que los franceses illa man un suc-
j cés d 'estime-
j Como en Pagliacci. compuso el l i -
breto el propio Leoncavallo. Sigue 
bastante aproximadamente las esce-
nas de 'la comedia de Berton y Simón 
en los tres primeros actos. En el últi-
mo se aparta por completo. 
A J E D R E Z 
E l Campeonato del mundo.—E\ Man-
hattan Chess Club y Capablan-ca.— ¡tiende pifiando algunas pelotas de de 
hacía 
mucho tiempo que no se arrancaba 
•por peteneras. Que se repita U 
I rún y Aban do, salieron de blanco 
para entedérselas con la segunda fae-
na y con la pareja de azul G ára te y 
Machín. Constaba ella de treinta tan-
tos, contantes y sonantes. 
En el peloteo de preparac ión , Ma-
chín pega con dureza. Abando se de-
Tórneos en perspectiva.—Los afício-
nados de Eey Vfest. 
E l sábado habrá empegado en Nueva 
recha y los delanteros sacan y se l imi -
tan á meter la cesta ©orno pueden y 
cuando pueden: Gárate i a metió en 
peor ajliora que Irún7 Gárate pifió al 
York el match concertado entre el j bobas ; n €l .Cüadro ^ 
y estas pjiias fueron aproximando el 
tanto hasta igualarlo allá por los tre-
ce. Igualada que acaso no se hubiera 
dado teniendo en cuenta el jxiego pre-
CJiampion del mundo Emanuel Las-
ker y el campeón de los listados Uni-
dos Frank J , Marshall, para disputar-
se la corona del reino de Caissa. 
Las seis primeras partidas han de 
ser jugadas en la gran metrópoli co-
mercial americana, después creo que 
irán los jugadores á Fiiadelfia y eíl 
match se decidirá por último en los 
salones del "Manhattan Chess Club.'*' 
Juzgando por la historia ú hoja de; 
servicios de ambos leaders, Lasker ga-
nará, pues en matches y torneos cuen 
poitente y seguro de Machín. 
Como Abando es ihombre parco en el 
Jugar y lento en el avance, á la igua-
lada anterior siguieron las abandinas, 
quiero decir, otras igualadas que con-
tinuaron hasta el tanto veinticinco. 
Pero estas abandinas se dieron, porque 
Gárate hizo un juego sombrío y du-
r-"T,LÍ"trü l ^ ' ^ H J. v1ucV" ¡doso. ex t raño y desigual; Gárate en-ta con un score muy superior al d e f , , ^ • „ ' J „ J , „ «;„,i i ¿ • i t ró mai. entrego de aire cuando enitro su r iva l ; pero la mayor ó menor resis- ' n ' i i +„ A ^ „ v cuando remato llevo la pelota a ma pero la ay 
tencia que éste háea dependerá acaso 
de circunstancias fortuitas. 
Marshall es un jugador muy desi-
gual. En unos torneos ha quedado casi 
á la cola perdiendo muchos juegos y 
en otros á la cabeza sin perder una so-
la partida. Venció á Janow.sky con 
brillo y perdió contra Tarrasch desas-
trosamente. 
Cuando está en voz es temible y 
quién sabe si hallándose en una de sus 
temporadas lúcidas podrá hacerse due-
ño del cetro del ajedrez. 
Será vencedor en esta memorable 
lucha el que gane primero ocho par- i 
tidas. 
E l tiempo límite es de 15 jugadas! 
por hora. 
Ofrezco tener al corriente á los lee-' 
tores de) D I A R I O D E L A M A R I N A , 
del desarrollo de tan interesante en-
cuentro,. 
E l "Manhattan Chess C lub" ha pu-
blicado su últnno record anual. 
En él figura dos veces con gloria 
el nombre del joven Morphy cubano, I 
Raúl Capablanca. 
Una de ellas con motivo de la se-
sión do simultáneas que dió contra 
amateurs de diversa fuerza ganando 
16 partidas, perdiendo 1 y entablan-
do 2, y la otra como vencedor del 
Eapid Transit Tournemeni en el que 
Hubo 32 concurrentes quedando des-
pués de él, en segundo término, nada 
menos que Lasker. 
Otero y Colominas 
FOTOGRAFOS, S A N R A F A E L 3 2 . 
¡Se hacen seis re t ra tos á la per-
l e c c i ó n por U N P E á ü 
G A C E T I L L A 
nos del Hombre-Dios de la Chorrera, á 
manos de I rún, que siempre se queda-
ba con el tanto. En todos estos lances 
Aíbando y Madhín desplegaron un jue-
go gal! ardo y espléndido. 
Después avanzó Ja pareja blanca 
¡hasta ano'tars^e el tanto treinta cuando 
V • hín se apuntaba el tanto 27. E l 
jneern sombrío y exraño. flojo y dudo-
so, deí ihombre del ganchito y del tupé, 
fué la pé rd ida de este partido, Gára te 
•no está en juego. Pobrecáto! Gára te 
hfeó un juego parecido al de Sailvame! 
Y Goenaga. ¡haciendo gestos raros y 
varas cosas, se llevó la últ ima quinie-
la. 
J . Rivero 
Comienza el año con un aconteci-
miento tan brillante como el torneo 
uel Champl&nshp Universal y las 
perspectivas para lo porvenir no pue-
den ser más halagüeñas. 
En Ostende habrá durante el mes 
de Abri l un torneo de grandes maes-
tros y otro más entre jugadores de 
primera fuerza. 
Y este año es también el señalado 
para el primer Conpreso internacio-
nal de la América latina: en Río Ja-
neiro. 
P A E A L O S I T O S 
Loa niños son el encanto del hogar y paes que para ellos todos los cnidal 
dos son pocos,, recomendamos á las mam.ls que no usen otro jabón, para el 
aseo de sns hijos, que el J A B O N "BIJOT?'" aromático é higiénico, el cna' 
recomiendan afamados médicos de Paria y Berlín, como el mejor por sus cora 
ponentes altaraento higiénicos é inofensivos. El " B I J O U " es, además, un 
excelente jobón de exquisito perfume, para el tocador. 
Precio de h caja con tres pastillas 75 centavos. 
P a t e n t e e s c l u s i v a d e 
^ c S V Correo de ¿París, Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
En Xey "West se ha seguido con 
! gran interés el cahle match entre la so-
jeiedad Cu&a y los anmteurs de la Ha-
bana. 
Los jugadores del Cayo han escri-
to una amable carta al señor Paredes, 
i Presidente de la Sección de Ajedrez 
i del Ateneo, mostrándose satisfechos de 
Isu derrota, que dicen les ha servido 
¡ para adelantar grandemente, 
i Veremos si eJ año próximo obtienen 
i el desquite. 
Todo será que perseveren en el es-
tudio y en' la práctica. 
Juan Corzo. 
F I E S T A A L E G U E 
E N J A I - A I A l 
6: i E 
1 T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Deia el brillo natural del cabello. 
venta ea las principales s e d e r í a s y F a r m a c i a s 
t29-2SD 
Anoelie salieron á reñir «1 primero 
ide 25 tarntos Jos blancos Eibar y A l -
jverdi mayor, -contra los ay-nies G?c;-
.lio y Salvador. Y no hubo saLración 
' n i para las ratas. Salvador, ese juga-
idor á quien ñace pocos días proclamá-
'banios á voz en grito generai /primero 
de la díase de segunda, enrró ayer en 
;el terreno de la desgracia. ¡Pobre-
Icdto! Su juego, mejor dicho su falta 
; de jueigo, ocurrida exfcraña y repen-
; tiinamente, resultó un verdadero 
| arrastre de malilla. Se quedó con las 
m mm m 
l u m l n M C a i n r á GeMe 
y.del Maestro francés leslatey 
En ej concurrido Edén Garden de-
butaron anodhe con éxito grande la 
trupe Meiler and Muller. tres notables 
artistas que hacen ejercicios en arcos, 
que do no verse es inoomprensible que 
j con ellos puedan ejecutarse suertes 
tales. Fueron muy aplaudidos por la 
numerosa concurrencia que llenaba el 
•teatro Mart í . E l aet» de 'los Muller 
and Muller es de lo más original que 
pu^de presentarse por una compañía 
de variedades y diigno d̂ e verse. • 
También debutaron anoche la cham-
pion en el t i ro de rifle Mlle. Sumbean 
y su compañero Pierrot, la que con el 
arma hacr? oombin a clones de t i ro de 
extraordinario vaJor. 
Cada día qne pasa es una nueva y 
agra^ia-ble sorpresa que la Compañía 
del Edén Oarden, da á sus muchos y 
así dos concurrentes. 
Las tandas de variedades, que con 
tanta modestia anuncia esta emprvsa, 
resultan excelentes funciones, que 
grandes Compañías anunciadas con 
gran bombo no las presenta/ban igual. 
No obstante ofrecerse programa tan 
exK^nso y atrayente, solamente va¿e la 
luneta con entrada 20 centavos y La 
!Las tandas de la función de hoy son 
tan superiores como las de anoche y 
l levarán de se guro gran concurrencia. 
Para mañana se anuncia una fun-
ción extraordinaria en la qi?e el cam-
peón Sr, Galante y el formidabie pro-
fesor francés Mr . Leslatfay. el cual 
llegará hoy á esta capital, exprofeso 
para celebrar este eneurpntro. Usarán 
en este asalto la espada y el sable. Da-
da la maestría de ambos contendien-
tes han de ser interesantes y sensacio-
nales estos encuentros. 
En esta sesión tomarán parte varios 
distinguidos tiradores españoles y cu-
banos, conpietando el prograama los 
diferentes actos & |s Compañía de 
Variedades. 
Ya han embarcado fios artistas de 
la compañía de ilusionista, hipnotiza-
dor, adivinadora del pensamiento, 
prestidigitador, ventrí locuo, bailari-
nas, acróbatas, etc. etc-, los que debu-
ta rán en la p róx ima &«¿mana. 
POR LOS TEATROS —Es el benefi-
cio del maestro Bovi, director de Ja or-
questa de la Opera y que cuenta en la 
Habana, de antiguo, con generales sim-
patías. 
Se cantará Zazá. 
Nueva en nuestra ciudad es esta ópe-
ra original, tanto el libro como la mú-
sica, del maestro Leoncavallo. 
Consta de cuatro actos y en su desem-
peño toman principal parte Fausta La-
bia, Tina Farelli, I I i Ida Luchi y loe se-
ñores Perea, Aineto y Cesari. 
Corresponde la función de esta noche 
á la penúlt ima de abono de la tempora-
da. 
Mañana, despedida. 
En Payret se exhibirán esta noche en 
el cinematógrafo de Cándido Rosas las 
mejores vistas que posee la empresa. 
María Bonora, la aplaudida tiple de 
Albisu, ofrece en la noche de hoy su be-
neficio. 
Consta de tres zarzuelas. 
Primera; Caramelo. 
Segunda: E l santo de la Isidra. 
Tercera: E l m&naguillo. 
Además recitará la beneficiada el mo-
nólogo titulado Por la luz. 
Función corrida. 
Deseamos á la simpática artista el 
éxito más satisfactorio y más Completo 
en su función de beneficio. 
Que es también de despedida. 
En' el Edén Garden extraordinaria 
funaión por la Compañía de Varieda-
des de Alfredo Misa. 
Como de costumbre habrá tres tan-
das y á la terminación de cada una de 
éstas se exhibirán cinco magníficas vis-
tas.-
En el popular Alharabra va hoy, á 
primera hora. E l último ensayo, y des-
pués De la Baban-a á Marianao, obra 
que llevó anoche numerosa concurren-
cia al colieo de Arias, Villoch y López. 
Y en Actualidades se ofrece esta no-
che una variada función. 
Se exhibirán nuevas vistas y Miss 
Paula cantará nuevos couplets. 
Terminará cada tanda con el famoso 
Marthen y sus huestes de muñecos. 
Punto final. 
HUMORADAS.— 
En novelas de amor, el sentimiento 
tiende á epezar por el final del cuento. 
la 
la 
Antonio Palomero la h e r m o s S » 
castellana y así. por ,d estilo h 
Vi ta l Aza de la asturiana. Viro-ii;8 
chero de la extremeña.'Teodoro L l 
te de la valenciana, Javier Valcár¿ 
la gallega, Marquina de la 
Roure de la vascongada. Vicei_ 
na de la murciana, Enrique de 
la balear y Angel Guerra de la 
En fin, que el Almanaque d e l S 
y Negro parece un manojo de fio* 
que las poetas de España, en aras d ? 
sentimiento y su inspiraoión, ded'-
á la v i r tud y la bellota de aquellas, i 
Se agotará en la popular librería 
Obispo 135 la remesa de esos almj 
ques. 
Ya quedan pocos. 
A N S I A S / — 
Déme el clavel su perfun^ 
déme la rosa su esencia, 
, . . déme Dios, cuando yo fumeL. 
pectoral de L a Eminencia!! ' 
L A NOTA F I N A L . — 
— i Es usted el que ha anunciado ea 
los periódicos que presta sobre tita, 
los? 
—Sí, señor. 
—Pues bien; necesito cuatro mil du, 
ros. 
— j Dónde están los títulos y d© q^j 
renta son? 
—Es que no tengo más que uno 
— i Cuál ? 
— E l de Bachiller. 
C a f é , c a s a d e c a m b i o , 
b a r b e r í a , b a ñ o s d e a s e o y p( 
s a d a 
' l n j a | 
San K a f a e l n. 4 , al lado del H< 
I n g l a t e r r a de 
J o s é P r a d o 
Ofrece al público así como á los* 
ieros del interior ia antigua posada, 
yos cuartos amueblados á sosenta cent 
vos diario.'?, han sido reformados pa 
dar las mayores comodidades á quie 
me quiera favorecer con sus visitas. 
Especialidad en cenas; suculento<Á| 
colate servido en esta casa. 
933 26-18 E 
O'Reíll .v y H a b a n a . 
© Be LcMrcs; París y U m Yort: 
jgjjj Aí'iiban áfc rec biise confecciones 
— d e caballeros y niños.» 
^ Tela excelente, corto eleganU, 
gOk precios europeos. 
COLECCIOX 
9 de trajes de etiqueta, media 
rabies. 
0 000 26-17 E 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l calello 
a ^ j O C I O N 
\ \ lULI 
CONTRA 
XJ A. ! 
1 
Unico d e p ó s i t o : 
1121 
Franco K e y y Ca. 
M u r a l l a 70, Habai 
tS-22 
Por ser tan instruida 
ya entre ella y su niñez media una vida. 
Cierra el joyero. Inés, ponte una rosa, 
ûc una bella está bien con cualquier cosa. 
Campoamor. 
CONCIERTO .—El notable maestro So-
vilose Maury está organizando en estos 
momentos un c©ncierto vocal é instru-
mental que se clebrará dentro de unos 
días en el gran Salón-López. 
E l maesro Maury dará á conocer en 
esa velada algunas composiciones suyas 
inéditas, tanto sinfónicas como religio-
sas, q ue á juicio de los inteligentes, son 
verdaderas obras de arte. 
E n su día daremos más detalles. 
PARA PIANO .—La casa de Giralt, tan 
atenta siempre, se ha servido obsequiar-
nos con los ejemplares de las últ imas 
composiciones que ha editado y puesto 
de venta. 
Una de ellas es la marcha y two step 
titulada The Jolly Man y que su autor, 
don Avelino Ceballos, ha dedicado á 
Mr. Taft. 
Las otras dos composiciones son elj 
danzón E l duelo de Torroelln, del mis-
mo autor, y otro danzón de Felipe Val-
dés cuyo t í tulo es Elube-Eluhe. 
Reciba la casa de Giralt las gracias 
poi su obsequio. 
ENHORABUENA .—Después de brillan-
tísimos ejercicios en el Conservatorio' 
de Música y Declamación que con tanto \ 
acierto dirige el señor Peyrellade, ha 
obtenido el t í tulo de Profesora de Pia-! 
no. la estudiosa y bella raatancerita se-! 
ñorita Luz María Burcét y Amancio. 
A i desearla grandes lauros en su ar- j 
tística cárrera, felicitamos cordiabnente ! 
á la respetable señora Amancio, Viuda; 
de Burcét. madre de la culta señorita. ! 
E L A L M A N A Q U E DE " B L A N C O T X E - ! 
GRO*—Entre la remesa de periódicos.! 
revistas y publicaciones de todas cía-: 
ses que llegó ayer, como todos los mar-! 
tes, á L a Moderna Poesía, cuéntase el ¡ 
Almanaque de Blanco y Negro para el! 
año presente. 
Es tá editado con el gusto y elegancia I 
que son característicos en el brillante 
semanario madrileño y su especialidad I 
H O T E L , C A F E Y RESTAUBAl^i 
EL JEREZANO 
de Francisoo C. Laines. 
r ^ x - ^ t c i o X Í - i o s 
Cenas ecoiiómicas á 40 CENTAVOS \ 
todas las noches hasta 1» l. 
H O Y : Cast i l las de P . empanada* 
. A lmejas á la Jerezana. 
E x t r a A r r o z con pollo 
Postre , pan y café . 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
RocomendaTuen A los viajeros del 'Dtenof 
el Hotel más limpio y econúmioo ae m • ^ a 
baña. . „.ii9: 
Todos las habitaciones con vistn 4 ^ ^"g, 
tenemos habítacione-» bajas para l o ^ ' L « ! 
que lo deseen. 1000 L2HAI 
n o . 
R e t r a t o s i n a l t e r a b l e s a l 
t i n o y e s m a l t a d o s . T r a b a j o c r i 
m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . i 
O ' K e i l I y 7.->, N . E . M a c c o J 
H e r m a n o . 1190 
ce wn - , „ 
I m p o t e n c i a . - - P s f ~ p 
d á s s e m i n a l e s . - - £ s ¿ ? 
r i n d a d . - V e n é r e o . - » ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o U W l 
a r a d u r a s . 
ConsaUas cía 11 a 1 r da 1 • V 
4kto H A B A * A 
E L R E G U L A D O R . . . 
Discos j Gramohponos acabamoa «" 
nn variadísimo surtido, de las nt^T 
O'Reilly 87, 
1371 
E L R E G U L A D O R ^ 
todas clases- ^ Postales y soavenirs 
llv núm. 87. 
1372 
PARA ABANICOS Y 0 
propios para regalos visiten 
E l Kegriilatlor.—O-Ke» 
BJETOS 
1373 
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